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Esta decimoquinta edición de la Bibliografía Institucional se ha demorado debido a cambios en 
los sistemas de procesamiento de información en el ámbito de las bibliotecas y centros 
documentales del INTA. Como se viene sosteniendo a lo largo de todos estos años: el objetivo 
principal de la obra es reflejar la importancia de la producción intelectual de la Institución y su 
presencia en la comunidad agropecuaria nacional e internacional. 
Durante este último período, después de una fructífera experiencia en la gestión bibliográfica, 
se ha mantenido la organización imprescindible y estable de nuestro repertorio. Se recuerda 
que los 2.835 asientos bibliográficos de esta edición se agrupan por el Centro de Documentación 
informante en orden alfabético. Con el fin de facilitar la localización concreta de los documentos, 
se indican en las citas los siguientes datos: la biblioteca depositaria del documento y el correo 
electrónico de dicha unidad para su posterior obtención. De esta forma, la Bibliografía incorpora, 
al mismo tiempo, las cualidades topográficas esenciales de un catálogo. La obra se complementa 
con índices específicos de materias, autores y lugares geográficos para un acceso directo y 
puntual a la información de interés en cada caso particular. 
La Bibliografía Institucional del INTA se publica en forma ininterrumpida desde el año 2001. 
Desde 2013, se edita en forma totalmente electrónica. Esta modalidad presenta ventajas 
competitivas invaluables para un repertorio de referencia actual, pues acorta los tiempos del 
proceso de publicación reduciendo los lapsos editoriales, a la vez que agiliza la distribución y 
disponibilidad de la información de la misma; dado que, se publica de manera inmediata en la 
Web de la Institución, y con posterioridad en el futuro Repositorio Digital del INTA, posibilitando 
la consulta libre de los usuarios en tiempo real. 
Se pone el énfasis y se insiste en el hecho de que la Bibliografía Institucional es el producto del 
trabajo cooperativo y el esfuerzo de los profesionales de las bibliotecas y centros de 
documentación de todo el INTA, cuya nómina se suministra a continuación, y a quienes 
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  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 27 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 





 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Mendez Casariego, Hugo 
Desertificación en Patagonia. 
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  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 28 : fotos. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Peralta, Carlos Ramiro 
Los proyectos motivados por el proceso de desertificación de Patagonia en sus varias 
versiones [Precodepa, Ludepa y Prodesar] marcaron parte del accionar de la EEA durante 
la década de 1990. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 28 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Caballé, Gonzalo 
De la investigación básica a una herramienta de promoción de sistemas silvopastoriles. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 29 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Cueto, Marcela Isabel 
Reproducción en rumiantes menores. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 29 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 









 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Martínez Meier, Alejandro 
Programas de mejoramiento genético de Pino Ponderosa y Pino Oregón. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 30. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 





 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Rusch, Verónica Elena 
El mantenimiento de la vida silvestre, entre los temas más complejos. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 30 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 





 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Robles, Carlos Alejandro 
Los laboratorios y sus servicios. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 31-32 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Cremona, Maria Victoria 
Laboratorios de suelos y Aguas. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 31. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 






 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Sacchero, Diego Mariano 
El Laboratorio de fibras textiles. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 32. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Robles, Carlos Alejandro 
SIRSA : Sistema Regional de Salud Animal en la Patagonia Argentina. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 32. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Borrelli, Laura Beatriz 
Laboratorio de microhistología. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 33 : fotos. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 
  LABORATORIOS - HISTOLOGIA VEGETAL - REGION PATAGONICA - 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Cohen, Luis Ernesto 
Laboratorio de nutrición. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 33 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 







 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Lanari, María Rosa ; Gallo, Leonardo Ariel 
Recursos genéticos locales y sistemas forestales: desarrollos con solo 20 años en la EEA. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 34. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 
  RECURSOS GENETICOS FORESTALES - INVESTIGACION - EXTENSION - 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Gallo, Leonardo Ariel 
El enfoque sistémico en la conservación a través del uso : Proyecto Pewen. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 35 : gráf. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 
  DIVERSIDAD GENETICA COMO RECURSO - BOSQUES - ARAUCARIA - REGION 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Pinna, Angela 
Proyecto Pehuenche [Comunidades de Aucapan y Chiuquilihuin], Convenio Ricerca e 
Cooperazione- INTA. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 35 : fotos. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 
  DESARROLLO DE LA COMUNIDAD - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - 
PUEBLOS INDIGENAS - PROYECTOS DE DESARROLLO - REGION PATAGONICA 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Lanari, María Rosa ; Pérez Centeno, Marcelo Javier 
La cabra criolla neuquina. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 36 : foto. 
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  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 
  CAPRINOS - RAZAS [ANIMALES] - REGION PATAGONICA - CABRA CRIOLLA 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Gallardo, Alejandra ; Rivera, Luciano Rodrigo ; Buda, Vicente Sebastian 
Ferias de intercambio de semillas y aves de corral – Zapala. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 36 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Von Thüngen, Julieta 
Integrando valor en una especie silvestre nativa emblemática: los guanacos. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 37 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 
  GUANACO - PRODUCCION ANIMAL - FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL - REGION 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Gallo, Leonardo Ariel 
Genética ecológica y mejoramiento forestal. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 37. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 
  DIVERSIDAD GENETICA COMO RECURSO - ARBOLES FORESTALES - 
EQUIPOS DE TRABAJO - FITOMEJORAMIENTO - ORGANISMOS INDIGENAS - 








 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Corley, Juan Carlos 
Grupo de Ecología de Poblaciones de insectos: investigación básica y aplicada para el 
manejo de especies plaga en sistemas forestales. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 38 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 
  ECOLOGIA - INSECTA - PLAGAS FORESTALES - INVESTIGACION - EQUIPOS 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Rusch, Verónica Elena 
Grupo de Ecología Forestal. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 38 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Andenmatten, Ernesto 
Silvicultura en la EEA : una disciplina con historia. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 39 : fotos. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Gallo, Leonardo Ariel 
Especies forestales nativas. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 39 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 









 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Sarmiento, Adolfo Carlos 
Políticas y programas nacionales con participación del INTA Bariloche. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 40-41. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 
  PROYECTOS DE DESARROLLO - PROYECTOS DE INVESTIGACION - 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Terradillos, Sergio 
PROHUERTA un programa  que desde hace 25 años viene sembrando semillas. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 40. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Sarmiento, Adolfo Carlos 
Cambio Rural. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 41. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 





 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Huerta, Guillermo José 
Programa de asistencia para el mejoramiento de la calidad de la lana [PROLANA]. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 41. 
  Acceso febrero 2016. 
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  LANA - PROYECTOS DE DESARROLLO - PRODUCCION DE LANA - CALIDAD - 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Huerta, Guillermo José 
Ley para la recuperación de la ganadería ovina - Ley Ovina 250422 Programa de 
asistencia para el mejoramiento de la calidad de la lana [PROLANA]. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 42. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Rusch, Verónica Elena 
Ley de Bosques. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 43 : foto. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Arrigo, Jorge Luis 
La Ley Caprina y la cocina criolla. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 43. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Mueller, Joaquín Pablo 
Programa Mohair : un desarrollo local. 
  En: Presencia, no. 64 (Diciembre 2015), p. 44-45 : fotos. 
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  Acceso febrero 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_revista_presencia_64.pdf 
 
  CAPRINOS - LANA - MOHAIR - PROYECTOS DE DESARROLLO - PROGRAMA 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Rusch, Verónica Elena ; Vila, Alejandro R. ; Marqués, Beatriz ; Lantschner, María Victoria 
Conservación de la biodiversidad en sistemas productivos : fundamentos y prácticas 
aplicadas a forestaciones del Noroeste de la Patagonia. -- San Carlos de Bariloche : 
Ediciones INTA, 2015. -- 128 p. 
 
  BIODIVERSIDAD - SISTEMAS DE EXPLOTACION - FORESTACION - ARBOLES 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Andenmatten, Ernesto ; De Agostini, Nicolás ; Wabo, Enrique 
Ajuste de funciones de perfil de fuste restringiendo deliberadamente el uso de información 
disponible, aplicado sobre pinos contorta, ponderosa, ellioti y taeda. -- San Carlos de 
Bariloche : EEA Bariloche, 2015. -- 20 p. -- (Comunicación técnica, Area Forestal. 
Silvicultura ; no. 56). 
 
  PINUS - PINUS CONTORTA - PINUS PONDEROSA - PINUS TAEDA - PINUS 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Rusch, Verónica Elena ; Speziale, Karina L. 
Conservación de la biodiversidad y uso del Bosque Andino Patagónico [BAP]. 
  En: Patagonia forestal, Martes, 28 Abril 2015, s.p. 













 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Rusch, Verónica Elena ; Lopez, Dardo Rubén ; Martínez Pastur, Guillermo José ; Rusch, 
Graciela M. ; Peri, Pablo Luis ; Cardozo, Andrea ; Hansen, Nidia ; von Müller, Axel ; 
Garibaldi, L.A. ; Sarasola, Mauro Miguel 
Un marco ecológico para establecer márgenes de manejo de sistemas silvopastoriles. 1-El 
caso de ñirantales de Patagonia Sur, Argentina. 
  En: III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles y VIII Congreso Internacional de 
Sistemas Agroforestales. Iguazú, Misiones, 2015 / editor Pablo Luis Peri. -- Iguazú, 
Argentina : [Santa Cruz?] : Ediciones INTA, 2015, p. 584-590 : cuadros, gráf. 




  FORESTACION - SISTEMAS SILVOPASCICOLAS - ECOLOGIA - ORDENACION 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Rusch, Verónica Elena ; Lopez, Dardo Rubén ; Rusch, Graciela M. ; Peri, Pablo Luis ; 
Cardozo, Andrea ; Goijman, Andrea Paula ; Claps, Leonardo Luis ; Sarasola, Mauro 
Miguel 
Herramienta para analizar la relación entre la toma de decisiones y el mantenimiento de 
los servicios ecosistémicos: estudio de caso en bosque nativo de ñire de Patagonia norte. 
  En: CISEN 4, IV Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos : 
de la investigación a la acción. -- Buenos Aires : GEAP, 2015, s.p. : cuadros, gráf. 
  Acceso febrero 2016. 
  http://www.geap.com.ar/cisen4/libro-resumenes/trabajos/eje3/179_Rusch_3.pdf 
 
  TOMA DE DECISIONES - ESTUDIOS DE CASOS PRACTICOS - BOSQUES - 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Rusch, Verónica Elena ; Lantschner, María Victoria 
Conservación y biodiversidad forestal. 
  En: Boletín Noticias / INTA, no. 278 (2015), s.p. : il., mapa, fotos, gráf. 
 








 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Izquierdo, Fernanda Celina 
Caracterización y análisis de las problemáticas en el desarrollo de la Práctica Laboral 
[trabajo final], en la carrera de Técnico Universitario Forestal [AUSMA-UNCo] y 
posibles estrategias para su fortalecimiento. -- Córdoba : Facultad Regional San Francisco, 
Universidad Tecnológica Nacional, 2015. -- 89 p. 
  Director: Jose Manuel Campos. 
  Tesina para obtener el grado de Licenciatura en Enseñanza de Ciencias del Ambiente. 
Presentado en Universidad Tecnológica Nacional en 2015. 
 
  EDUCACION AGRARIA - ENSEÑANZA SUPERIOR - ENSEÑANZA 





 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Easdale, Marcos Horacio ; Claps, Leonardo Luis 
Desafíos que presenta a futuro la producción bovina en Neuquén. 
  En: Diario Río Negro. Rural, Sábado 5 Dic. 2015, p. 4-5 : il., mapas, cuadros, fotos, gráf. 









 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Salazar, Luisa ; Gallmann, Carolina 
Organización y actividades de la Biblioteca INTA EEA Bariloche. -- San Carlos de 
Bariloche : EEA Bariloche, 2015. -- s.p. -- (Serie comunicaciones técnicas / EEA 
Bariloche)). 
 
  BIBLIOTECAS - SERVICIOS DE INFORMACION - GESTION DE LA 




 Biblioteca: EEA Bariloche - biblioteca@bariloche.inta.gov.ar 
Actualización en producción ovina, 2015. Memorias del 9no curso, S.C. de Bariloche, 14 al 
18 de septiembre / Editores Joaquín Pablo Mueller, Marcela Isabel Cueto y Carlos 
Alejandro Robles. -- San Carlos de Bariloche : EEA Bariloche, 2015. -- 195 p. : il. 
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  Acceso marzo 2016. 
  http://inta.gob.ar/sites/default/files/curso_ovinos_2015_-_libro6con_tapa.pdf 
 










 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Gochez, Alberto Martín ; Minsavage, Gerald V. ; Potnis, Neha ; Canteros, Blanca Isabel ; 
Stall, Robert Eugene ; Jones, Jeffrey B. 
A functional XopAG homologue in Xanthomonas fuscans pv. aurantifolii strain C limits 
host range. 
  En: Plant pathology, Mar. 2015, 8 p. 
  Publicado en línea el 11 de Marzo de 2015. http://dx.doi.org/10.1111/ppa.12361. 
 
  CITRUS - CITRUS AURANTIIFOLIA - CITRUS PARADISI - ENFERMEDADES DE 
LAS PLANTAS - BACTERIOSIS - BACTERIA - XANTHOMONAS - RESISTENCIA A 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Sgroppo, Sonia Cecilia ; Pereyra, María V. ; Wlosek Stañgret, Carlos Roberto ; Canteros, 
Blanca Isabel 
Characterization of grapefruit [Citrus paradisi] fruits produced in Argentina and 
Paraguay. 
  En: Acta horticulturae, no. 1065 (January 2015), p. 267-271. 
  Trabajo publicado en XII International Citrus Congress 18th - 23rd Nov. 2012. 
 
  CITRUS - CITRUS PARADISI - COMPUESTOS ORGANICOS - PROPIEDADES 
FISICOQUIMICAS - FLAVONOIDES - NARINGINA - HESPERIDINA - AZUCARES - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Wlosek Stañgret, Carlos Roberto ; Bogarín, Carlos ; Parzajuk Venialgo, Claudio Guillermo 




HLB in southern Paraguay : current status of the outbreak. 
  En: 4th. International Research Conference on Huanglongbing, February 9 - 13, 2015. -- 
Florida : University of Florida, 2015, p. 246. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - DIAPHORINA CITRI - 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Molina, Néstor Albino ; Scribano, Francisco ; Tenaglia, Gerardo ; Rodríguez, Diego 
Costo de producción de banana en Formosa. -- Bella Vista, Corrientes : EEA Bella Vista, 
2015. -- 14 p. : il., gráficos, cuadros. -- (Serie técnica / EEA Bella Vista ; no. 50). 
  Acceso abril 2015. 
  http://inta.gob.ar/documentos/costo-de-produccion-de-banana-en-formosa/ 
 
  BANANO - PRODUCCION - COSTOS DE PRODUCCION - RENTABILIDAD - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Molina, Néstor Albino ; Cuello, Camila ; Terán, Juan Cruz ; Amherd, Hugo 
Factibilidad de la producción de higo en Santa Fe : costo de producción y rentabilidad. -- 
Bella Vista : EEA Bella Vista, 2015. -- 7 p. : gráficos, cuadros. -- (Serie técnica / EEA 
Bella Vista ; no. 51). 




  HIGO - FICUS CARICA - PRODUCCION - COSTOS DE PRODUCCION - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Torres, Cesar Gastón ; Aparicio, Jorge Luis 
Efecto de diferentes esquemas silvopastoriles de Pino híbrido consociado con Brachiaria 
brizantha y pastizales naturales en la producción y calidad de la madera. 
  En: Reunión Nº 222 del Consorcio Forestal Corrientes Norte 27 de Marzo 2015. -- 
Esquina : Consorcio Forestal Corrientes Norte, 2015, 14 p. 
 









 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Gauna, Pablo Isidro 
Batata : Ipomoea batatas L. [Lam]. -- Bella Vista, Corrientes : EEA Bella Vista, 2015. -- 
[4] p. : il. col. 
 
  HORTICULTURA - BATATA - IPOMOEA BATATAS - ENFERMEDADES DE LAS 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Guía de buenas prácticas forestales para la provincia de Corrientes / editores: José 
Eduardo Saiz, Carlos David Vera Bravo y Claudia Verónica Luna. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015. -- 101 p. : il. col., fotografías. 
  Acceso abril 2015. 





  DESARROLLO FORESTAL - RECURSOS FORESTALES - PRODUCCION 
FORESTAL - MEJOR PRACTICA - LEGISLACION FORESTAL - NORMAS - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Cáceres, Sara 
Reconocimiento y monitoreo de plagas con énfasis en los vectores. 
  En: 1º Simposio Regional de Viveros Cítricos Bajo Cubierta. -- Concordia, Entre Ríos : 
EEA Concordia, 2015, 4 p. 
  Acceso octubre 2015. 
  http://1simposio.aianer.com.ar/presentaciones1.html 
 
  CITRUS - CONTROL DE PLAGAS - VECTORES - VIGILANCIA - PRODUCCION 








 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Aguirre, Máximo Raúl Alcides 
Brevipalpus sp. : vector de leprosis de los cítricos. -- Bella Vista : EEA Bella Vista, 2015. -
- 52 diapositivas : fot. 
  Material preparado para Curso de Capacitación para Técnicos del SENASA 28 y 29 de 
Mayo de 2015. 
 
  CITRUS - CONTROL DE PLAGAS - VECTORES - BREVIPALPUS - PLAGAS DE 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Gochez, Alberto Martín 
Identificación de enfermedades causadas por virus, viroides y fitoplasmas. -- Bella Vista : 
EEA Bella Vista, 2015. -- 49 diapositivas : il. col., fotografías. 
  Material preparado para Curso de Capacitación para Técnicos del SENASA 28 y 29 de 
Mayo de 2015. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - IDENTIFICACION - VIRUS - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Canteros, Blanca Isabel 
Identificación y manejo de enfermedades en viveros cítricos. -- Bella Vista : EEA Bella 
Vista, 2015. -- 206 diapositivas : fotografías. 
  Material preparado para Curso de Capacitación para Técnicos del SENASA 28 y 29 de 
Mayo de 2015. 
 
  CITRUS - PRODUCCION VEGETAL - VIVEROS - ENFERMEDADES DE LAS 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Aguirre, Máximo Raúl Alcides 
Mosca negra de los citrus : Aleurocanthus woglumi [Hemiptera: Aleyrodidae]. -- Bella 
Vista : EEA Bella Vista, 2015. -- 24 diapositivas: fotografías. 
  Material preparado para Curso de Capacitación para Técnicos del SENASA 28 y 29 de 




  CITRUS - PLAGAS DE PLANTAS - CONTROL DE PLAGAS - ALEUROCANTHUS 
WOGLUMI - VIGILANCIA - IDENTIFICACION - CICLO VITAL - DAÑOS A LAS 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Cáceres, Sara ; Aguirre, Máximo Raúl Alcides 
Curso sobre plagas priorizadas para cítricos en manual operativo del Programa Nacional 
de Sanidad de Material de Propagación del SENASA. -- Bella Vista : EEA Bella Vista, 
2015. -- 45 diapositivas: fotografías. 
  Material preparado para Curso de Capacitación para Técnicos del SENASA 28 y 29 de 
Mayo de 2015. 
 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Beltrán, Víctor Manuel 
Problemas de manejo en viveros bajo cobertura plástica. -- Bella Vista : EEA Bella Vista, 
2015. -- 64 diapositivas: fotografías. 
  Material preparado para Curso de Capacitación para Técnicos del SENASA 28 y 29 de 
Mayo de 2015. 
 
  CITRUS - CULTIVO PROTEGIDO - VIVEROS - ESTRUCTURAS DE PROTECCION 
- INVERNADEROS - MANEJO DEL CULTIVO - DESINFECCION DEL SUELO - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Torres, César Gastón ; Aparicio, Jorge Luis 
Análisis de variables dasométricas en sistemas silvopastoriles de pino híbrido con 
braquiaria y pastizales naturales mediante regresión heteroscedástica. 
  En: III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles y VIII Congreso Internacional de 
Sistemas Agroforestales. Iguazú, Misiones, 2015 / editor Pablo Luis Peri. -- [Santa Cruz?] : 
Ediciones INTA, 2015, p. 365-371. 




  CIENCIAS FORESTALES - SILVICULTURA - SISTEMAS SILVOPASCICOLAS - 






 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Moschini, Ricardo Carlos ; Canteros, Blanca Isabel ; Marcó, Guillermo Miguel ; Cazenave, 
Gustavo 
Modelos logísticos predictivos de la cancrosis de los cítricos en Bella Vista y su uso en el 
área citrícola española. 
  En: Horticultura argentina, v. 34, no. 83 (ene.-abr. 2015), p. 31-39. 
  Acceso octubre 2015. 
  http://www.horticulturaar.com.ar/publicaciones-28.htm 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - BACTERIOSIS - 
XANTHOMONAS CAMPESTRIS CITRI - TECNICAS DE PREDICCION - FACTORES 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Molina, Néstor Albino ; Ivaldi, Julio Angel 
Costo de producción, rentabilidad y precios relativos en el sector de empaque de limón en 
el noroeste argentino. -- Bella Vista, Corrientes : EEA Bella Vista, 2015. -- 22 p.: cuadros, 
gráficos, fotografías. -- (Serie técnica / EEA Bella Vista ; no. 52). 




  CITRUS - CITRUS LIMON - EMPAQUETADO - COSTOS DE PRODUCCION - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Molina, Néstor Albino 
Producción citrícola correntina : costos de naranja, mandarina y limón en Corrientes 
durante 2015. -- Bella Vista, Corrientes : EEA Bella Vista, 2015. -- 16 p. : cuadros, 
gráficos. -- (Serie técnica / EEA Bella Vista ; no. 53). 




  CITRUS - NARANJA DULCE - MANDARINA - CITRUS LIMON - COSTOS DE 
PRODUCCION - EMPAQUETADO - INDUSTRIA - COMERCIALIZACION - 






 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Pacheco, Roberto Matías 
El cultivo de la frutilla. -- Bella Vista : EEA Bella Vista, 2015. -- 122 diapositivas: il. col., 
fotografías. 
  Material preparado para "Curso de Especialización en Manejo de Cultivo de Frutilla y 
Alternativas Hortícolas" 27 y 28 de Mayo de 2015. 
 
  FRESA - FRAGARIA ANANASSA - PRODUCCION - SUPERFICIE DE LA 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Pacheco, Roberto Matías 
Cultivos alternativos. -- Bella Vista : EEA Bella Vista, 2015. -- 207 diapositivas: il. col., 
fotografías. 
  Material preparado para "Curso de Especialización en Manejo de Cultivo de Frutilla y 
Alternativas Hortícolas" 27 y 28 de Mayo de 2015. 
 
  HORTICULTURA - CUCURBITACEAE - MANEJO DEL CULTIVO - CONTROL DE 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Taiariol, Darío Rubén ; Molas, Marilina Concepción 
[Stevia rebaudiana Bertoni]. -- Bella Vista : EEA Bella Vista, 2015. -- [4] p.: fotografías. 
 
  STEVIA REBAUDIANA - CARACTERISTICAS AGRONOMICAS - CONDICION DE 
LA PLANTA - MANEJO DEL CULTIVO - NECESIDADES DE LAS PLANTAS - KA'A 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Agostini, Juan Pedro ; Plata, María Inés ; Canteros, Blanca Isabel ; Flores, Ceferino René 
Huanglongbing [ex Greening]. 
  En: 1º Simposio Regional de Viveros Cítricos Bajo Cubierta. -- Concordia, Entre Ríos : 
EEA Concordia, 2015, 5 p. 
  Acceso octubre 2015. 




  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - BACTERIOSIS - VECTORES - 
DIAPHORINA CITRI - IDENTIFICACION - DISTRIBUCION GEOGRAFICA - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Aguirre, Máximo Raúl Alcides, Comp. ; Gochez, Alberto Martín, Comp. ; Cáceres, Sara, 
Comp. ; Canteros, Blanca Isabel, Comp. ; Beltrán, Víctor Manuel, Comp. ; Alayón Luaces, 
Paula, Comp. 
Libro de Resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura : Por una citricultura 
dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, Corrientes : EEA Bella Vista, 2015. -- 
244 p. 
 
  CITRUS - CONTROL DE PLAGAS - CONTROL DE ENFERMEDADES - 
FITOMEJORAMIENTO - VARIEDADES - MANEJO DEL CULTIVO - NUTRICION 
DE LAS PLANTAS - MANEJO DE DESECHOS AGRICOLAS - ANALISIS 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Lezcano, Cecilia Carolina ; Canteros, Blanca Isabel ; Puebla, Andrea Fabiana ; Moreno, 
Ercilia María Sara ; Nishinakamasu, Verónica 
Evaluación de marcadores microsatélites para el análisis molecular de pomelo Paraná. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 67. 
 
  CITRUS - CITRUS PARADISI - POMELO - GENETICA MOLECULAR - 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Benítez, Rolando ; Solíz, Jorge Andrés ; Hermosís, Fabián ; Vallejos, Aníbal ; Vallejos, 
Víctor ; Monzón, Héctor ; Canteros, Blanca Isabel 
Eficacia de diferentes programas de pulverizaciones para el control de sarna en 
mandarina satsuma 'Okitsu' durante cuatro temporadas en Corrientes. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 




  CITRUS - MANDARINA - SATSUMA - VARIEDADES - CONTROL DE 
ENFERMEDADES DE PLANTAS - PULVERIZACION - METODOS DE APLICACION 
- AGROQUIMICOS - RESISTENCIA A LOS FUNGICIDAS - ENSAYO - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Benítez, Rolando ; Solíz, Jorge Andrés ; Hermosís, Fabián ; Vallejos, Aníbal ; Vallejos, 
Víctor ; Monzón, Héctor ; Canteros, Blanca Isabel 
Ensayos de control de cancrosis, sarna y black spot en limón 'Eureka' durante cinco 
temporadas en Corrientes. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 171-172. 
 
  CITRUS - LIMON ACIDO - VARIEDADES - CONTROL DE ENFERMEDADES DE 
PLANTAS - PULVERIZACION - METODOS DE APLICACION - AGROQUIMICOS - 
RESISTENCIA A LOS PLAGUICIDAS - ENSAYO - EVALUACION - CORRIENTES - 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Canteros, Blanca Isabel ; Solíz, Jorge Andrés ; Benítez, Rolando ; Hermosís, Fabián ; 
Vallejos, Aníbal ; Vallejos, Víctor ; Monzón, Héctor 
Variación natural de la infección de cancrosis, sarna y black spot en limón 'Eureka' en 
parcelas sin pulverizaciones en Corrientes. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 173. 
 
  CITRUS - LIMON ACIDO - VARIEDADES - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - 
ENSAYO - INFECCION EXPERIMENTAL - COMPORTAMIENTO - CORRIENTES - 
LIMON EUREKA - CANCROSIS DE LOS CITRUS - SARNA DE LOS CITRICOS - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Canteros, Blanca Isabel ; Gochez, Alberto Martín ; Solíz, Jorge Andrés ; Benítez, Rolando ; 
Hermosís, Fabián ; Vallejos, Aníbal ; Vallejos, Víctor ; Monzón, Héctor 
Variación estacional de la infección de cancrosis en diferentes especies y variedades de 
citrus durante varias temporadas en un lote sin pulverizaciones de control. 
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  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 174. 
 
  CITRUS - VARIEDADES - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - ENSAYO - 
INFECCION EXPERIMENTAL - COMPORTAMIENTO - VARIACION ESTACIONAL 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Chelotti, María Luciana ; Canteros, Blanca Isabel 
Efecto de la concentración de ADN bacteriano en la eficacia del diagnóstico de HLB 
mediante PCR convencional y Q-RT PCR de una muestra positiva de citrus. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 177-178. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - DIAGNOSTICO - TECNICAS DE 
DIAGNOSIS - PCR - ANALISIS CUANTITATIVO - ADN - EFICACIA - HLB - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Chelotti, María Luciana ; Solíz, Jorge Andrés ; Hermosís, Fabián ; Benítez, Rolando ; 
Canteros, Blanca Isabel 
Incidencia de plantas con síntomas de clorosis variegada de los citrus [CVC] en un lote 
mixto de diversas variedades cítricas y diagnóstico mediante PCR. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 179-180. 
 
  CITRUS - VARIEDADES - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - CLOROSIS - 
SINTOMAS - DIAGNOSTICO - TECNICAS DE DIAGNOSIS - PCR - CVC - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Hermosís, Fabián ; Solíz, Jorge Andrés ; Benítez, Rolando ; Gochez, Alberto Martín ; 
Canteros, Blanca Isabel 
Inhibición del crecimiento de cepas del grupo A sobre cepas del grupo B de Xanthomonas 
patógenas de citrus. 
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  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 186. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - XANTHOMONAS - INHIBICION 
DEL CRECIMIENTO - BACTERIOCINAS - XANTHOMONAS AXONOPODIS PV 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Hermosís, Fabián ; Solíz, Jorge Andrés ; Benítez, Rolando ; Gochez, Alberto Martín ; 
Canteros, Blanca Isabel 
Actividad de un bacteriófago nativo en Corrientes sobre cepas de Xanthomonas 
axonopodis pv citri y otras bacterias del filoplano de citrus. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 187. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - XANTHOMONAS - CONTROL 
BIOLOGICO - BACTERIOFAGOS - CORRIENTES - CANCROSIS DE LOS CITRUS - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Solíz, Jorge Andrés ; Benítez, Rolando ; Hermosís, Fabián ; Vallejos, Aníbal ; Vallejos, 
Víctor ; Monzón, Héctor ; Canteros, Blanca Isabel 
Ensayos de productos y momentos de aplicación para control de black spot en mandarina 
'Nova' durante cinco temporadas en Corrientes. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 195-196. 
 
  CITRUS - MANDARINA - VARIEDADES - CONTROL DE ENFERMEDADES - 
CONTROL QUIMICO - PULVERIZACION - ENSAYO - AGROQUIMICOS - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Solíz, Jorge Andrés ; Benítez, Rolando ; Hermosís, Fabián ; Vallejos, Aníbal ; Vallejos, 
Víctor ; Monzón, Héctor ; Canteros, Blanca Isabel 
Ensayo de productos para control de black spot en naranja 'Valencia Late' durante cuatro 
temporadas en Corrientes. 
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  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 197-198. 
 
  CITRUS - NARANJA DULCE - VARIEDADES - CITRUS SINENSIS - CONTROL DE 
ENFERMEDADES - CONTROL QUIMICO - PULVERIZACION - ENSAYO - 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Tolocka, Patricia A. ; Guzmán, Fabiana Aída ; Fernández, Franco Daniel ; Stivala, María P. 
; Canteros, Blanca Isabel ; Haelterman, Raquel Mercedes 
Análisis filogenético de la secuencia parcial del gen RPOD de Xylella fastidiosa wells et al. 
en cítricos de Argentina. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 188-189. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - XYLELLA FASTIDIOSA - 
CLOROSIS - ADN - AISLAMIENTO - SECUENCIA NUCLEOTIDICA - ARGENTINA 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Tolocka, Patricia A. ; Guzmán, Fabiana Aída ; Fernández, Franco Daniel ; Stivala, María P. 
; Canteros, Blanca Isabel ; Haelterman, Raquel Mercedes 
Caracterización molecular del agente causal del HLB en Argentina. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 190-191. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - BACTERIOSIS - AGENTES 
INFECCIOSOS - BACTERIAS PATOGENAS - ARGENTINA - HLB - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Moschini, Ricardo Carlos ; Canteros, Blanca Isabel ; Martínez, Malvina Irene 
Efecto de la variabilidad climática en la expresión de la cancrosis de los citrus. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
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Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 192-193. 
 
  CITRUS - POMELO - CITRUS PARADISI - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Aguirre, Máximo Raúl Alcides ; Cáceres, Sara ; Miño, Valeria ; Almirón, Laura de los 
Angeles ; Almonacid, Roxana Cristina 
Evaluación del efecto de insecticidas sobre Tamarixia radiata, parasitoide de Diaphorina 
citri en laboratorio. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 101-102. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - GESTION DE LUCHA 
INTEGRADA - CONTROL BIOLOGICO - PARASITOIDES - VECTORES - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Almirón, Laura de los Angeles ; Almonacid, Roxana Cristina ; Velozo, Lucía ; Miño, 
Valeria ; Aguirre, Máximo Raúl Alcides ; Cáceres, Sara 
Especies de crisópidos asociadas a mosca negra de los cítricos en Formosa [Argentina]. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos#. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 103-104. 
 
  CITRUS - PLAGAS DE PLANTAS - ALEUROCANTHUS WOGLUMI - CONTROL 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Almirón, Laura de los Angeles ; Aguirre, Máximo Raúl Alcides ; Cáceres, Sara 
Evaluación de moscas de los frutos en mandarinas [Zona Litoral Paraná o Cuenca 
Bellavistense]. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 




  CITRUS - MANDARINA - VARIEDADES - CONTROL DE PLAGAS - CERATITIS 
CAPITATA - ANASTREPHA FRATERCULUS - TRAMPAS - EVALUACION - BELLA 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Almonacid, Roxana Cristina ; Aguirre, Máximo Raúl Alcides ; Cáceres, Sara 
Cría de Brevipalpus sp. en frutos de naranja Hamlin. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 107-108. 
 
  CITRUS - NARANJA DULCE - VARIEDADES - ENFERMEDADES DE LAS 
PLANTAS - VECTORES - BREVIPALPUS PHOENICIS - TECNICAS DE CRIANZA - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Almonacid, Roxana Cristina ; Aguirre, Máximo Raúl Alcides ; Cáceres, Sara ; Kitajima, 
Elliot W. 
Experimentos con especies de Brevipalpus para determinar su relación con la 
transmisibilidad del virus de la leprosis. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 109-110. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - VECTORES - BREVIPALPUS - 
ESPECIES - BREVIPALPUS PHOENICIS - TRANSMISION DE ENFERMEDADES - 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Argüello Caro, Evangelina B. ; Aguirre, Máximo Raúl Alcides ; Cáceres, Sara ; Truol, 
Graciela Ana María 
Primera detección de Wolbachia en Diaphorina citri de Corrientes [Argentina], principal 
especie vectora del Huanglongbing. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 115. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS VECTORES - DIAPHORINA CITRI - GESTION DE LUCHA 
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INTEGRADA - AGENTES DE CONTROL BIOLOGICO - PARASITISMO - 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Cáceres, Sara ; Almirón, Laura de los Angeles ; Aguirre, Máximo Raúl Alcides 
Diaphorina citri y Tamarixia radiata : proporción de sexos en citrus y mirto en Corrientes. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 119-120. 
 
  CITRUS - MURRAYA PANICULATA - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - 
VECTORES - DIAPHORINA CITRI - PROPORCION DE LOS SEXOS - CONTROL 





 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Defea, Bárbara ; Aguirre, Máximo Raúl Alcides ; Paradell, Susana L. 
Estudio preliminar de la diversidad de Cicadelinos [Insecta: Hemiptera] presentes en 
sistemas citrícolas de la Provincia de Corrientes : análisis comparativo con otras áreas del 
NEA. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
Corrientes : EEA Bella Vista, 2015, p. 123-124. 
 
  CITRUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS VECTORES - CICADELLIDAE - BIODIVERSIDAD - ESPECIES - 
CORRIENTES - REGION NORESTE - CVC - CLOROSIS VARIEGADA DE LOS 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Miño, Valeria Soledad ; Barrionuevo, Carlos ; Almirón, Laura de los Angeles ; Vergara, 
Darío H. ; Velozo, Lucía ; Aguirre, Máximo Raúl Alcides ; Cáceres, Sara 
Evaluación de moscas de los frutos en híbridos de mandarina para exportar a Filipinas 
[Zona Litoral Paraná o Cuenca Bellavistense]. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 




  CITRUS - MANDARINA - HIBRIDOS - PLAGAS DE PLANTAS - TEPHRITIDAE - 
ANASTREPHA - CERATITIS - EVALUACION - EXPORTACIONES - BELLA VISTA, 




 Biblioteca: EEA Bella Vista - eeabvista.cd@inta.gob.ar 
Molina, Néstor Albino ; Baronio, Alfredo M. 
Volatilidad cambiaria y competitividad de las exportaciones de naranja fresca : el caso de 
Argentina y Sudáfrica en el mercado de la Unión Europea en el periodo 1995-2014. 
  En: Libro de resúmenes del VIII Congreso Argentino de Citricultura 27, 28 y 29 de 
Agosto de 2015 : por una citricultura dispuesta a enfrentar los desafíos. -- Bella Vista, 
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  Responsables: Iván Alvarez y María Antonia Perea de Ogas. 
 









 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico mensual. Campo Sumalao : agosto 2015 / INTA. EEA 
Catamarca. -- no. 9 (Septiembre 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. -- 3 p. 
  Responsables: Iván Alvarez y María Antonia Perea de Ogas. 
 
  METEOROLOGIA - INFORMES METEOROLOGICOS - AGRO METEOROLOGIA - 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico mensual. Campo Sumalao : septiembre 2015 / INTA. EEA 
Catamarca. -- no. 10 (Septiembre 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. -- 3 p. 
  Responsables: Iván Alvarez y María Antonia Perea de Ogas. 
 
  METEOROLOGIA - INFORMES METEOROLOGICOS - AGRO METEOROLOGIA - 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico mensual. AER La Paz, Recreo : Junio 2015 / INTA. EEA 
Catamarca. -- no. 4 (Julio 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015 
  Responsables: Iván Alvarez, Martín Eliazarán y María Antonia Perea de Ogas. 
 
  METEOROLOGIA - INFORMES METEOROLOGICOS - AGRO METEOROLOGIA - 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico mensual. AER La Paz, Recreo : Julio 2015 / INTA. EEA 
Catamarca. -- no. 5 (Septiembre 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. 
  Responsables: Iván Alvarez, Martín Eliazarán y María Antonia Perea de Ogas. 
 









 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico mensual. AER La Paz, Recreo : Agosto 2015 / INTA. EEA 
Catamarca. -- no. 6 (Septiembre 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. 
  Responsables: Iván Alvarez, Martín Eliazarán y María Antonia Perea de Ogas. 
 
  METEOROLOGIA - INFORMES METEOROLOGICOS - AGRO METEOROLOGIA - 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico mensual. AER La Paz, Recreo : Septiembre 2015 / INTA. EEA 
Catamarca. -- no. 7 (Septiembre 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. 
  Responsables: Iván Alvarez, Martín Eliazarán y María Antonia Perea de Ogas. 
 
  METEOROLOGIA - INFORMES METEOROLOGICOS - AGRO METEOROLOGIA - 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico mensual. AER Andalgalá : Junio 2015 / INTA. EEA 
Catamarca. -- no. 7 (Julio 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. 
  Responsables: Mariano Noé, Orlando Pérez, Iván Alvarez y María Antonia Perea de Ogas. 
 
  METEOROLOGIA - INFORMES METEOROLOGICOS - AGRO METEOROLOGIA - 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico mensual. AER Andalgalá : Julio 2015 / INTA. EEA Catamarca. 
-- no. 8 (Septiembre 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. 
  Responsables: Mariano Noé, Orlando Pérez, Iván Alvarez y María Antonia Perea de Ogas. 
 
  METEOROLOGIA - INFORMES METEOROLOGICOS - AGRO METEOROLOGIA - 






 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico mensual. AER Andalgalá : Agosto 2015  / INTA. EEA 
Catamarca. -- no. 9 (Septiembre 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. 
  Responsables: Mariano Noé, Orlando Pérez, Iván Alvarez y María Antonia Perea de Ogas. 
 
  METEOROLOGIA - INFORMES METEOROLOGICOS - AGRO METEOROLOGIA - 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico mensual. AER Andalgalá : Septiembre 2015 / INTA. EEA 
Catamarca. -- no. 10 (Septiembre 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. 
  Responsables: Mariano Noé, Orlando Pérez, Iván Alvarez y María Antonia Perea de Ogas. 
 
  METEOROLOGIA - INFORMES METEOROLOGICOS - AGRO METEOROLOGIA - 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Bibliografía Institucional 2º Trimestre 2015 / INTA. EEA Catamarca. Biblioteca. -- no. 25 
(Agosto 2015). -- Catamarca : EEA Catamarca. Biblioteca, 2015. -- 11 p. 
  Boletín digital enviado por e-mail. 
  Responsables: María Antonia Perea de Ogas y Miriam de los Angeles Lencina. 
 
  BIBLIOGRAFIAS - DIFUSION DE INFORMACION - CATAMARCA - 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Casas, Jorge Augusto 
Dinámica grupal : el iceberg organizacional. 
  En: 2º Taller de Metodologías Participativas, Catamarca, 05 y 06 de noviembre de 2015. -
- Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 6 diapositivas. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Casas, Jorge Augusto 
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Dinámica grupal : el puente. 
  En: 2º Taller de Metodologías Participativas, Catamarca, 05 y 06 de noviembre de 2015. -
- Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 6 diapositivas. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Vera, Teresita Graciela 
Dinámica grupal : planificación de proyectos. 
  En: 2º Taller de Metodologías Participativas, Catamarca, 05 y 06 de noviembre de 2015. -
- Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 14 diapositivas. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Iriarte, Daniela Beatriz 
La Comunicación estratégica. 
  En: 2º Taller de Metodologías Participativas, Catamarca, 05 y 06 de noviembre de 2015. -
- Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 46 diapositivas. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Bran, Donaldo Eduardo ; Alderete Salas, Susana Inés ; Calcaterra, Carlos Pablo ; Zurita, 
Juan José ; Murillo, Natalia ; Gaitan, Juan José ; Maceira, Néstor Oscar 
Marco conceptual y propuesta metodológica para el desarrollo de observatorios de 
sustentabilidad rural : Proyecto Específico PNNAT1128035 . -- Catamarca : EEA 
Catamarca, 2015. -- 21 diapositivas. 
  Proyecto Específico PNNAT1128035. 
 
  SOSTENIBILIDAD - METODOLOGIA - PROYECTOS DE DESARROLLO - 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Iriarte, Daniela Beatriz 
De dioses y cerros. -- California : Revista Argus-a, 2015. -- 27 p. -- (Argus-a. Artes & 
Humanidades ; v. 5, no. 18 (Octubre de 2015)). 
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  Acceso dic. 2015. 
  http://www.argus-a.com.ar/pdfs/de-dioses-y-cerros.pdf 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Demín, Pablo Enrique ; Cano, María Laura ; Castro, Ornella Eugenia 
Caracterización de manantiales del departamento Ancasti en la provincia de Catamarca 
[Argentina]. 
  En: Ambiente y desarrollo [Bogotá, Colombia], v. 19, no. 37 (Julio-Diciembre 2015), p. 
23-32 : il., fotos, mapas, cuadros. 
  Acceso dic. 2015. 
  http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/article/view/14357/11560 
 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
de Bustos, María Eugenia 
Módulo: Aplicación de residuos agropecuarios, agroindustriales y municipales al suelo. -- 
Catamarca : EEA Catamarca, 2015. -- 4 diap. -- (PN Suelo 1134042. Aprovechamiento de 
residuos para aumentar el reciclado en el suelo. Sumidero de carbono y emisiones del 
suelo)). 
  CATRI 1233103 "Aportes para el Desarrollo Sustentable del Area Geográfica Valle 
Central y Este de la Provincia de Catamarca". 
  CATRI 1133102 "Aportes al Desarrollo Territorial en Tinogasta, Andalgalá y Pomán a 
Partir de una Nueva Institucionalidad". 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
de Bustos, María Eugenia 
Eje de trabajo: suelo : presentación de líneas de trabajo, vinculaciones con diferentes 
proyectos, objetivos y avances. 
  En: Reunión Grupo Recursos Naturales, Catamarca, 24 de noviembre de 2015. -- 
Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 17 diapositivas. 
  CATRI 1233103 "Aportes para el Desarrollo Sustentable del Area Geográfica Valle 
Central y Este de la Provincia de Catamarca". 
  CATRI 1133102 "Aportes al Desarrollo Territorial en Tinogasta, Andalgalá y Pomán a 
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Partir de una Nueva Institucionalidad". 
  CATRI 1133101 "Aportes al Desarrollo Territorial de la Puna y Valle Aridos de 
Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María Catamarca" 
 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
INTA. EEA Catamarca 
Laboratorio de suelo y agua. -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. -- 1 folleto. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
de Bustos, María Eugenia 
Proyecto de Laboratorio de Suelo - INTA Catamarca. -- Catamarca : EEA Catamarca, 
2015. -- 5 p. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
de Bustos, María Eugenia ; Fernandez, Fabricio ; Bellanich, Augusto ; Prenol, Luis Víctor ; 
Kirschbaum, Daniel Santiago 
Efecto de la aplicación de alperujo sobre el crecimiento vegetativo y rendimiento del olivo 
[Olea europea L.]. 
  En: 38º Congreso Argentino de Horticultura : libro de resúmenes. -- Bahía Blanca, Buenos 
Aires : ASAHO, 2015, s.p. 
 
  OLEA EUROPAEA - RENDIMIENTO - CRECIMIENTO - COMPOST - ARGENTINA 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
de Bustos, María Eugenia ; Matías, César Matías ; Montalván, Luis Darío 
Residuo generado por la agroindustria olivícola en el Valle Central de Catamarca. 
  En: IX Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y 
Latinoamericanos, Buenos Aires. 2015. -- Buenos Aires : CIEA, Facultad de Ciencias 




  OLEA EUROPAEA - AGROINDUSTRIA - RESIDUOS - CATAMARCA - VALLE 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Fernández, Fabricio José 
Asignación de carbono en olivo [Olea europaea L.] bajo diferentes relaciones fuente: 
destino : dinámica de crecimiento vegetativo, reproductivo y respuesta del fruto y sus 
tejidos principales a cosecha. -- Buenos Aires : Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto 
Soriano, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 2015. -- 114 p. 
  Director de Tesis: Peter S. Searles. 
  Tesis para obtener el grado de Magister Área Producción Vegetal, orientación en Cultivos 
Intensivos. Presentado en Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Escuela 
para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano en 2015 
 
  OLEA EUROPAEA - CRECIMIENTO - CARBONO - MESOCARPIO - ENDOCARPIO 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Ahumada, Rodrigo José 
Uso de la tierra en el Valle Central de Catamarca: efectos sobre el suelo y la vegetación. -- 
Córdoba : Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, 
2015. -- 98 p. 
  Director: Ricardo Miguel  Zapata 
  Tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias Agropecuarias, Mención Gestión 
Ambienta. Presentado en Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y 
Veterinaria en 2015. 
 
  ZONA ARIDA - SUELO - UTILIZACION DE LA TIERRA - VEGETACION - VALLE 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Balbi, Fernando Darío ; Gallo, Humberto Gabriel 
Catamarca, innovando en la gestión institucional. 
  En: IX Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y 
Latinoamericanos, Buenos Aires, 2015. -- Buenos Aires : CIEA, Facultad de Ciencias 
Económicas UBA, 2015, 7 p. 
 






 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Balbi, Fernando Darío ; Gallo, Humberto Gabriel 
Catamarca, innovando en la gestión institucional. 
  En: IX Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y 
Latinoamericanos, Buenos Aires. 2015. -- Buenos Aires : CIEA, Facultad de Ciencias 
Económicas UBA, 2015, 12 diap. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
González, María Florencia 
Categorías no tradicional de consumo de carne caprina. -- 1a. ed. -- Catamarca : EEA 
Catamarca, 2015. -- 25 diap. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Santa Cruz, Rafael Horacio ; Quiroga, A. ; González, Florencia ; Felicetti, J. ; Arévalo, N. ; 
Alollio, P. ; Ovejero, Diana 
Calidad nutritiva de hojas de forrajeras nativas consumidas por el ganado caprino. 
  En: Memorias del IX Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes 
y Camélidos Sudamericanos, II Congreso Argentino de Producción Caprina y Foro 
Nacional de Productores Caprinos. -- La Rioja : ALEPRyCS, 2015, p. 446-450. 
 
  CALIDAD - CAPRINOS - ALIMENTACION DE LOS ANIMALES - VALOR 
NUTRITIVO - HOJAS - ORGANISMOS INDIGENAS - PLANTAS FORRAJERAS - 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
González, María Florencia ; Sabadzija, Gabriela Noemí ; Quinteros Dupraz, Marcelo Javier 
; Herrera, Víctor 
Producción de cabritos en un sistema semi-extensivo : costos directos y beneficio 
económico. 
  En: Memorias del IX Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes 
y Camélidos Sudamericanos, II Congreso Argentino de Producción Caprina y Foro 









 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
González, María Florencia ; Herrera, Víctor ; Quinteros Dupraz, Marcelo Javier 
Corderos manchegos : rendimiento y características de la canal. 
  En: Memorias del IX Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes 
y Camélidos Sudamericanos, II Congreso Argentino de Producción Caprina y Foro 
Nacional de Productores Caprinos. -- La Rioja : ALEPRyCS, 2015, p. 530-534. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Herrera, Víctor ; González, María Florencia 
Evaluación de peso al nacimiento y pesos al destete de corderos manchegos en la provincia 
de Catamarca. 
  En: Memorias del IX Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes 
y Camélidos Sudamericanos, II Congreso Argentino de Producción Caprina y Foro 
Nacional de Productores Caprinos. -- La Rioja : ALEPRyCS, 2015, p. 557-560. 
 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Almaraz, Sabrina Cristina ; Santa Cruz, Rafael Horacio ; González, María Florencia 
Valoración de especies leñosas nativas en un sistema caprino tradicional de la localidad El 
Portezuelo, provincia de Catamarca. -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. -- 34 diap. -- 
(Evaluación de las metodologías para la determinación de la receptividad de caprinos en los 
diferentes ecosistemas de la región NOA / Proyecto INTA - AUDEAS - CONADEV ; 
Abril 2015). 
  Proyecto INTA - AUDEAS – CONADEV. 
 
  SISTEMAS DE EXPLOTACION - CAPRINOS - PLANTAS LEÑOSAS - 








 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Almaraz, Sabrina Cristina ; Santa Cruz, Rafael Horacio ; González, María Florencia 
Valoración de especies leñosas nativas en un sistema caprino tradicional de la localidad El 
Portezuelo, provincia de Catamarca. -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015. -- 55 p. -- 
(Evaluación de las metodologías para la determinación de la receptividad de caprinos en los 
diferentes ecosistemas de la región NOA / Proyecto INTA - AUDEAS - CONADEV ; 24 
de Abril 2015). 
  Proyecto INTA - AUDEAS – CONADEV. 
 
  SISTEMAS DE EXPLOTACION - CAPRINOS - PLANTAS LEÑOSAS - 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
INTA. EEA Catamarca 
Categorías no tradicional de consumo de carne caprina. -- Catamarca : EEA Catamarca, 
2015. -- 1 tríptico. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Amorena, Jorge Alberto 
Estrategia de riego de nogal para sistemas tradicionales del NOA. 
  En: Jornadas de Actualización Técnica en Nogal, Catamarca, 15 y 16 de Octubre de 2015. 
-- Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 19 diap. 
 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés ; Vitale Gutiérrez, Javier Alejandro  
Hacia el desarrollo de un enfoque latinoamericano de construcción social de futuros para 
la sustentabilidad de los territorios. 
  En: I Congreso Latinoamericano de Teoría Social "¿Por qué la Teoría Social? Las 
posibilidades críticas de los abordajes clásicos, contemporáneos y emergentes". -- Buenos 
Aires : Instituto de Investigación Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 
2015, Mesa no. 49: La Construcción Social del Futuro. 20 p. 
  Acceso dic. 2015. 
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  http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/ponencias/ 
 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Sistema de prospectiva territorial para la EEA Catamarca : debatiendo la arquitectura del 
proceso de construcción social. 
  En: Reunión Equipo de Gestión EEA Catamarca, 11 de agosto de 2015. -- Catamarca : 
EEA Catamarca, 2015, 31 diap. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés ; Vitale Gutiérrez, Javier Alejandro  
Hacia el desarrollo de un enfoque latinoamericano de construcción social de futuros para 
la sustentabilidad de los territorios. 
  En: I Congreso Latinoamericano de Teoría Social "¿Por qué la Teoría Social? Las 
posibilidades críticas de los abordajes clásicos, contemporáneos y emergentes". -- Buenos 
Aires : Instituto  de Investigación Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 
2015, 52 diap. 
  Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios. 
 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Pensar territorios del futuro para construir Catamarca desde el presente : un proceso que 
nos compromete a todos hacia una gestión integrada de futuros. 
  En: Reunión CLA [Consejo Local Asesor] EEA Catamarca, 2 de septiembre de 2015. -- 
Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 26 diap. 
 








 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Sistema de prospectiva territorial para la EEA Catamarca : actuando sobre arquitectura 
del proceso de construcción social. 
  En: Reunión CLA [Consejo Local Asesor] EEA Catamarca, 21 de septiembre de 2015. -- 
Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 17 diap. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Reflexiones a partir de experiencias para explorar futuros posibles y construir Catamarca 
al año 2030. 
  En: Charla - Debate de Prospectiva Estratégica, Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, Universidad Nacional de Catamarca, 24 de septiembre de 2015. -- 
Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 41 diap. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Prospectiva territorial Catamarca al año 2030 : comprensión del modelo territorial 
Actual. 
  En: Reunión CLA [Consejo Local Asesor] EEA Catamarca, 16 de septiembre de 2015. -- 
Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 18 diap. 
  PE Dinámicas y Prospectiva de los Territorios. 
  PN para el Desarrollo y Sustentabilidad de los Territorios. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Prospectiva territorial EEA Catamarca al año 2030 : profundizando la comprensión de los 
procesos de transformación que configuran el modelo territorial actual. 
  En: Reunión CLA [Consejo Local Asesor] EEA Catamarca, 24 y 25 de septiembre de 
2015. -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 20 diap. 
  PE Dinámicas y Prospectiva de los Territorios. 








 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Prospectiva territorial PReT Oeste al año 2030 : profundizando la comprensión de los 
procesos de transformación que configuran el modelo territorial actual. 
  En: Reunión CLA [Consejo Local Asesor] EEA Catamarca, 29 y 30 de septiembre de 
2015. -- Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 46 diap. 
  PE Dinámicas y Prospectiva de los Territorios. 
  PN para el Desarrollo y Sustentabilidad de los Territorios. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Prospectiva territorial PReT Puna al año 2030 : profundizando la comprensión de los 
procesos de transformación que configuran el modelo territorial actual. 
  En: Reunión Equipo de Gestión PRET Puna Belén, Catamarca, 10 de septiembre de 2015. 
-- Catamarca : AER Belén, 2015, 27 diap. 
  PE Dinámicas y Prospectiva de los Territorios. 
  PN para el Desarrollo y Sustentabilidad de los Territorios. 
 




 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Prospectiva territorial PReT Valle Central y Este al año 2030 : profundizando la 
comprensión de los procesos de transformación que configuran el modelo territorial 
actual. 
  En: Reunión Equipo de Gestión PRET EEA Catamarca, 14 y 15 de septiembre de 2015. -- 
Catamarca : EEA Catamarca, 2015, 34 diap. 
  PE Dinámicas y Prospectiva de los Territorios. 
  PN para el Desarrollo y Sustentabilidad de los Territorios. 
 







 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Sistema de prospectiva territorial para la EEA Catamarca : pensando la arquitectura del 
proceso de construcción social. 
  En: Reunión Equipo de Gestión EEA Catamarca, 3 de agosto de 2015. -- Catamarca : 
EEA Catamarca, 2015, 21 diap. 
  PE Dinámicas y Prospectiva de los Territorios. 
  PN para el Desarrollo y Sustentabilidad de los Territorios. 
 





 Biblioteca: EEA Catamarca - eeacatamarca.cd@inta.gob.ar 
Curarello, Pablo Andrés 
Comprensión del Modelo Territorial Actual. 
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 Biblioteca: EEA Montecarlo - eeamntcarlo@inta.gob.ar 
Acuña, Luis Eduardo 
El cultivo del mamón o papaya. 
  En: Agropost online, no. 137 (abril-mayo 2015), s.p. : fotos col. 
  Acceso jul. 2015. 
  http://www.cpia.org.ar/agropost/201504/nota5.html 
 






 Biblioteca: EEA Montecarlo - eeamntcarlo@inta.gob.ar 
Erradican plantas cítricas con HLB en Iguazú y Belgrano. 
  En: El Territorio. Suplemento El Productivo, Sábado 6 de junio de 2015, p. 4. 
  Acceso jul. 2015. 
  http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=8774296334913314 
 
  ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - CITRUS - IGUAZU, MISIONES - 




 Biblioteca: EEA Montecarlo - eeamntcarlo@inta.gob.ar 
Fassola, Hugo Enrique 
Casa de madera, opción para el mercado estancado. 
  En: Primera edición [Misiones], 23 de febrero de 2015, s.p. 













 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Cultivos estivales. -- Oliveros, Santa Fé : EEA Oliveros, 2015. -- 200 p. -- (Para mejorar la 
producción ; no. 52). 
 
  CULTIVOS - VERANO - MANEJO DEL CULTIVO - VARIEDADES - CALIDAD - 
GRANOS - APLICACION DE ABONOS - NUTRICION - MALEZAS - GESTION DE 
LUCHA INTEGRADA - CONTROL DE PLAGAS - ENFERMEDADES DE LAS 





 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Ferraguti, Facundo Javier ; Malmantile, Alberto ; Castellarin, Julio Manuel ; Andriani, José 
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Miguel ; Condori, Alicia Adelina ; Mendez, José María ; Gerster, Guillermo Raúl 
Comportamiento agronómico de cultivares de maíz en el sur de Santa Fe. Resultados de la 
Red INTA Oliveros de maíz de primera. Campaña 2013/14. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 7-22. 









 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Ferraguti, Facundo Javier ; Malmantile, Alberto ; Prieto, Gabriel María ; Castellarin, Julio 
Manuel ; Albrecht, Ricardo E. ; Almada, Gustavo ; Andriani, José Miguel ; Capurro, J. ; 
Cencig, Gabriela ; Condori, Alicia Adelina ; De Emilio, Marianela Sabrina ; Dickie, María 
José ; Gentili, Oscar Alfredo ; Gerster, Guillermo Raúl ; Martins, Luciano ; Mendez, José 
María ; Pagani, Ricardo ; Varisco, Iván Mario ; Vita Larrieu, Eduardo Alberto 
Comportamiento agronómico de cultivares de maíz en el sur de Santa Fe. Resultados de la 
Red INTA Oliveros de maíz de segunda. Campaña 2013/14. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 23-40. 









 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Ferraguti, Facundo Javier ; Malmantile, Alberto ; Prieto, Gabriel María ; Castellarin, Julio 
Manuel ; Albrecht, Ricardo E. ; Almada, Gustavo ; Andriani, José Miguel ; Capurro, Julia 
Ester ; Cencig, Gabriela ; Condori, Alicia Adelina ; De Emilio, Marianela Sabrina ; Dickie, 
María José ; Gentili, Oscar Alfredo ; Gerster, Guillermo Raúl ; Martins, Luciano ; Mendez, 
José María ; Pagani, Ricardo ; Varisco, Iván Mario ; Vita Larrieu, Eduardo Alberto 
Rendimiento y estabilidad de híbridos de maíz. Análisis de los resultados de la Red de maíz 
de primera y de segunda del INTA Oliveros. Campaña 2013-14. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 41-47. 




  MAIZ - ZEA MAYS - HIBRIDOS - INTERACCION GENOTIPO AMBIENTE - 
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 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Enrico, Juan Martín ; Bodrero, Marcelo Luis ; Gentili, Oscar Alfredo 
Ensayos comparativos de rendimientos. Campaña 2013-14. EEA INTA Oliveros y AER 
Casilda. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 49-62. 




  SOJA - GLYCINE MAX - VARIEDADES - ENSAYOS DE VARIEDADES - 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Bodrero, Marcelo Luis ; Enrico, Juan Martín ; Martignone, Ricardo A. ; Magnano, Luciana 
Estabilidad en el rendimiento de cultivares de soja de los grupos de madurez III, IV, V, y 
VI en el sur de Santa Fe. Campañas 2009/10 al 2013/14. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 63-66. 




  SOJA - GLYCINE MAX - MADUREZ - VARIEDADES - RENDIMIENTO - 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Bacigaluppo, Silvina ; Bodrero, Marcelo Luis ; Almada, Gustavo ; Andriani, José Miguel ; 
Capurro, Julia Ester ; Condori, Alicia Adelina ; De Emilio, Marianela Sabrina ; Dickie, 
María José ; Gentili, Oscar Alfredo ; Malmantile, Alberto ; Mendez, José María ; Pagani, 
Ricardo ; Prieto, Gabriel María ; Rosso, Yamila Mariel ; Vita Larrieu, Eduardo Alberto 
Evaluación de la Red de cultivares de soja de los grupos de madurez III, IV, V, en siembras 
de primera época en diferentes ambientes del centro-sur de Santa Fe. Campaña 2013-14. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 67-75. 







  SOJA - GLYCINE MAX - VARIEDADES - SIEMBRA - MADUREZ - INTERACCION 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Bacigaluppo, Silvina ; Albrecht, Ricardo E. ; Almada, Gustavo ; Andriani, José Miguel ; 
Condori, Alicia Adelina ; De Emilio, Marianela Sabrina ; Gentili, Oscar Alfredo ; Martins, 
Luciano ; Mendez, José María ; Pagani, Ricardo ; Rosso, Yamila Mariel 
Evaluación de la Red de cultivares de soja de los grupos de madurez III, IV, y V en siembra 
de segunda época en diferentes ambientes del centro-sur de Santa Fe. Campaña 2013-14. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 77-81. 





  SOJA - GLYCINE MAX - VARIEDADES - SIEMBRA - MADUREZ - INTERACCION 
GENOTIPO AMBIENTE - SANTA FE - LANDETA, SANTA FE - LAS ROSAS, 





 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Albrecht, Ricardo E. ; Andriani, José Miguel ; Angeloni, Lisandro ; Capurro, Julia Ester ; 
Cencig, Gabriela ; Dickie, María José ; Gentili, Oscar Alfredo ; Gerster, Guillermo Raúl ; 
Kehoe, E. ; Manlla, Amalia Graciela ; Martins, Luciano ; Pagani, Ricardo ; Varisco, Iván 
Mario 
Evaluación del comportamiento de híbridos de sorgo granífero en el sur de Santa Fe. 
Campaña 2013-14. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 83-88. 









 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Ferraguti, Facundo Javier ; Allo, G. ; Bandeo, P. ; Bettinsoli, A. ; Cuffaro, L. ; Ruiz, A. ; 
Santi, A. 
Cálculo de la proporción de endosperma córneo/endosperma harinoso mediante software 
400 
 
de análisis de imágenes. Relación con parámetros de calidad para molienda seca. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 89-91. 





  SORGOS - SORGHUM BICOLOR - HIBRIDOS - MOLIENDA - GRANOS - 





 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Craviotto, Roque Mario ; Arango, Miriam Raquel ; Gallo, Carina del Valle ; Montero, 
Marta Susana 
Calidad de simiente de soja : resiembra cero. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 93-98. 
  Acceso abril 2015. 
  http://inta.gob.ar/documentos/calidad-de-simiente-de-soja-resiembra-cero/ 
 
  SOJA - GLYCINE MAX - CALIDAD DE LAS SEMILLAS - CONTROL DE 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Ferraguti, Facundo Javier ; Castellarin, Julio Manuel ; Andriani, José Miguel 
Caracterización del ambiente y determinación del rendimiento de maíz durante la campaña 
2013/14 en Oliveros [Santa Fe]. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 101-106. 









 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Enrico, Juan Martín ; Martignone, Ricardo A. ; Montaldo, M.S. ; Bodrero, Marcelo Luis 
Características determinantes de altos rendimientos en siembras muy tardías de soja. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 107-112. 






  SOJA - GLYCINE MAX - SIEMBRA - MADUREZ - RENDIMIENTO - MAIZ - ZEA 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Camila, G. ; Conde, María Belén ; Martignone, Ricardo A. ; Enrico, Juan Martín 
Variabilidad en la sensibilidad termo-fotoperiódica de cultivares de diferente grupo de 
madurez y su relación con el rendimiento. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 113-120. 




  SOJA - GLYCINE MAX - FOTOPERIODISMO - FECHA DE SIEMBRA - 





 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Salvagiotti, Fernando ; Ferraguti, Facundo Javier ; Enrico, Juan Martín ; Prieto, Gabriel 
María 
Fertilización nitrogenada en maíz de fecha tardía según cultivo antecesor. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 121-124. 




  APLICACION DE ABONOS - ABONOS NITROGENADOS - NITROGENO - 
CULTIVO - MAIZ - ZEA MAYS - SIEMBRA - OLIVEROS, SANTA FE - 




 Biblioteca: EEA Oliveros ; Instituto de Ingeniería Rural - orbe.martha@inta.gob.ar - 
iir.cd@inta.gob.ar 
Rabasedas, A. ; Venturelli, Leonardo ; Ferraguti, Facundo Javier ; Salvagiotti, Fernando ; 
Huerga, Ignacio Roberto 
Respuesta a la aplicación de efluentes de lavado de corrales de cerdos en maíz de siembra 
tardía. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 125-127. 
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  CERDO - ESTIERCOL - EFLUENTES - ABONOS ORGANICOS - MAIZ - ZEA 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Salvagiotti, Fernando ; Bacigaluppo, Silvina ; Enrico, Juan Martín ; Manlla, Amalia 
Graciela ; Pagani, Ricardo ; Gentili, Oscar Alfredo ; Albrecht, Ricardo E. ; De Emilio, 
Marianela Sabrina ; Gerster, Guillermo Raúl ; Mendez, José María ; Malmantile, Alberto ; 
Prieto, Gabriel María ; Capurro, Julia Ester 
Fertilización con cobalto y molibdeno en soja. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 129-131. 
  Acceso abril 2015. 
  http://inta.gob.ar/documentos/fertilizacion-con-cobalto-y-molibdeno-en-soja-1/ 
 
  SOJA - GLYCINE MAX - APLICACION DE ABONOS - COBALTO - MOLIBDENO - 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Massaro, Rubén Antonio ; Kahl, Mirta Beatriz ; Behr, Enrique Federico 
Aplicación de herbicidas con pastillas antideriva para el control de malezas en barbecho 
químico. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 133-137. 




  HERBICIDAS - APLICACION DE LOS PESTICIDAS - CONTROL DE MALEZAS - 
BARBECHO - MALEZAS - PULVERIZACION - ALDEA SAN RAFAEL, ENTRE RIOS 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Metzler, Marcelo ; Papa, Juan Carlos M. ; Tuesca, Daniel H. 
Chloris spp, un problema en franca expansión. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 139-146. 
  Acceso abril 2015. 




  CHLORIS - HERBICIDAS - CONTROL DE MALEZAS - RESISTENCIA A LOS 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Massaro, Rubén Antonio ; García, A. ; Magnano, Luciana 
Evaluación de técnicas de pulverización antideriva para el control de malezas en barbecho 
químico. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 147-150. 




  CONTROL DE MALEZAS - BARBECHO - APLICACION DE LOS PESTICIDAS - 





 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Papa, Juan Carlos M. ; Tuesca, Daniel H. 
Los problemas actuales de malezas en la región sojera núcleo argentina : origen y 
alternativas de manejo. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 151-165. 




  HERBICIDAS - MALEZAS - CONTROL DE MALEZAS - RESISTENCIA A LOS 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Papa, Juan Carlos M. ; Tuesca, Daniel H. 
Se detectó la presencia de Digitaria insularis [pasto amargo] en el sur de la provincia de 
Santa Fe. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 167-169. 







 DIGITARIA - MALEZAS - HERBICIDAS - RESISTENCIA A LOS HERBICIDAS - 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Perotti, Evangelina ; Gamundi, Juan Carlos 
Aportes para la toma de decisiones de manejo de 'oruga bolillera' Helicoverpa 
gelotopoeon [Dyar] en el marco del Manejo Integrado de Plagas. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 171-176. 





  SOJA - GLYCINE MAX - PLAGAS DE PLANTAS - HELICOVERPA - CONTROL DE 





 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Perotti, Evangelina ; Russo, Romina María ; Lopez, R. ; Zari, F. ; Pradolini, E. ; Sanmarti, 
N. ; Maccari, G. ; Boero, Leandro Rubén ; Gamundi, Juan Carlos 
Evaluación de estrategias de manejo de refugios asociados a cultivos de soja Bt sobre 
plagas blanco, no blanco y sus depredadores. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 177-182. 




  SOJA - VARIEDADES - GLYCINE MAX - ARTHROPODA - MANEJO DEL 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Gonzalez, M. ; Lago, María Elena ; Martins, Luciano ; Malmantile, Alberto ; Castellarin, 
Julio Manuel ; Ferraguti, Facundo Javier 
Enfermedades foliares en maíz tardío, en las localidades de Venado Tuerto, Oliveros y 
Gálvez. Campaña 2013/14. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 183-185. 






  MAIZ - ZEA MAYS - ROYA - TIZON - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - 
ENFERMEDADES FOLIARES - VENADO TUERTO, SANTA FE - OLIVEROS, 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Lago, María Elena ; Lenzi, Lisandro Germán ; Gentili, Oscar Alfredo ; Zurbriggen, S. 
Comportamiento de cultivares de soja frente a muerte súbita en el Sur de Santa Fe. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 187-200. 




  SOJA - GLYCINE MAX - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - SANTA FE - 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Mendez, José María ; Condori, Alicia Adelina ; Ibarlucea, Juan Ignacio 
Determinación de la producción de materia seca y de la calidad como alimento del silaje 
de sorgo. Campaña 2013/14. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 191-194. 




  SORGOS - SORGHUM - CONTENIDO DE MATERIA SECA - CALIDAD - 




 Biblioteca: EEA Oliveros - orbe.martha@inta.gob.ar 
Rotolo, Gloria Claudia 
Desempeño ambiental de los principales cultivos pampeanos. 
  En: Para mejorar la producción, no. 52 (2015), p. 195-200. 




  SOJA - MAIZ - TRIGO - SOSTENIBILIDAD - MEDIO AMBIENTE - EMISIONES - 











 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Ramos, Liliana G. 
La Papa del aire [Sechium edule] : un aporte saludable en la alimentación. -- Paraná, 
Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 24 p. : fotos -- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 
ago. 2015). 
  Acceso diciembre 2015. 
  Proyecto Prohuerta 
  http://inta.gob.ar/documentos/la-papa-del-aire-un-aporte-saludable-en-la-alimentacion 
 
  SECHIUM EDULE - VALOR NUTRITIVO - ALIMENTACION HUMANA - 




 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Velazquez, Pablo Daniel 
Mildiu de la arveja en Victoria, Entre Ríos : ciclo agrícola 2014. -- Paraná, Entre Ríos : 
EEA Paraná, 2015. -- 8 p. -- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 2015). 




  PISUM SATIVUM - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - MILDIU - VICTORIA, 




 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Kahl, Mirta Beatriz ; Kleisinger, Guillermo 
Control químico de rama negra [Conyza sumatrensis] en barbecho químico y como 
alternativa de 'doble golpe'. -- Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 9 p. -- (Serie 
extensión digital / EEA Paraná ; 2015). 




  CONYZA - CONTROL QUIMICO - MALEZAS - CONTROL DE MALEZAS - 






 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Coll, Leonardo 
Evaluación de cultivares de colza-canola en Paraná : ciclo agrícola 2014. -- Entre Ríos - 
Argentina : EEA Paraná, 2015. -- 5 p. -- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 2015). 




  BRASSICA NAPUS - EVALUACION - VARIEDADES - PARANA, ENTRE RIOS - 




 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Kahl, Mirta Beatriz 
Principales características de los insecticidas utilizados en el cultivo de soja. -- Entre Ríos 
- Argentina : EEA Paraná, 2015. -- 20 p. : tablas, gráficos, fotos. -- (Serie extensión digital / 
EEA Paraná ; 2015). 








 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Di Nucci de Bedendo, Elena 
Producción de forraje y persistencia de cultivares de alfalfa de diferente grado de reposo 
invernal en suelos molisoles de Entre Ríos [2010-2014]. -- Paraná, Entre Ríos : EEA 
Paraná, 2015. -- 6 p. : tablas, gráficos. -- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 2015). 




  MEDICAGO SATIVA - CULTIVO - TIPOS DE SUELOS - PRODUCCION - 
FORRAJES - INVIERNO - HIBERNACION - LETARGO - ENTRE RIOS - ALFALFA - 








 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Metzler, Marcelo ; García, Enrique 
Urgente : Alerta, 'capín' Echinocloa crus-galli con posible resistencia a inhibidores de la 
acetolactato sintetasa en Entre Ríos y Corrientes. -- Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 
2015. -- 7 p. : fotos. -- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 2015). 




  ECHINOCHLOA CRUS GALLI - MALEZAS - CONTROL DE MALEZAS - 




 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Metzler, Marcelo 
Amaranthus palmeri S. Watson : biología y manejo. -- Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 
2015. -- 13 p. : tablas, fotos. -- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 2015). 
  Acceso diciembre 2015. 
  http://inta.gob.ar/documentos/amaranthus-palmeri-s.-watson-biologia-y-manejo 
 





 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Milisich, Héctor José ; Gieco, Lucrecia Cristina ; Ocampo, Oscar Alberto 
Evaluación de cultivares de trigo en la subregión III : ciclo agrícola 2014. -- Paraná, Entre 
Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 9 p. : tablas. -- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 2015). 








 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Kahl, Mirta Beatriz ; Behr, Enrique Federico ; Massaro, Rubén Antonio 
Desempeño de glifosato luego de cinco días de disolución en el caldo de asperjado : 
estudio de caso, enero 2015. -- Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 6 p. : tabla, fotos. 
-- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 2015). 










 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Lezana, Lucrecia ; Pueyo, Juan Manuel ; Fonseca, Juan Esteban ; Burns, Jorge Andrés ; 
Dupleich, Jorge Andrés ; Noir, A. ; Noir, M. ; Cardona, O. ; Tymkow, S. ; Kühn, B. ; 
Gyukits, S. ; Marnetto, María José 
Productividad primaria neta aérea del pastizal natural en el centro norte de Entre Ríos : 
Año 2014. -- Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 4 p. -- (Serie extensión digital / 
EEA Paraná ; 2015). 









 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Pautasso, Juan Manuel 
Momentos de control químico de la roya de la hoja de la avena [Puccinia coronata]. -- 
Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 6 p. -- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 
2015). 




  AVENA - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - ROYA - CONTROL DE 




 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Kuttel, Walter Daniel ; Díaz, María Gabriela 
Rendimiento de cultivares de cebada cervecera en Paraná, Entre Ríos : Años 2013 y 2014. 
-- Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 6 p. -- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 
2015). 











 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Velazquez, Pablo Daniel 
Efecto del distanciamiento entre surcos sobre las enfermedades de la colza. -- Paraná, 
Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 7 p. -- (Serie extensión digital / EEA Paraná ; 2015). 




  BRASSICA NAPUS - ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - CULTIVO - 




 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Formento, Angela Norma ; Velazquez, Pablo Daniel ; Coll, Leonardo 
Comportamiento sanitario de cultivares y lineas avanzadas de colza [Brassica napus] : 
año 2014. -- Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 10 p. -- (Serie extensión digital / 
EEA Paraná ; 2015). 




  BRASSICA NAPUS - CULTIVO - CONTROL DE ENFERMEDADES - VARIEDADES 




 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Peltzer, Hugo Felipe ; Cabada, Santiago 
Red de evaluación de híbridos de maíz en Entre Ríos : resultados del ciclo agrícola 
2014/15. -- Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 12 p. -- (Serie extensión digital / 
EEA Paraná ; 2015). 










 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Kuttel, Walter Daniel ; Díaz, María Gabriela 
Rendimiento y calidad de grano de trigo, cebada y avena en Paraná, Entre Ríos : años 
2013 y 2014. -- Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 7 p. -- (Serie extensión digital / 
EEA Paraná ; 2015). 




  TRIGO - TRITICUM AESTIVUM - CEBADA - HORDEUM - AVENA - AVENA 




 Biblioteca: EEA Paraná - eeaparana.cd@inta.gob.ar 
Metzler, Marcelo 
Alerta : Conyza sumatrensis y Conyza bonariensis resistente a glifosato en la provincia de 
Entre Ríos. -- Paraná, Entre Ríos : EEA Paraná, 2015. -- 3 p. : fotos -- (Serie extensión 
digital / EEA Paraná ; 2015). 




  CONYZA - MALEZAS - CONTROL DE MALEZAS - GLIFOSATO - RESISTENCIA 









 Biblioteca: EEA Pergamino - eeapergamino.cd@inta.gob.ar 
Calcaterra, Carlos Pablo 
Peso relativo de factores que afectan a la decisión de siembra de cultivos de cosecha entre 
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Servili, Maurizio ; Maestri, Damián M. 
Oil biogenesis and antioxidant compounds from "Arauco" olive [Olea europaea L.] 
cultivar during fruit development and ripening. 
  En: European journal of lipid science and technology, v. 117, issue 3 (March 2015), p. 
377-388. 
 
  ACEITES - OLEA EUROPAEA - MADURAMIENTO - ANTIOXIDANTES - 
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Maestri, Damián M. ; Martínez, Marcela ; Bodoira, Romina ; Rossi, Yanina ; Oviedo, 
Alejandro Sebastián ; Pierantozzi, Pierluigi ; Torres, Myriam Mariela 
Variability in almond oil chemical traits from traditional cultivars and native genetic 
resources from Argentina. 
  En: Food chemistry, v. 170 (March 2015), p. 55-61. 
 
  ALMENDRA - VARIEDADES - ACEITE DE ALMENDRA - RECURSOS 




 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Espíndola, Rodrigo Sebastián ; Pugliese, Franco Horacio 
Fertilización razonada de la vid : principios básicos para crear estrategias de fertilización. 
-- San Juan : EEA San Juan, AER Caucete, 2015. -- 27 p. : il. 
  Acceso abril 2015. 
  http://inta.gob.ar/documentos/fertilizacion-razonada-de-la-vid/ 
 




 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Espíndola, Rodrigo Sebastián ; Molina, Diego 
Fertilización poscosecha 2014 : Caucete, 12 de marzo de 2015. -- San Juan : EEA San 
Juan, AER Caucete, 2015. -- 53 diap. 
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Ciancaglini, Nicolás ; Sagua, Daniel ; Gioja, Juan M. ; Montaño, Sergio ; Liotta, Mario 
Alfredo ; Manzano, Gabriel ; Reyes, Alfredo 
Informe freatrimétrico del departamento Sarmiento, pcia. San Juan. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrología, 2015, p. 114. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
 
  DRENAJE - CAPA FREATICA - SARMIENTO, SAN JUAN - FREATIMETROS - 
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Ferreri, B. ; García, P.R. ; Torres, M. ; Contreras, C. ; Maestri, Damián M. ; Pierantozzi, 
Pierluigi 
Comportamiento vegeto-productivo del olivo [Olea europaea L.] bajo la aplicación de 
riego deficitario primaveral. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrología, 2015, p. 193. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
 
  OLEA EUROPAEA - RIEGO - PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA - CRECIMIENTO 
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García, P.R. ; Ferreri, B. ; Torres, M. ; Maestri, Damián M. ; Pierantozzi, Pierluigi 
Aplicación del riego deficitario primaveral en Olea europaea L. y su influencia sobre la 
calidad comercial de los frutos. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrología, 2015, p. 194. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
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Gonzalez Aubone, Fernando ; Andrieu, Jimena ; Miranda, Omar Alberto ; Montenegro, 
Federico 
Modernización de regadíos, la rigidez del suministro y las prácticas de los regantes en San 
Juan, Argentina. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrogeología, 2015, p. 197. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
 






 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Graffigna, María Luisa ; Reggio, Lourdes ; Carrión, Rolando ; González, Orlando Antonio ; 
Ciancaglini, Nicolás ; Paz, Marta Laura 
Estrategias de intervención en tecnologías de riego : experiencias y resultados alcanzados 
en los proyectos de riego PROSAP-provincia de San Juan. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrogeología, 2015, p. 198. 
  Acceso julio 2015. Sección Resúmenes del Programa. 
 




 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Ibañez, Antonio Alberto ; Olguín Pringles, Alfredo ; Pacheco, Daniela 
Adaptación de variedades de almendro de floración tardía con riego por goteo en una zona 
árida de Argentina : implantación. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrogeología, 2015, p. 200. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
 
  ALMENDRA - VARIEDADES - RIEGO POR GOTEO - CRECIMIENTO - SAN JUAN 




 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Ibañez, Antonio Alberto ; Parera, Carlos Alberto 
Productividad de las estrategias deficitarias de riego aplicadas en olivo durante el 
invierno en una zona árida de la Argentina. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrogeología, 2015, p. 201. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
 
  RIEGO - OLEA EUROPAEA - RENDIMIENTO DE CULTIVOS - INVIERNO - OLIVO 
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Ibañez, Antonio Alberto ; Parera, Carlos Alberto 
Viabilidad del riego deficitario invernal en una zona árida olivícola de Argentina, 
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evaluación de indicadores hídricos. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrogeología, 2015, p. 202. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
 
  RIEGO - OLEA EUROPAEA - INDICADORES - TENSION DE ABSORCION - 
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Montoro Rodriguez, Alejandro E. ; Ruiz, Mónica Beatriz 
Efecto del estrés hídrico sobre el rendimiento y la eficacia en el uso del agua en híbridos 
de maíces dulces y superdulces. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrologeología, 2015, p. 211. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
 
  ESTRES DE SEQUIA - AGUA - MAIZ DULCE - SEQUIA - VARIEDADES - 




 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Lavanderos Becerra, Débora María ; Lipinski, Víctor Mario ; Ribas, Francisco 
Determinación de las necesidades hídricas del cultivo de melón [Cucumis melo L.] en un 
sistema de riego por goteo. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrogeología, 2015, p. 203. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
 
  MELON - RIEGO POR GOTEO - EVAPOTRANSPIRACION - CUCUMIS MELO - 




 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Scherbosky, Roberto Isaac ; Hidalgo, Elena ; Bauza, Pablo ; Moreyra, Alejandra Esther 
Capacitar a capacitadores sobre los derechos al acceso al agua : aportes a la política de 
estado. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrogeología, 2015, p. 324. 
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  Acceso julio 2015. Sección Resúmenes del Programa. 
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Scherbosky, Roberto Isaac ; Moreyra, Alejandra Esther 
La garantía del derecho humano al agua y el código civil argentino. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrogeología, 2015, p. 346. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
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Andrieu, Jimena ; Miranda, Omar Alberto 
Desafíos para una gestión descentralizada y participativa. Estudio de caso en el sistema de 
irrigación de 25 de mayo, San Juan. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná : Asociación Internacional de Hidrogeología, 2015, p. 372. 
  Acceso julio 2015. 
  Sección Resúmenes del Programa. 
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  http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=665156 
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 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Avila, Washington Edgar ; Nozica, Gabriel 
Inseminación artificial en porcinos : Caucete, 8 de mayo de 2015. -- San Juan : EEA San 
Juan, AER Caucete, 2015. -- 18 diap. 
  Acceso julio 2015. 
  http://inta.gob.ar/documentos/inseminacion-artifical-en-porcinos/ 
 








 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Flores, Orlando Carlos 
Informe de la gira técnica al INTA IPAF Región Cuyo de estudiantes de la cátedra de 
Sociología y Extensión de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Nacional de Luján. -- San Juan : EEA San Juan, 2015. -- 6 p. : fot. col. 
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Novello, José Raúl ; Monllor Ferrero, Nicolás Emilio ; Neman, Jorge 
Análisis de consumidores de aceite de oliva : una mirada hacia el desarrollo de un 
mercado interno consolidado. 
  En: IV Jornadas de Actualización Técnica en Olivo. -- San Juan : EEA San Juan, 2015, 57 
diap. 
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 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Oviedo, Alejandro Sebastian ; Pierantozzi, Pierluigi 
Pautas de manejo del riego del olivo, en periodos de escasez hídrica. 
  En: IV Jornadas de Actualización Técnica en Olivo. -- San Juan : EEA San Juan, 2015, 26 
diap. 
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Liotta, Mario Alfredo 
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Buenas prácticas para lograr un uso eficiente del agua de riego en vid : informe técnico. -- 
San Juan : EEA San Juan, 2015. --[9] p. : il. 








 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Monetta, Pablo Miguel 
Dos opciones de aprovechamiento de alperujo : aplicación directa al suelo y compostaje 
con residuos agroindustriales. 
  En: IV Jornadas de Actualización Técnica en Olivo. -- San Juan : EEA San Juan, 2015, 46 
diap. 
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 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Bueno Grimalt, Luis Anibal 
Modelos de cultivos de olivo : efecto sobre el crecimiento, la producción y la cosecha 
mecánica. -- San Juan : EEA San Juan, 2015. -- 29 diap. 




  OLEA EUROPAEA - COSECHA MECANICA - MANEJO DEL CULTIVO - 




 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Pringles, Eduardo 
Estudio de la variación de área foliar en sistemas de pasificación Dry On Vine aplicado a 
las variedades Superior Seedless y Flame Seedless en San Juan. -- San Juan : Universidad 
Nacional de San Juan, 2015. -- 45 p. 
  Director de tesis: Dr. Rodrigo Espíndola. 
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Tesis para obtener el grado de Ingeniero Agrónomo. Presentado en Universidad Nacional 
de San Juan en 2015. 
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Eduardo ; Ferreyra, Matías ; Camargo, Javier 
Análisis fisiológico y económico de la aplicación del sistema de secado de uvas en 
parrales. 
  En: 1a. Jornada Técnica sobre Producción de Pasas de Uva. 21 de mayo de 2015, Pocito, 
San Juan, [Argentina]. -- San Juan : EEA San Juan, AER Caucete ; CDV Caucete, 2015, 43 
diap. 
 
  SECADO - FISIOLOGIA - ECONOMIA - UVA - ANALISIS ECONOMICO - SAN 




 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Alcaide, María Emilia ; Fernandez, Gabriela ; Vega Mayor, Sergio ; Espíndola, Rodrigo 
Sebastián 
Fisiología y poda de la vid : sistemas que permiten la mecanización integral. 
  En: Jornada sobre poda y fisiología de la vid : nuevos sistemas de conducción y poda. -- 
San Juan : EEA San Juan, AER Caucete ; CDV Caucete, 2015, 46 diap. 
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Cornejo, Vanina ; Gines Quevedo, Ivana Lorena ; Olivera, R. ; Bustos, O. 
Utilización de microtalco natural en la extracción de aceite de oliva. 
  En: Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas 2015 : 15, 16 y 17 de 
abril de 2015, San Rafael, Mendoza, Argentina. -- Mendoza : Universidad Nacional de 
Cuyo, 2015, p. 122. 
  E-book. 
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Oviedo, Alejandro Sebastián ; Sosa, María Carolina 
Plagas del olivo : eriófidos. -- San Juan : EEA San Juan, 2015. -- 2 p. -- (Hoja informativa 
para el sector agropecuario, Serie producción agropecuaria ; no. 20). 
  Acceso julio 2015. 
  http://inta.gob.ar/documentos/plagas-de-olivos-eriofidos/ 
 




 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Vega Mayor, Sergio 
Alternativas para aumentar producción en espaldera. 
  En: Jornada sobre poda y fisiología de la vid : nuevos sistemas de conducción y poda. -- 
San Juan : EEA San Juan, AER Caucete ; CDV Caucete, 2015, 18 diap. 
  Presentación en Power point. 
 




 Biblioteca: EEA San Juan - rodriguez.daniela@inta.gob.ar 
Vega Mayor, Sergio 
Fertilización nitrogenada en Thompson Seedless destinada a pasa. 
  En: 1a. Jornada Técnica sobre Producción de Pasas de Uva. 21 de mayo de 2015, Pocito, 
San Juan, [Argentina]. -- San Juan : EEA San Juan, AER Caucete ; CDV Caucete, 2015, 
s.p. 
  Presentación en Power point. 
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Organización del trabajo desde la óptica de los cosechadores de uva de mesa de 
exportación San Juan. 
  En: IX Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y 
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-- Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba, 2015. -- 158 p. : cuadros, gráf 
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  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 






 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 01/01/2015 
al 07/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 08/01/2015 
al 14/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 15/01/2015 
al 21/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 22/01/2015 
al 28/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 29/01/2015 
al 04/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 






 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 05/02/2015 
al 11/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 12/02/2015 
al 18/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 19/02/2015 
al 25/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 26/02/2015 
al 04/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 05/03/2015 
al 11/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 






 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 12/03/2015 
al 18/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 19/03/2015 
al 25/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 26/03/2015 
al 02/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 05/01/2015 al 11/01/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 12/01/2015 al 18/01/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
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  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 19/01/2015 al 25/01/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 26/01/2015 al 01/02/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 02/02/2015 al 08/02/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 







 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 09/02/2015 al 15/02/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 16/02/2015 al 22/02/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 23/02/2015 al 01/03/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 02/03/2015 al 08/03/2015. -- Castelar : Instituto de 
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Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 09/03/2015 al 15/03/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 16/03/2015 al 22/03/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 23/03/2015 al 29/03/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 










 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 30/03/2015 al 05/04/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
02/01/2015 al 05/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
06/01/2015 al 08/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
09/01/2015 al 12/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 




  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
13/01/2015 al 15/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
16/01/2015 al 19/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
20/01/2015 al 22/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
23/01/2015 al 26/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
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REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
27/01/2015 al 29/01/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
30/01/2015 al 02/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
03/02/2015 al 05/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
06/02/2015 al 09/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 




REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
10/02/2015 al 12/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
13/02/2015 al 16/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
17/02/2015 al 19/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
20/02/2015 al 23/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 




REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. --  
24/02/2015 al 26/02/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
27/02/2015 02/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
03/03/2015 al 05/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
06/03/2015 al 09/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 




REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
10/03/2015 al 12/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
13/03/2015 al 16/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
17/03/2015 al 19/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
20/03/2015 al 23/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 




REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
24/03/2015 al 26/03/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
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Boletín agrometeorológico de la Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
Junio de 2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Hugo Angel Conti, Cayetano Cristóbal Abbate y Ricardo Carlos Moschini. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - AGRO 






 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 02/04/2015 
al 08/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 09/04/2015 
al 15/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 16/04/2015 
al 22/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 23/04/2015 
al 29/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 30/04/2015 
al 06/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
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Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 07/05/2015 
al 13/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 14/05/2015 
al 20/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 21/05/2015 
al 27/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 28/05/2015 
al 03/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 






 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 04/06/2015 
al 10/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 11/06/2015 
al 17/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 18/06/2015 
al 24/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 25/06/2015 
al 01/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 06/04/2015 al 12/04/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
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  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 13/04/2015 al 19/04/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 20/04/2015 al 26/04/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 27/04/2015 al 03/05/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 







 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 04/05/2015 al 10/05/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 11/05/2015 al 17/05/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 18/05/2015 al 24/05/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 25/05/2015 al 31/05/2015. -- Castelar : Instituto de 
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Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 01/06/2015 al 07/06/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 08/06/2015 al 14/06/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 15/06/2015 al 21/06/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
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 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 22/06/2015 al 28/06/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 29/06/2015 al 05/07/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
03/04/2015 al 06/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




07/04/2015 al 09/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
10/04/2015 al 13/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
14/04/2015 al 16/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
17/04/2015 al 20/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




21/04/2015 al 23/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
24/04/2015 al 27/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
28/04/2015 al 30/04/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
01/05/2015 al 04/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




05/05/2015 al 07/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
08/05/2015 al 11/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
12/05/2015 al 14/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
15/05/2015 al 18/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




19/05/2015 al 21/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
22/05/2015 al 25/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
26/05/2015 al 28/05/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
29/05/2015 al 01/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




02/06/2015 al 04/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
05/06/2015 al 08/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Fischer, María de los Angeles ; Di Bella, Carlos Marcelo ; Jobbágy, Esteban G. 
Influence of fuel conditions on the occurrence, propagation and duration of wildland fires : 
a regional approach. 
  En: Journal of arid environments, v. 120 (September 2015), p. 63-71 : mapa, gráf. 
  Acceso jul. 2015. 
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196315000944 
 
  INDICE DE VEGETACION - DATOS - ECOLOGIA DEL FUEGO - ECOSISTEMA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Zelmer, Hernán Rubén ; Barrionuevo, Néstor José ; D'Onofrio, Mariano Sebastián ; 
Martínez, Roberto Simón 
Area regada por pivot en la cuenca del Río Negro y caracterización de su funcionamiento. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná, Entre Ríos : Dirección de Hidráulica, 2015, 13 p. : il., fotos col., mapas, gráf. 













 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Barrionuevo, Néstor José ; Feler, María Victoria 
Evolución del área regada por pivote central en la provincia de Córdoba en el período 
1994 - 2014. 
  En: Octavo Congreso Argentino de Tecnología Espacial : CATE 2015. F-Sensores 
remotos. -- Buenos Aires : Asociación Argentina de Tecnología Espacial, 2015, s.p. 
 
  RIEGO COMPLEMENTARIO - RIEGO POR PIVOT - TELEDETECCION - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Damiano, Francisco ; Alconada Magliano, Margarita M. ; Fagundo Castillo, Juan Reyneiro 
Estimación de la composición química del agua subterránea a partir de su salinidad. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná, Entre Ríos : Dirección de Hidráulica, 2015, s.p. 
 
  CONDUCTIVIDAD ELECTRICA - CALIDAD DEL AGUA - CAPA FREATICA - 
SALINIDAD - AGUAS SUBTERRANEAS - COMPOSICION QUIMICA - BUENOS 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Banchero, Santiago ; Marrone, Agustín ; Elena, Hernán Javier ; López, Juana ; Umaña, 
Fernando Javier 
Experiencia en aplicaciones para dispositivos móviles utilizando servicios de 
interoperabilidad. 
  En: X Jornadas de Infraestructura de Datos Espaciales : X Jornadas de IDERA, Mendoza 
13, 14 y 15 de mayo de 2015. -- Mendoza : IDERA, 2015, s.p. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




La nieve en Cordillera de Cuyo, como un indicador climático continental del fenómeno 
niño/niña. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná, Entre Ríos : Dirección de Hidráulica, 2015, 9 p. : il., mapas, cuadros, gráf. 




  PRONOSTICO DEL TIEMPO - NIEVE - FENOMENOS ATMOSFERICOS - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Moschini, Ricardo Carlos ; Martínez, Malvina Irene 
Variabilidad climática y expresión de la fusariosis de la espiga de trigo en sitios de la 
Región Pampeana. 
  En: XII Congreso Argentino de Meteorología. CONGREMET XII : Hacia una mayor 
inserción de la Meteorología y la Oceanografía en la sociedad. -- Mar del Plata : Centro 
Argentino de Meteorólogos, 2015, s.p. 
 
  FUSARIOSIS - TRIGO - FACTORES CLIMATICOS - FENOMENOS 
ATMOSFERICOS - REGION PAMPEANA - FENOMENO EL NIÑO - MODELOS 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Moschini, Ricardo Carlos ; Acuña, Mario ; Alberione, Enrique ; Castellarin, Julio Manuel ; 
Ferraguti, Facundo Javier ; Lozza, Homero F. ; Martínez, Malvina Irene 
Validación de sistemas de pronóstico del impacto de la fusariosis de la espiga en cultivares 
de trigo. 
  En: XII Congreso Argentino de Meteorología. CONGREMET XII : Hacia una mayor 
inserción de la Meteorología y la Oceanografía en la sociedad. -- Mar del Plata : Centro 
Argentino de Meteorólogos, 2015, s.p. 
 
  FUSARIUM GRAMINEARUM - FUSARIOSIS - TRIGO - TECNICAS DE 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
09/06/2015 al 11/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 




  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
12/06/2015 al 15/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
16/06/2015 al 18/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
19/06/2015 al 22/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
23/06/2015 al 25/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 




  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
26/06/2015 al 29/06/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
30/06/2015 al 02/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Podetti, Gonzalo ; Barrionuevo, Néstor José ; Germán, Leonardo Ariel 
Cambios en el  uso del suelos en los círculos de riego en el Partido de Rojas en el período 
2000 - 2015. 
  En: XXV Congreso Nacional del Agua, 15 al 19 de junio de 2015, Paraná, Entre Ríos. -- 
Paraná, Entre Ríos : Dirección de Hidráulica, 2015, p. 449. 
 
  TELEDETECCION - RIEGO POR PIVOT - SISTEMAS DE INFORMACION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Di Bella, Carlos Marcelo ; Campos, Alfredo Nicolás 
SEPA móvil : premio a la mejor aplicación del agro. 




  APLICACIONES DEL ORDENADOR - PRODUCCION - AGRICULTURA - SEPA 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 03/07/2015 al 09/07/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 10/07/2015 al 16/07/2015, s,p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 17/07/2015 al 23/07/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 24/07/2015 al 30/07/2015, s.p. 
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PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - CLIMA 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 31/07/2015 al 06/08/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 07/08/2015 al 13/08/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 14/08/2015 al 20/08/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 21/08/2015 al 27/08/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 
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 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 28/08/2015 al 03/09/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 04/09/2015 al 10/09/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 11/09/2015 al 17/09/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 18/09/2015 al 24/09/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 






 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 25/09/2015 al 01/10/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico de la Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
Julio 2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Hugo Angel Conti, Cayetano Cristóbal Abbate y Ricardo Carlos Moschini. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico de la Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
Agosto 2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Hugo Angel Conti, Cayetano Cristóbal Abbate y Ricardo Carlos Moschini. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - AGRO 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico de la Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
Septiembre 2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Hugo Angel Conti, Cayetano Cristóbal Abbate y Ricardo Carlos Moschini. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - AGRO 








 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 02/07/2015 
al 08/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 09/07/2015 
al 15/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 16/07/2015 
al 22/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 23/07/2015 
al 29/07/2015. -- Castelar, AR : CIRN; Instituto de Clima y Agua, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 30/07/2015 
al 05/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
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Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 06/08/2015 
al 12/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 13/08/2015 
al 19/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 20/08/2015 
al 26/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 27/08/2015 
al 02/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 






 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 03/09/2015 
al 09/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 10/09/2015 
al 16/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 17/09/2015 
al 23/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 24/09/2015 
al 30/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 06/07/2015 al 12/07/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
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  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 13/07/2015 al 19/07/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 20/07/2015 al 26/07/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 27/07/2015 al 02/08/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 







 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 03/08/2015 al 09/08/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 10/08/2015 al 16/08/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 17/08/2015 al 23/08/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 24/08/2015 al 30/08/2015. -- Castelar : Instituto de 
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Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 31/08/2015 al 06/09/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 07/09/2015 al 13/09/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 14/09/2015 al 20/09/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 







 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 21/09/2015 al 27/09/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 28/09/2015 al 04/10/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Abbate, Hugo Conti, Graciela Cazenave, Roberto De Ruyver, 
Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, Romina N. Mezher, 
Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
30/06/2015 al 02/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
03/07/2015 al 06/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 




  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
07/07/2015 al 09/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
10/07/2015 al 13/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
14/07/2015 al 16/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
17/07/2015 al 20/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
720 
 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
21/07/2015 al 23/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
24/07/2015 al 27/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
28/07/2015 al 30/07/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
31/07/2015 al 03/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 




REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
04/08/2015 al 06/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
07/08/2015 al 10/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
11/08/2015 al 13/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
14/08/2015 al 17/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 




REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
18/08/2015 al 20/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
21/08/2015 al 24/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
25/08/2015 al 27/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
28/08/2015 al 31/08/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 




REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
01/09/2015 al 03/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
04/09/2015 al 07/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
08/09/2015 al 10/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
11/09/2015 al 14/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 




REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
15/09/2015 al 17/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
18/09/2015 al 21/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
22/09/2015 al 24/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
25/09/2015 al 28/09/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 




REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
29/09/2015 al 01/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsable: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boca, Rosa Teresa ; Keller, Aldo Esteban ; Mastandrea, C. ; Crechi, Ernesto Héctor ; Barth, 
Sara Regina ; Winck, Rosa Angela ; Fassola, Hugo Enrique ; Ferrere, Paula 
Estimación del volumen sin corteza en Eucaliptus grandis utilizando modelos de regresión 
con variables instrumentales en dos etapas de plantaciones de la Mesopotamia Argentina. 
  En: RIA, v. 41, no. 2 (Agosto 2015), p. 201-207. 
  Acceso octubre 2015. 
  http://ria.inta.gov.ar/?p=7424 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Banchero, Santiago ; Coria, Marcelo ; Mezher, Romina Nahir 
Predicción de granizo utilizando índices atmosféricos. 
  En: Anales de las 44JAIIO Jornadas Argentinas de Informática. AGRANDA2015, 1º 
Simposio Argentino de Grandes Datos. -- Rosario : Facultad de Ingeniería, Universidad 
Nacional de Rosario, 2015, p. 60-63. 
  Acceso octubre 2015. 
  http://44jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/agranda60-63.pdf 
 
  GRANIZO - LUCHA ANTIGRANIZO - DATOS METEOROLOGICOS - TECNICAS 








 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Sepulcri, María Gabriela ; Moschini, Ricardo Carlos ; Carmona, Marcelo A. 
Soybean frogeye leaf spot [Cercospora sojina] : first weather-based prediction models 
developed from weather station and satellite data. 
  En: Advances in applied agricultural science, v. 3, no. 6 (2015), p. 1-13 : mapas, cuadros, 
gráf. 
  Acceso octubre 2015. 
  http://aaasjournal.com/files/Articles/v03-i06/AAAS_2015_40612652.pdf 
 
  ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - TECNICAS DE PREDICCION - 
TELEDETECCION - DATOS CLIMATOLOGICOS - PRONOSTICO DEL TIEMPO - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Moschini, Ricardo Carlos ; Canteros, Blanca Isabel ; Marcó, Guillermo Miguel ; Cazenave, 
Graciela Raquel 
Modelos logísticos predictivos de la cancrosis de los cítricos en Bella Vista y su uso en el 
área citrícola española. 
  En: Horticultura argentina, v. 34, no. 83 (Ene.-Abr. 2015), p. 31-39 : cuadros, gráf. 
  Acceso octubre 2015. 
  http://www.horticulturaar.com.ar/publicaciones-0.htm 
 
  CITRUS - DATOS CLIMATOLOGICOS - TECNICAS DE PREDICCION - 
ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS - BELLA VISTA, CORRIENTES - ESPAÑA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 02/10/2015 al 08/10/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
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: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 09/10/2015 al 15/10/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 16/10/2015 al 22/10/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 23/10/2015 al 29/10/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 30/10/2015 al 05/11/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
728 
 
  En: La voz del interior [Córdoba], 06/11/2015 al 12/11/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 20/11/2015 al 26/11/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 27/11/2015 al 03/12/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 04/12/2015 al 10/12/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 




  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 18/12/2015 al 24/12/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Abbate, Cayetano Cristóbal ; Conti, Hugo Angel 
Informe agrometeorológico para la Región Pampeana en general y Córdoba en particular 
: informe semanal. 
  En: La voz del interior [Córdoba], 25/12/2015 al 31/12/2015, s.p. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico de la Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
octubre 2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Hugo Angel Conti, Cayetano Cristóbal Abbate y Ricardo Carlos Moschini. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico de la Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
noviembre 2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Hugo Angel Conti, Cayetano Cristóbal Abbate y Ricardo Carlos Moschini. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 






 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín agrometeorológico de la Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
diciembre 2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Hugo Angel Conti, Cayetano Cristóbal Abbate y Ricardo Carlos Moschini. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - PRECIPITACION ATMOSFERICA - 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 01/10/2015 
al 07/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 08/10/2015 
al 14/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 15/10/2015 
al 21/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 22/10/2015 
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al 28/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 29/10/2015 
al 04/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 05/11/2015 
al 11/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 12/11/2015 
al 18/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 19/11/2015 
al 25/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 






 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 26/11/2015 
al 02/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 03/12/2015 
al 09/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 10/12/2015 
al 16/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 17/12/2015 
al 23/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 24/12/2015 
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al 30/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Estado de los cultivos. Región Pampeana / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 31/12/2015 
al 06/01/2016. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti y Graciela Raquel 
Cazenave. 
 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 05/10/2015 al 11/10/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 12/10/2015 al 18/10/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 









 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 19/10/2015 al 25/10/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 26/10/2015 al 01/11/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 02/11/2015 al 08/11/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 09/11/2015 al 15/11/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
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Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 16/11/2015 al 22/11/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 23/11/2015 al 29/11/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 30/11/2015 al 06/12/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 







 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 07/12/2015 al 13/12/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 14/12/2015 al 20/12/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 21/12/2015 al 27/12/2015. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Boletín condiciones climáticas y tendencias a mediano y largo plazo : informe semanal / 
INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 28/12/2015 al 03/01/2016. -- Castelar : Instituto de 
Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
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  Responsables: Cayetano Cristóbal Abbate, Hugo Angel Conti, Graciela Raquel Cazenave, 
Roberto De Ruyver, Eduardo Adrián Flamenco, Natalia N. Gattinoni, Pablo A. Mercuri, 
Romina N. Mezher, Patricio A. Oricchio y María José Pizarro. 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
02/10/2015 al 05/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
06/10/2015 al 08/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
09/10/2015 al 12/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




13/10/2015 al 15/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
16/10/2015 al 19/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
20/10/2015 al 22/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
23/10/2015 al 26/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




27/10/2015 29/10/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
30/10/2015 al 02/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
03/11/2015 al 05/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
06/11/2015 al 09/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




10/11/2015 al 12/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
13/11/2015 al 16/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
17/11/2015 al 19/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
20/11/2015 al 23/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




24/11/2015 al 26/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
27/11/2015 al 30/11/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
01/12/2015 al 03/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
04/12/2015 al 07/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




08/12/2015 al 10/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
11/12/2015 al 14/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
15/12/2015 al 17/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
18/12/2015 al 21/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 




22/12/2015 al 24/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
25/12/2015 al 28/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Pronóstico agropecuario semanal : informe semanal / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 
29/12/2015 al 31/12/2015. -- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Roberto de Ruyver. 
 
  PRONOSTICO DEL TIEMPO - LLUVIA - TEMPERATURA - TENDENCIAS - 
REGION NORESTE - REGION NOROESTE - REGION CUYANA - REGION 




 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 23 de octubre de 2015. -- 
Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-23&r=norte 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 21 de octubre de 2015. -- 
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Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-21&r=norte 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 19 de octubre de 2015. -- 
Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-19&r=norte 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 16 de octubre de 2015. -- 
Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-16&r=norte 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 19 de octubre de 2015. -- 
Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-19&r=centro 
 







 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 21 de octubre de 2015. -- 
Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-21&r=centro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 23 de octubre de 2015. -- 
Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-23&r=centro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 26 de octubre de 2015. -- 
Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-26&r=centro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 28 de octubre de 2015. -- 
Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-28&r=centro 
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 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 30 de octubre de 2015. -- 
Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-30&r=centro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 2 de noviembre de 2015. -
- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-02&r=centro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 4 de noviembre de 2015. -
- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-04&r=centro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 6 de noviembre de 2015. -
- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
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  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-06&r=centro 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 30 de octubre de 2015. -- 
Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-10-30&r=sur 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 2 de noviembre de 2015. -
- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-02&r=sur 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 4 de noviembre de 2015. -
- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-04&r=sur 
 









 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 6 de noviembre de 2015. -
- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-06&r=sur 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 9 de noviembre de 2015. -
- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-09&r=sur 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 11 de noviembre de 2015. 
-- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-11&r=sur 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 13 de noviembre de 2015. 
-- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-13&r=sur 
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 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 16 de noviembre de 2015. 
-- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-16&r=sur 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 18 de noviembre de 2015. 
-- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-18&r=sur 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 20 de noviembre de 2015. 
-- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-20&r=sur 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 23 de noviembre de 2015. 
-- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
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  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-23&r=sur 
 





 Biblioteca: Instituto de Clima y Agua - uguet.roberto@inta.gob.ar 
Mapas del grado de riesgo / INTA. Instituto de Clima y Agua. -- 25 de noviembre de 2015. 
-- Castelar : Instituto de Clima y Agua, INTA, 2015. -- s.p. 
  Responsables: Ricardo Carlos Moschini y Malvina Irene Martínez. 
  Acceso marzo 2016. 
  http://climayagua.inta.gob.ar/mapa_del_grado_de_riesgo?f=2015-11-25&r=sur 
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Vanzetti, Leonardo Sebastián 
2730 - 2779 - 2780 
 
Vanzolini, Juan Ignacio 





Varela, Patricio Emanuel 





Varela, Santiago Agustín 
193 - 345 
 
Vargas Gil, Silvina 
1641 - 1642 
 
Vargas, Paola Patricia 





Varillas, Graciela B. 
863 - 890 - 1822 
 
Varisco, Iván Mario 





Vasicek, Juan Pablo 
905 - 909 
 
Vassolo, Sandra 














Vázquez, Daniel Eduardo 
839 - 840 
 
Vazquez, Fabio 





Vega Mayor, Sergio 
1700 - 1703 - 1704 
 
Vega,  M.L. 
1638 
 
Vega, Andrea S. 





Vegetti, Abelardo C. 










Velazco, Julio Gabriel 
1448 - 1452 
 
Velazquez, Pablo Daniel 
1391 - 1403 - 1404 
 
Velozo, Lucía 
510 - 517 
 






Ventimiglia, Luis Alberto 






1377 - 2725 
 
Venturini, María Cecilia 
247 - 249 - 1624 
 
Venzal, José Manuel 
1479 - 1481 
 
Vera, Luis María 
823 
 
Vera, Milba Marina 
1521 
 
Vera, Teresita Graciela 




















Verges Manzur, Matías Alejandro 





Verna, Andrea Elizabeth 
202 - 243 - 315 
 
Verón, Rodrigo Guzmán 
537 
 
Verón, Santiago Ramón 
2366 
 
Vettese, Evangelina S. 
2195 
 




















Vidal Rioja, Lidia 
657 - 658 
 
Videla Mensegue, Horacio 
1127 - 1128 - 1129 - 1162 
 
Videla, C. 











Viglianchino, Liliana E. 
297 - 306 
 









Vignolio, Osvaldo R. 
338 
 
Vila, Alejandro R. 
461 
 
Vilella, Fernando J. 
1146 
 
Villacide, José María 
360 - 426 
 
Villagra, Constanza Marcela 
232 
 
Villagra, Edgar Sebastián 
370 - 388 
 
Villanova, Ingrid 









Villar, Jorge L. 
283 - 1488 - 1496 - 1498 - 1543 - 1544 - 





Villar, María Laura 





Villarreal, Edgardo Leopoldo 





Viñabal, Alberto Emilio 











2259 - 2269 
 
Virgili, R. 
264 - 266 
 
Vis, Martijn 
2695 - 2696 
 






Vita Larrieu, Eduardo Alberto 
1364 - 1365 - 1368 
 
Vitale Gutierrez, Javier Alejandro 





Vitti Scarel, Daniela E. 
1557 - 1559 - 1562 - 1576 - 1577 - 1580 - 
1588 - 1592 - 1607 - 1609 - 1611 - 1616 - 
1617 - 1618 - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 - 
1625 - 1626 
 
Vittone, Juan Sebastián 
142 - 799 - 811 - 818 - 819 
 
Vittone, Juan Sebastián 
820 - 1624 
 
Viturro, Carmen Inés 
2746 
 
Vivas, Adriana B. 
314 
 
Vivas, Hugo S. 
1502 
 
Vogel, Oscar Roberto 
1264 - 1330 
 
Voinesco, F. 
1186 - 1188 
 
Volante, José Norberto 
1637 - 1638 
 
Volpacchio, Martín 
144 - 145 
 
von Müller, Axel 
464 - 2166 
 
Von Thungen, Julieta 
148 - 447 
 
Vozzi, Pedro Alejandro 





Walter, Emilio Gerardo 





























53 - 88 
 
Weigandt, Mariana 








White, Frank F. 
546 
 




273 - 291 - 292 
 
Wilson, Marcelo Germán 
2818 - 2826 
 
Winck, Rosa Angela 
1346 - 1347 - 1352 - 1353 - 2523 
 
Winkel, Thierry 
2750 - 2751 
 
Wlosek Stañgret, Carlos Roberto 






2695 - 2696 
 
Wright, Eduardo Roberto 
2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2678 - 
2679 - 2680 - 2681 - 2682 
 
Wurzinger, M. 
372 - 586 
 









Ybran, Romina Gisela 
1585 
 
Yñiguez, Eve Luz 
2211 - 2228 
 
Ynsaurralde Rivolta, Amada Eugenia 
1315 - 1330 
 
Yommi, Alejandra Karina 
172 - 342 
 
Zabala, Carolina 
276 - 277 
 
Zabala, Jorge 





Zaccagnini, María Elena 













Zamora, Martín Diego 
68 - 100 - 304 
 
Zamuner, Ester Cristina 
190 - 298 - 300 
 



























Zelarayan, Ana Liliana 
1638 
 






Zeller, B.  
2143 
 
Zelmer, Hernán Rubén 















1710 - 1713 
 




1186 - 1188 
 
Zuil, Sebastian G. 
1563 - 1564 - 1576 - 1587 - 1603 
 























1190 - 1193 - 1233 
 
1-METILCICLOPROPENO 






























96 - 134 - 135 - 181 - 282 - 302 - 303 - 
764 - 856 - 865 - 1139 - 1238 - 1376 - 
1416 - 1513 - 1539 - 1540 - 1564 - 1566 - 
1599 - 1600 - 1704 - 1784 
 
ABONOS ORGANICOS 













ABSORCION DE AGUA 












32 - 541 - 1200 
 
ACAROS 
32 - 541 
 









ACEITE DE ALMENDRA 
1662 
 
ACEITE DE GIRASOL 
267 
 
ACEITE DE LINAZA 




ACEITE DE LINO 
291 
 
ACEITE DE OLIVA 
22 - 554 – 1667 - 1687 - 1693 - 1701 - 
1725 - 1726 - 1767 - 1768 
 




726 - 1497 - 1661 - 1693 
 
ACEITES ESENCIALES 
2732 - 2741 - 2746 - 2747 
 
ACEITES VEGETALES 






2150 - 2275 
 
ACEPTABILIDAD SENSORIAL 















129 - 130 - 138 - 150 - 151 
 
ACIDOS 
129 - 138 - 150 
ACIDOS GRASOS 
292 - 293 
 
ACLAREO 
1177 - 1346 - 1353 - 2155 - 2164 - 2832 - 
2833 
 













































ADOPCION DE INNOVACIONES 
755 - 1825 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 
2639 - 2640 - 2646 
 
ADOPCION DE TECNOLOGIAS 
2635 - 2636 - 2637 - 2638 
 
ADSORCION 
129 - 138 - 150 - 1214 
 
AER CHOS MALAL 
445 
 









AER RÍO COLORADO 
611 - 723 
 

















AFRECHO DE ARROZ 
1000 - 1271 - 1519 
 




AGENTES DE EXTENSION 











AGREGADO DE VALOR 
155 - 2722 
 
AGRICULTORES 
525 - 933 
 
AGRICULTURA 
108 - 113 - 127 - 156 - 190 - 861 - 887 - 
972 - 973 - 1064 - 1066 - 1099 - 1100 - 
1101 - 1108 - 1132 - 1167 - 1223 - 1301 - 
1501 - 1638 - 1805 - 1820 - 1824 - 1928 - 
2208 - 2212 - 2217 - 2218 - 2233 - 2254 - 
2453 - 2626 - 2630 - 2635 - 2644 - 2645 - 












1408 - 1409 - 1472 
 
AGRICULTURA DE PRECISION 
976 - 984 - 1010 - 1026 - 2714 
 




755 - 1354 - 1355 - 1357 - 1644 - 1645 - 



















1408 - 1460 - 1823 - 2737 
 
AGRO METEOROLOGIA 
46 - 48 - 49 - 50 - 55 - 58 - 59 - 63 - 66 - 
67 - 69 - 78 - 82 - 177 - 211 - 215 - 220 - 
269 - 270 - 271 - 566 - 567 - 568 - 569 - 
570 - 571 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 
629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 
636 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 
671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 734 - 
735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 
742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 760 - 761 - 
762 - 763 - 1996 - 2292 - 2293 - 2294 - 
2389 - 2390 - 2391 - 2468 - 2469 - 2539 - 





68 - 406 - 750 - 1685 - 1751 - 2054 
 
AGROECOSISTEMAS 
1462 - 1641 - 1642 - 2624 
 
AGROFORESTERIA 
192 - 1348 - 1351 - 2157 - 2160 - 2161 - 









181 - 905 
 
AGROPIRO ALARGADO 
96 - 281 - 1431 - 1445 - 1446 - 1449 
 
AGROPYRON 
294 - 295 - 1431 - 2189 
 
AGROPYRON ELONGATUM 
96 - 181 - 281 - 1431 
 
AGROQUIMICOS 
309 - 496 - 497 - 504 - 505 - 522 - 523 - 
524 - 534 - 549 - 832 - 1021 - 1047 - 
1049 - 2053 - 2664 - 2665 - 2684 - 2713 
 
AGUA 
112 - 156 - 158 - 159 - 160 - 178 - 192 - 
194 - 212 - 216 - 221 - 274 - 285 - 437 - 
607 - 687 - 1118 - 1159 - 1454 - 1509 - 
1595 - 1596 - 1673 - 1676 - 1679 - 1694 - 
1695 - 1707 - 1717 - 1723 - 1755 - 1789 - 
1798 - 1799 - 1800 - 2150 - 2197 - 2214 - 







AGUA DE LLUVIA 
135 - 759 
 
AGUA DE RIEGO 
160 - 1223 - 1750 - 1800 - 2219 
 
AGUA DEL SUELO 






336 - 1422 
 
AGUAS RESIDUALES 
1224 - 1240 
 
AGUAS SUBTERRANEAS 






235 - 506 - 800 - 806 - 808 - 1477 
 
AJO 







141 - 901 
 
ALAMO 
185 - 191 - 834 
 
ALBAHACA 








24 - 1445 
 









ALEGRIA DEL HOGAR 
2657 - 2661 – 2679 - 2680 - 2681 
 
ALELOS 












6 - 283 - 560 - 857 - 877 - 881 - 882 - 895 
- 896 - 990 - 1016 - 1061 - 1093 - 1097 - 
1229 - 1395 - 1433 - 1486 - 1502 - 1518 - 
1529 - 1532 - 1533 - 1534 - 1645 - 1777 - 
2201 - 2238 
 
ALGODON 
395 - 1557 - 1558 - 1559 - 1577 - 1580 - 
1581 - 1582 - 1594 - 1598 - 1607 - 1608 - 
1609 - 1610 - 1612 - 1619 - 1622 - 1625 - 




1254 - 1302 - 1303 - 1304 
 
ALIMENTACION A CORRAL 
137 
 
ALIMENTACION DE LOS 
ANIMALES 
137 - 142 - 275 - 279 - 294 - 425 - 696 - 
799 - 854 - 855 - 859 - 861 - 885 - 897 - 
898 - 899 - 900 - 908 - 910 - 998 - 999 - 
1001 - 1002 - 1004 - 1006 - 1107 - 1119 - 
1198 - 1242 - 1262 - 1265 - 1269 - 1271 - 
1293 - 1310 - 1317 - 1388 - 1426 - 1428 - 
1430 - 1432 - 1441 - 1447 - 1520 - 1635 - 
1646 - 1786 - 2183 - 2189 - 2192 - 2230 - 
2234 - 2238 - 2240 - 2255 
 
ALIMENTACION HUMANA 
1390 - 1680 
 
ALIMENTOS 
83 - 244 - 395 - 695 - 702 - 727 - 1006 - 
1181 - 1274 - 2642 - 2645 
 










2121 - 2122 
 
ALIMENTOS SANOS 
1735 - 2682 
 
ALLIUM CEPA 
245 - 919 - 946 - 949 - 957 - 1179 - 1776 
- 2235 - 2277 
 
ALLIUM SATIVUM 
7 - 944 - 945 - 947 - 953 - 958 - 959 - 
1238 
 




167 - 267 - 342 - 1002 - 1122 - 1268 - 










ALMACENAMIENTO EN FRIO 
172 - 2122 
 
ALMENDRA 
1662 - 1670 - 1716 - 1721 - 2051 
 
ALMENDRO 
1716 - 1721 - 2051 
 




585 - 647 - 689 - 1696 
 
ALQUILERES 
1409 - 1472 
 
























143 - 163 - 165 - 1031 - 1397 - 2257 
 
AMARANTHUS HYBRIDUS 
163 - 164 - 165 - 1105 - 1155 
 
AMARANTHUS PALMERI 


















1478 - 1482 
 
AMBLYOMMA TRISTE 
1477 - 1505 
 
AMBURANA CEARENSIS 









1494 - 2726 
 
ANALISIS 






1051 - 2638 
 
ANALISIS CUANTITATIVO 
500 - 520 - 1051 - 1542 - 2375 - 2823 
 
ANALISIS DE CICLO DE VIDA 
2691 
 
ANALISIS DE COSTOS 
593 
 




ANALISIS DEL SUELO 
298 - 852 - 1417 - 1489 - 1490 - 1499 - 
1502 - 1512 - 1542 - 1543 - 1544 - 1545 - 
1546 - 1547 - 1550 - 1797 - 1821 
 
ANALISIS ECONOMICO 
95 - 217 - 222 - 494 - 536 - 537 - 561 - 
697 - 823 - 1094 - 1097 - 1106 - 1112 - 
1141 - 1163 - 1259 - 1270 - 1272 - 1416 - 
1593 - 1699 - 1723 - 2171 - 2372 - 2694 - 




















554 - 1170 - 1174 - 1195 - 1196 - 1441 - 
2124 - 2125 - 2126 - 2127 
 



















































1057 - 1434 - 1469 - 1661 - 1743 - 2119 - 






























APLICACION DE ABONOS 
133 - 134 - 135 - 181 - 195 - 224 - 238 - 
282 - 301 - 302 - 303 - 522 - 523 - 524 - 
856 - 858 - 864 - 865 - 866 - 867 - 869 - 
870 - 872 - 896 - 945 - 1036 - 1139 - 
1148 - 1150 - 1152 - 1238 - 1337 - 1362 - 
1376 - 1378 - 1416 - 1417 - 1419 - 1486 - 
1502 - 1513 - 1517 - 1539 - 1540 - 1541 - 
1551 - 1552 - 1553 - 1564 - 1566 - 1656 - 
1663 - 1664 - 1704 - 1742 - 1784 - 1809 - 
1810 - 1811 - 2116 - 2117 - 2156 - 2363 - 
2832 
 
APLICACION DE LOS PESTICIDAS 
549 - 785 - 1379 - 1381 - 1761 - 2053 - 
2099 - 2698 - 2706 - 2707 - 2712 
 
APLICACION FOLIAR 
531 - 1776 
 
APLICACIONES DEL ORDENADOR 
581 - 645 - 1649 - 1650 - 2074 - 2441 - 
2453 - 2623 - 2626 
 
APLICACIONES MOVILES 
1652 - 2453 
 
APROVECHAMIENTO DEL SUELO 





APTITUD PARA LA 
CONSERVACION 
1190 - 1193 - 1233 – 1234 - 2119 - 2122 
- 2123 - 2128 
 
ARABIDOPSIS THALIANA 
21 - 392 - 1429 
 
ARACHIS HYPOGAEA 
9 - 18 - 19 - 20 - 1015 - 1017 - 1018 - 
1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 
1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 
1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 
1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 
1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 
1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 













230 - 231 - 345 - 396 - 419 - 429 - 448 - 
452 - 461 - 829 - 833 - 834 - 835 - 849 - 

























ARQUITECTURA DE DATOS 
146 - 147 
 
ARRANCADO 
1028 - 1035 
 
ARRENDAMIENTO 
1409 - 1472 
 
ARROZ 
765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 
772 - 783 - 784 - 792 - 1000 - 1271 - 
1519 
 







1090 - 1385 
 
ARTROPODOS 
1090 - 1385 
 
ARVEJA 
57 - 1391 - 1486 - 1499 
 
ASAMBLEA CIUDADANA 

































1007 - 1465 
 




















AUMENTO DE PRODUCCION 
792 
 










318 - 339 
 
AVELLANA 






88 - 276 - 277 - 282 - 285 - 1401 - 1406 - 
1420 - 1426 - 1432 - 1442 - 1443 - 1444 - 












113 - 187 - 801 - 805 - 808 - 810 
 
AVES DE CORRAL 
446 - 807 
 












AVISPA CHAQUETA AMARILLA 
420 
 
AVISPA DE LA AGALLA 
831 - 833 
 
AVISPA DE LA MADERA 
426 
 
AVISPA SIERRA DEL SAUCE 
2740 - 2757 - 2758 
 
























301 - 858 - 864 - 1502 - 1794 - 1809 
 




























471 - 482 - 487 - 493 - 507 - 508 - 527 - 
528 - 529 - 530 - 1201 - 2051 - 2244 
 
BALANCE DE ENERGIA 
2722 
 
BALANCE DE NUTRIENTES 
1460 - 1473 
 
BALANCE HIDRICO 
1159 - 1192 - 1546 
 












BANCO DE GENES 
149 - 1463 - 1464 
 
BANCO DE GERMOPLASMA 
748 - 2742 
 
BARBECHO 
143 - 398 - 1065 - 1088 - 1379 - 1381 - 
1437 - 1439 - 1440 - 1613 
 
BARBECHO QUIMICO 






BARLEY STRIPE MOSAIC VIRUS 
31 
 
BARRENADOR DE LOS BROTES 
1414 
 
BASE DE DATOS ESPACIAL 
422 
 




34 - 477 - 538 - 540 - 1231 - 2116 - 2119 
- 2121 - 2123 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 














572 - 573 - 640 - 641 - 663 - 664 - 677 - 
728 - 729 - 751 - 1896 - 1909 - 1929 - 








1263 - 1503 - 1636 
 
BIOCARBURANTE 
1089 - 1461 - 2695 - 2701 - 2705 - 2720 - 






1461 - 2695 - 2701 - 2720 - 2722 - 2724 
 
BIODIESEL 






461 - 463 - 466 - 516 - 1217 - 1639 - 
2165 - 2169 - 2177 - 2179 - 2195 - 2734 - 




393 - 1014 - 1064 - 1461 - 2690 - 2694 - 
2696 - 2697 - 2701 - 2702 - 2711 
 
BIOETANOL 









902 - 2277 
 
BIOFUMIGANTES 


















128 - 533 - 1397 - 1482 
 
BIOMASA 
132 - 136 - 192 - 257 - 393 - 399 - 400 - 
401 - 748 - 752 - 822 - 857 - 895 - 1412 - 
1425 - 1461 - 1514 - 1539 - 2175 - 2235 - 
2693 - 2697 - 2702 - 2720 - 2722 
 
BIOMASA AEREA 
136 - 857 - 895 
940 
 





























2116 - 2117 
 
BIOTECNOLOGIA 
1175 - 2687 
 
BIOTIPOS 
167 - 234 
 
BLACK SPOT 





























355 - 2144 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 
2155 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 
2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2177 - 2179 - 
2182 - 2187 - 2210 - 2821 
 
BOSQUE PRIMARIO 
355 - 2144 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 
2155 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 
2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2177 - 2179 - 
2182 - 2187 - 2210 - 2821 
 
BOSQUES 
149 - 421 - 443 - 458 - 463 - 465 - 2146 - 
2161 - 2169 - 2175 - 2176 - 2182 - 2641 - 




















368 - 468 - 799 - 811 - 1328 - 1330 - 






797 - 1512 
 
BRACHIARIA BRIZANTHA 













1208 - 1209 
 
BREVIPALPUS 






512 - 513 
 
BROCA DEL ALGODON 
1577 - 1598 
 













654 - 2753 
 
BRUCELOSIS 






478 - 853 - 885 - 1021 - 1022 - 1761 - 
2208 
 
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 
1022 - 1215 
 
BUFALO DE AGUA 






1001 - 1002 
 
CABERNET SAUVIGNON 





























491 - 2045 
 
CALCIO 





















1228 - 2099 
 




61 - 65 - 70 - 91 - 101 - 127 - 181 - 237 - 
268 - 342 - 372 - 456 - 531 - 552 - 586 - 
596 - 642 - 696 - 796 - 830 - 839 - 899 - 
900 - 908 - 951 - 976 - 991 - 993 - 994 - 
995 - 999 - 1016 - 1028 - 1032 - 1034 - 
1035 - 1089 - 1122 - 1123 - 1125 - 1127 - 
1136 - 1160 - 1161 - 1193 - 1213 - 1233 - 
1234 - 1327 - 1349 - 1351 - 1362 - 1371 - 
1388 - 1406 - 1459 - 1460 - 1489 - 1493 - 
1498 - 1513 - 1515 - 1540 - 1556 - 1574 - 
1582 - 1629 - 1667 - 1689 - 1708 - 1727 - 
1745 - 1799 - 2241 - 2249 - 2647 - 2685 - 
2829 - 2831 
 
CALIDAD COMERCIAL 
1489 - 1493 - 1498 
 
CALIDAD DE FIBRA 
586 
 
CALIDAD DE LA CARNE 
272 - 311 - 859 - 1441 
 
CALIDAD DE LAS SEMILLAS 
906 - 1372 - 1776 
 
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
172 
 
CALIDAD DEL AGUA 
274 - 300 - 302 - 684 - 1422 - 1423 - 
1460 - 1799 - 2440 
 
CALIDAD DEL PRODUCTO 














1133 - 1142 - 1147 
 
CAMA [ANIMALES] 
1133 - 1142 - 1147 - 1149 
 
CAMBIO CLIMATICO 
1184 - 1595 - 1895 - 2793 - 2821 
 
CAMBIO ESTRUCTURAL 




124 - 455 - 1134 - 1276 - 1325 - 1755 - 
2203 
 







343 - 2725 
 
CAMELIDAE 
16 - 264 - 265 - 266 - 372 
 
CAMELIDOS 












74 - 84 - 86 - 95 - 1616 
 
CAMPO 
776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 
 
CAMPO ANEXO PILCANIYEU 
447 
 







CAÑA DE AZUCAR 
37 - 38 - 758 - 1627 - 2370 - 2695 - 2716 
 
CANAL DE RIEGO 
747 - 1717 
 
CANCROSIS 
471 - 487 - 542 - 544 - 545 - 546 
 
CANCROSIS DE LOS CITRUS 
497 - 498 - 499 - 502 - 503 - 508 - 527 - 














1183 - 1207 
 
CAPA FREATICA 
159 - 1120 - 1153 - 1159 - 1162 - 1422 - 
1423 - 1487 - 1665 - 2261 - 2440 
 
CAPA LIMITE ATMOSFERICA 
2374 
 




413 - 578 - 581 - 604 - 768 - 769 - 771 - 
778 - 779 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 
787 - 789 - 795 - 832 - 921 - 930 - 934 - 
935 - 936 - 937 - 988 - 1245 - 1246 - 
1255 - 1286 - 1299 - 1309 - 1320 - 1675 - 
1691 - 1706 - 1744 - 1748 - 1749 - 2054 - 







1396 - 1435 - 1436 - 1455 
 







13 - 14 - 15 - 347 - 351 - 370 - 382 - 386 
- 408 - 445 - 459 - 460 - 695 - 696 - 697 - 




























1177 - 1187 
 
CARBON DEL MANI 
18 - 19 - 20 - 1039 - 1041 - 1042 - 1045 - 
1046 - 1052 - 1053 - 1054 
 
CARBONO 
115 - 116 - 132 - 393 - 653 - 691 - 753 - 











































CARNE DE CABRA 
695 - 702 
 
CARNE DE CORDERO 
1266 - 1267 - 2191 
 
CARNE DE POLLO 
167 - 1441 
 
CARNE DE RES 


















173 - 203 - 207 - 213 - 218 - 269 - 389 - 





CASAS DE MADERA 
1361 
 
CASCARA DE ALMENDRAS 
1198 
 





























31 - 174 - 208 - 217 - 258 - 299 - 309 - 




1402 - 1498 
 
CEBOLLA 
245 - 919 - 921 - 922 - 923 - 928 - 930 - 
931 - 934 - 946 - 949 - 957 - 1179 - 1752 


















2653 - 2654 
 
CENIZAS VOLCANICAS 
351 - 359 - 2653 - 2654 
 
CENTENO 
131 - 134 - 1131 - 2170 - 2796 
 















511 - 847 
 
CERCADO 


















124 - 196 - 893 - 1133 - 1142 - 1144 - 
1145 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1166 - 
1377 - 1647 - 1681 - 1691 - 1706 
 
CEREALES 
127 - 400 - 402 
 
CEREALES FORRAJEROS 
1442 - 1443 - 1444 
 
CEREALES PARA DESAYUNO 





1176 - 1190 - 1193 - 1233 - 1967 - 1968 
 
CERO-LABRANZA 








































64 - 601 - 602 - 603 - 605 - 932 - 1434 - 
1654 - 1655 - 1659 - 1709 - 1710 - 1711 - 









40 - 911 - 916 - 925 
 
CHINCHES 











































CICLO DEL CARBONO 















83 - 683 - 2367 - 2734 
 




467 - 486 - 550 - 551 - 552 - 553 
 
CIENTIFICOS 
773 - 774 - 775 
 
CINC 































471 - 472 - 473 - 479 - 480 - 481 - 482 - 
483 - 484 - 485 - 487 - 488 - 489 - 493 - 
494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 
501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 
508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 
515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 
522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 
529 - 530 - 531 - 543 - 544 - 545 - 546 - 
823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 837 - 
838 - 841 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 
848 - 1248 - 1249 - 1275 - 1358 - 1360 - 
2076 - 2099 - 2526 - 2632 
 
CITRUS AURANTIIFOLIA 
471 - 545 
 
CITRUS LIMON 














1714 - 1775 
 
CLIMA 
44 - 45 - 52 - 136 - 566 - 567 - 568 - 569 
- 570 - 571 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 
629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 
636 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 
671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 760 - 
761 - 762 - 763 - 879 - 1134 - 1135 - 
1158 - 1164 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 
1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 
1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 
1843 - 1844 - 1845 - 1847 - 1848 - 1849 - 
1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 
1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 
1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 
1868 - 1870 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 
1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1882 - 1883 - 
1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1890 - 
1891 - 1892 - 1893 - 1895 - 1897 - 1898 - 
1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 
1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1918 - 1919 - 
1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 
1926 - 1927 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 
1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 
1940 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 
1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1954 - 
1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 
1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1972 - 1973 - 
1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 
1980 - 1981 - 1982 - 1985 - 1986 - 1987 - 
1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 
1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 
2007 - 2008 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 
2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 
2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 
2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2034 - 
2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 
2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2046 - 2047 - 
2049 - 2050 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 
2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 
2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 
2071 - 2072 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 
2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 
2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 
2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2101 - 
950 
 
2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 
2108 - 2109 - 2110 - 2132 - 2133 - 2134 - 
2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 
2141 - 2142 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 
2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 
2289 - 2290 - 2291 - 2376 - 2377 - 2378 - 
2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 
2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2454 - 2455 - 
2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 
2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 
2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 
2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 
2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 
2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 
2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 
2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 






211 - 978 - 979 - 1078 - 1079 - 1080 - 













501 - 506 
 
CLOROSIS VARIEGADA DE LOS 
CITRUS 







































COEFICIENTE DE FERTILIDAD 
1412 
 



































1089 - 2695 - 2701 - 2705 - 2720 - 2722 
 
COMEDEROS 
278 - 1269 
 
COMERCIALIZACION 
244 - 474 - 475 - 489 - 490 - 536 - 537 - 
596 - 600 - 1308 - 1474 - 1475 - 1510 - 
1767 - 1910 - 1912 - 1913 - 1915 - 1966 - 


































































1412 - 1448 - 1449 
 
COMPORTAMIENTO 
143 - 498 - 499 - 1488 - 1489 - 1490 - 
1491 - 1492 - 1602 - 2120 
 
COMPORTAMIENTO ANIMAL 









COMPOSICION DE LA CANAL 
698 
 
COMPOSICION DE LA LECHE 
291 
 





291 - 292 - 2440 - 2746 - 2752 
 
COMPOST 
646 - 689 - 1696 - 2272 
 
COMPOSTAJE 




















587 - 681 - 1711 - 2130 
 
COMUNICACION ESTRATEGICA 






97 - 102 - 103 - 1462 - 1572 
 
COMUNIDADES VEGETALES 






182 - 1447 - 2189 
 
CONDICION DE LA PLANTA 
492 - 540 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 






2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 
2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 
2359 - 2360 - 2361 
 
CONDICIONES SOCIALES 






160 - 1420 - 2440 - 2655 
 
CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA 

















CONSERVACION DE AGUAS 
1717 - 1746 - 2219 
 
CONSERVACION DE AVES 
113 
 
CONSERVACION DE FORRAJES 
1606 
 
CONSERVACION DE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA 
2736 - 2773 
CONSERVACION DE LA 
NATURALEZA 
113 – 435 - 849 
 
CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS 
890 - 1473 
 
CONSERVACION DE SEMILLAS 
2768 - 2770 
 
CONSERVACION DE SUELOS 




1463 - 1464 - 1466 - 1467 - 1468 
 



















1693 - 1768 - 2645 
 
CONSUMO 
274 - 819 - 957 - 1145 - 2118 - 2268 - 
2642 
 
CONSUMO DE ALIMENTOS 
695 - 702 
954 
 




297 - 298 - 1008 - 1208 - 1209 - 1211 - 
1212 - 1218 - 1220 - 1527 - 1581 - 1608 - 
2628 
 
CONTAMINACION DEL AGUA 
1423 
 






CONTENIDO DE AGUA 
1453 - 1454 
 
CONTENIDO DE AGUA EN EL 
SUELO 
269 - 270 - 271 - 793 - 794 - 1025 - 1440 






CONTENIDO DE HUMEDAD 
2221 
 
CONTENIDO DE MATERIA SECA 
285 - 337 - 857 - 895 - 1388 - 1412 - 






1152 - 1428 
 







363 - 503 - 509 - 510 - 515 - 772 - 834 - 
851 - 1030 - 1200 - 1201 - 1205 - 2054 
 
CONTROL DE CALIDAD 
642 - 1372 - 1751 - 2052 
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
18 - 19 - 20 - 340 - 373 - 491 - 494 - 504 
- 505 - 544 - 1042 - 1046 - 1047 - 1048 - 
1049 - 1115 - 1116 - 1237 - 1372 - 1401 - 
1404 - 1493 - 1546 - 1813 - 2051 - 2113 - 
2247 - 2277 - 2278 - 2632 - 2671 – 2680 
- 2792 
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
DE PLANTAS 
496 - 497 - 527 - 528 - 529 - 530 - 535 - 
540 
 
CONTROL DE INSECTOS 
1546 
 
CONTROL DE MALEZAS 
161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 259 - 260 - 
280 - 862 - 1031 - 1065 - 1077 - 1088 - 
1104 - 1105 - 1120 - 1155 - 1202 - 1275 - 
1379 - 1380 - 1381 - 1382 - 1392 - 1396 - 
1407 - 1415 - 1416 - 1437 - 1438 - 1499 - 
1546 - 1591 - 1777 - 1812 - 2699 
 
CONTROL DE PLAGAS 
362 - 420 - 426 - 479 - 480 - 483 - 484 - 
485 - 491 - 494 - 511 - 533 - 534 - 539 - 
831 - 847 - 850 - 954 - 1199 - 1200 - 
1205 - 1206 - 1324 - 1362 - 1384 - 1385 - 
1394 - 1414 - 1480 - 1622 - 2792 
 
CONTROL DE PLAGAS 
[POSTCOSECHA] 




CONTROL INTEGRADO DE 
ENFERMEDADES 
2113 - 2117 
 











280 - 504 - 505 - 544 - 954 - 1042 - 1077 
- 1104 - 1105 - 1115 - 1392 - 1401 - 1438 





CONVENCION MARCO DE LAS 





952 - 1282 - 2754 
 





161 - 255 - 257 - 260 - 1065 - 1392 - 
1407 - 1439 - 1456 - 1457 
 
CONYZA BONARIENSIS 
161 - 255 - 1065 - 1407 - 1456 
 
CONYZA SUMATRENSIS 
257 - 260 - 1392 - 1407 - 1456 
 
COOPERACION INTERNACIONAL 
792 - 1895 
 






COPOS DE MAIZ 
1453 - 1454 
 
COPULA 
352 - 1623 
 
CORDERO 
248 - 698 - 699 - 809 - 2174 - 2192 
 
CORNFLAKES 


























342 - 653 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 
781 - 782 - 788 - 795 - 796 - 883 - 955 - 
1025 - 1089 - 1171 - 1204 - 1495 - 1516 - 
1582 - 1738 - 1741 - 1757 - 1769 - 2125 - 
















597 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 









519 - 521 - 593 - 697 - 972 - 973 - 1099 - 





COSTOS DE PRODUCCION 
474 - 475 - 488 - 489 - 522 - 523 - 524 - 












2 - 288 - 311 - 312 - 327 - 345 - 427 - 654 
- 689 - 691 - 756 - 846 - 1095 - 1330 - 
1447 - 1533 - 1534 - 1542 - 1666 - 1670 - 






889 - 1632 
 
CRIANZA INTENSIVA 





























2730 - 2780 - 2781 
 
CRUZAMIENTO 
319 - 321 - 322 - 323 - 326 - 904 - 1447 - 






1203 - 1232 
 
CUBIERTA VEGETAL 
1183 - 1187 - 1188 - 1207 - 1229 - 1424 
 
CUCUMIS MELO 
1185 - 1674 
 
CUCURBITA MOSCHATA 









158 - 915 - 1422 - 1460 - 1781 - 1782 - 
2198 - 2199 - 2438 
 
CUENCAS LECHERAS 
2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 
2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 






3 - 32 - 57 - 71 - 262 - 582 - 585 - 591 - 
595 - 598 - 602 - 603 - 646 - 660 - 841 - 
848 - 948 - 951 - 956 - 1020 - 1025 - 
1029 - 1045 - 1090 - 1094 - 1096 - 1112 - 
1120 - 1136 - 1165 - 1215 - 1248 - 1249 - 
1316 - 1359 - 1376 - 1395 - 1403 - 1404 - 
1554 - 1560 - 1570 - 1807 - 2234 - 2257 - 
2274 - 2275 - 2278 - 2749 
 
CULTIVO ANTECESOR 
865 - 1376 
 
CULTIVO BAJO CUBIERTA 
827 
 
CULTIVO BAJO RIEGO 
2372 
 
CULTIVO DE HORTALIZAS 
533 - 535 - 538 - 539 - 540 
 
CULTIVO DE TEMPORADA 
1433 
 




1063 - 2150 - 2180 - 2181 - 2663 
 
CULTIVO IN VITRO 









485 - 827 - 846 - 933 - 1348 - 1941 - 





1433 - 1442 - 1468 
 




8 - 10 - 53 - 76 - 95 - 99 - 115 - 139 - 748 
- 780 - 781 - 782 - 785 - 851 - 972 - 973 - 
1099 - 1100 - 1101 - 1103 - 1134 - 1135 - 
1155 - 1162 - 1362 - 1486 - 1541 - 1563 - 
1612 - 1616 - 1723 - 1778 - 1780 - 1800 - 
1802 - 1822 - 2150 - 2207 - 2239 - 2264 - 
2265 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 
2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 
2306 - 2307 - 2366 - 2372 - 2392 - 2393 - 
2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 
2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2470 - 
2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 
2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 
2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 
2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 
2554 - 2555 - 2631 - 2634 - 2682 - 2710 - 








CULTIVOS DE COBERTURA 
131 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 239 - 
333 - 862 - 863 - 1025 - 1131 - 1437 - 
1439 - 1440 - 1501 - 1822 
 
CULTIVOS DE INVIERNO 
179 - 258 - 269 - 270 - 271 - 1443 - 1444 
- 1501 - 2190 
 
CULTIVOS DE SECANO 
933 - 1809 - 2269 
 
CULTIVOS DE VERANO 
1433 
CULTIVOS ENERGETICOS 
1014 - 1064 
 
CULTIVOS EXTENSIVOS 

















CURSOS DE CAPACITACION 
470 - 645 - 2204 - 2229 - 2766 
 



















139 - 187 - 533 - 1138 - 1200 - 1201 - 
1203 - 1555 - 1562 
959 
 
DAÑOS A LAS PLANTAS 






139 - 145 
 
DATOS 
144 - 145 - 146 - 147 - 2437 
 
DATOS CLIMATOLOGICOS 
117 - 118 - 119 - 139 - 566 - 567 - 568 - 
569 - 570 - 571 - 624 - 625 - 626 - 627 - 
628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 
635 - 636 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 
670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 
734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 
741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 1135 - 
2364 - 2525 - 2526 
 
DATOS DE PRODUCCION 
1869 - 1880 - 1916 - 1967 
 
DATOS METEOROLOGICOS 









948 - 954 - 955 
 
DEFICIENCIA DE MINERALES 























108 - 2151 
 
DEGRADACION AMBIENTAL 
1460 - 1614 
 
DEGRADACION DEL SUELO 
261 - 403 - 1460 - 1601 - 1614 - 1803 - 
1804 - 1823 - 2774 - 2805 - 2807 - 2821 - 









1209 - 1212 - 1218 
 
DEMANDA 
2642 - 2645 - 2831 
 











DENSIDAD DE LA MADERA 
194 
 
DENSIDAD DE LA POBLACION 
148 
 
DENSIDAD DE PLANTACION 
547 
 
DENSIDAD DE PLANTAS 
255 - 257 - 281 - 1026 - 1027 
 
DENSIDAD DE SIEMBRA 












DERECHO DE AGUAS 
1675 
 











706 - 722 
 
DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 





DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL 
346 - 444 - 706 - 717 - 718 - 719 - 720 - 









1231 - 1250 - 1285 
 
DESARROLLO REGIONAL 




385 - 455 - 575 - 682 - 836 - 861 - 983 - 
1109 - 1231 - 1250 - 1276 - 1325 - 1572 - 

























DESEMPEÑO DE CULTIVOS 
821 
 












DESINFECCION DEL SUELO 
485 - 2115 - 2116 - 2117 
 
DESINFECTANTES 
























12 - 22 - 383 - 500 - 501 - 583 - 837 - 886 
- 1257 - 1311 - 1553 - 2172 - 2632 - 2672 






















473 - 493 - 509 - 514 - 515 - 519 
 
DIARREA 






290 - 1338 - 1428 - 2147 
 
DIFUSION DE INFORMACION 
106 - 123 - 565 - 572 - 573 - 637 - 638 - 
639 - 640 - 641 - 649 - 661 - 662 - 663 - 
664 - 677 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 
751 - 1896 - 1909 - 1929 - 1942 - 1953 - 

















1169 - 1383 
 
DIGITARIA CALIFORNICA 
1169 - 1197 
 
DIGITARIA ERIANTHA 








DINAMICA DE GRUPOS 
678 - 679 - 680 
 
DINAMICA DE POBLACIONES 
358 - 1205 
 
DINAMICA GRUPAL 
576 - 577 - 578 - 579 - 580 
 
DIOXIDO DE AZUFRE 
1221 - 1234 - 1236 
 









DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES 
223 - 240 - 1229 
 
DISPONIBILIDAD DEL AGUA 





















DIVERSIDAD GENETICA COMO 
RECURSO 
443 - 448 
 
DIVERSIFICACION 























391 - 564 - 1455 - 1640 - 2753 - 2767 - 
2768 
 
DOSIS DE APLICACION 
585 - 872 - 1199 - 1200 - 1201 - 1228 - 




















DRY ON VINE 
1698 
 
DULCE DE BATATA 
2119 
 




1970 - 1971 - 2124 - 2125 
 
ECHINOCHLOA COLONA 
1415 - 1435 - 1436 - 1439 - 1455 
 










173 - 203 - 207 - 213 - 218 - 269 - 358 - 
449 - 464 - 902 - 1357 - 1508 - 1785 - 
2166 - 2168 
 
ECOLOGIA DE LAS POBLACIONES 
1482 
 
ECOLOGIA DEL FUEGO 









518 - 609 - 610 - 612 - 613 - 717 - 718 - 
719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 
887 - 893 - 922 - 931 - 972 - 973 - 974 - 
1018 - 1099 - 1100 - 1101 - 1107 - 1108 - 
1121 - 1130 - 1132 - 1141 - 1146 - 1163 - 
1354 - 1501 - 1510 - 1699 - 1705 - 1737 - 
1754 - 1755 - 2171 - 2173 - 2191 - 2633 - 
2635 - 2636 - 2637 - 2639 - 2640 - 2641 - 

















116 - 1217 - 1222 - 1223 - 1240 - 1462 - 






1709 - 1710 - 1713 
 
ECTIMA CONTAGIOSO 












549 - 890 - 938 - 1181 - 1652 - 2759 
 
EDUCACION A DISTANCIA 















146 - 147 
 
EEA BALCARCE 
199 - 254 
 
EEA BARILOCHE 
348 - 409 - 413 - 419 - 425 - 429 - 436 - 
439 - 440 - 441 - 442 - 448 - 449 - 450 - 
451 - 453 - 454 - 455 - 456 - 460 - 469 
 
EEA CATAMARCA 
565 - 572 - 573 - 599 - 637 - 638 - 639 - 
640 - 641 - 650 - 651 - 661 - 662 - 663 - 
664 - 677 - 688 - 711 - 715 - 726 - 729 - 
730 - 731 - 732 - 733 
 
EEA COLONIA BENITEZ 
1284 
 
EEA CONCEPCION DEL URUGUAY 









1509 - 2708 
 
EEA MARCOS JUAREZ 
1113 - 1116 - 1492 
 
EEA MERCEDES 
1245 - 1277 - 1279 - 1281 - 1285 - 1286 - 











1573 - 1579 - 1581 
 
EEA SAN JUAN 
1725 - 1726 - 1727 - 1728 - 1729 - 1730 - 
1731 - 1732 - 1733 - 1734 - 1735 
 
EEA SAN PEDRO 
1896 - 1909 - 1929 - 1942 - 1953 - 1996 - 
2009 - 2033 - 2073 - 2087 - 2112 
 







2375 - 2824 
 











500 - 1177 - 1345 - 1740 - 2266 - 2643 
 




1180 - 1228 
 
EFICIENCIA EN EL USO DEL 
AGUA 






860 - 1012 - 1014 - 1064 - 1148 - 1377 
 






ELABORACION DEL COMPOST 
1147 - 1149 
 
ELASTICIDAD DE LOS PRECIOS 
2642 
 
ELECCION DE ESPECIES 
1446 
 
ELECCION DE LA EPOCA 
883 - 1516 
 
ELECTRIFICACION 































256 - 286 - 1436 - 1543 - 1547 
 




1528 - 2627 - 2630 - 2824 
 
EMISION DE CONTAMINANTES 
1895 - 2375 - 2628 - 2800 
 
EMISION DE GASES 









488 - 489 - 521 
 
EMPAQUETADO 




































1222 - 2120 - 2668 - 2669 - 2670 
 
ENCUESTAS AL CONSUMIDOR 

















365 - 534 - 932 
 
ENERGIA 






836 - 2725 
 
ENERGIA SOLAR 
939 - 1187 - 1188 - 2704 - 2708 
 







ENFERMEDADES DE LAS AVES 
801 
 
ENFERMEDADES DE LAS 
PLANTAS 
18 - 19 - 20 - 22 - 29 - 37 - 74 - 87 - 471 - 
473 - 477 - 481 - 482 - 487 - 493 - 498 - 
499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 506 - 507 - 
508 - 509 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 
519 - 527 - 528 - 529 - 530 - 535 - 540 - 
541 - 542 - 544 - 545 - 546 - 772 - 833 - 
834 - 837 - 944 - 1039 - 1041 - 1042 - 
1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 
1049 - 1052 - 1053 - 1054 - 1096 - 1110 - 
1115 - 1116 - 1136 - 1150 - 1154 - 1157 - 
1171 - 1199 - 1201 - 1232 - 1233 - 1237 - 
1358 - 1360 - 1362 - 1386 - 1387 - 1391 - 
1401 - 1403 - 1492 - 1561 – 1605 - 1752 
- 1754 - 1760 - 1813 - 1941 - 2051 - 2113 
- 2244 - 2247 - 2275 - 2277 - 2525 - 2526 
- 2632 - 2657 - 2662 - 2671 - 2672 - 2673 
- 2678 - 2679 - 2680 - 2778 - 2792 
 
ENFERMEDADES DE LOS 
ANIMALES 
196 - 199 - 202 - 236 - 246 – 252 - 253 - 
314 - 347 - 408 - 1005 - 1260 - 1288 - 
1291 - 1311 - 1331 - 1505 - 1508 - 1565 - 
1631 
 









1115 - 1386 - 1493 
 
ENFERMEDADES FUNGOSAS 
340 - 482 - 1047 - 1096 - 1201 - 1235 - 








1485 - 1507 
 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

















142 - 278 - 295 - 854 - 855 - 1001 - 1259 
- 1265 - 1270 - 1338 - 1430 - 2192 
 
ENGORDE A CORRAL 
278 - 854 - 855 - 1338 - 2192 
 
ENMIENDAS DEL SUELO 












496 - 497 - 498 - 499 - 504 - 505 - 534 - 
550 - 1399 
 
ENSAYOS DE VARIEDADES 
43 - 56 - 179 - 206 - 304 - 861 - 875 - 876 
- 877 - 884 - 1061 - 1114 - 1124 - 1129 - 
1137 - 1140 - 1151 - 1366 - 1417 - 1418 - 
1419 - 1486 - 1499 - 1814 - 1815 - 1816 - 






467 - 921 - 930 - 1294 - 1692 - 2835 
 
ENSILADO 
284 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 1241 - 




296 - 856 - 883 - 884 - 993 - 1362 - 1433 
- 1442 - 1443 - 1444 - 1452 - 1518 - 1606 
- 2249 - 2633 













1291 - 1292 - 2698 
 
ENZIMAS 









13 - 14 - 37 - 1060 - 1201 - 1203 - 1206 - 












597 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 
780 - 781 - 782 - 783 - 786 - 787 - 789 - 
790 - 791 - 1281 – 1495 - 1573 - 2052 - 
2099 - 2664 - 2665 - 2804 - 2814 - 2815 
 








EQUIPOS DE TRABAJO 












1781 - 2806 - 2807 - 2821 - 2829 
 
EROSION EOLICA 
108 - 114 - 2829 
 
EROSION HIDRICA 
2808 - 2826 - 2829 
 
EROSION POR EL AGUA 









1413 - 1413 
 
ESCHERICHIA COLI 
313 - 314 
 
ESCORRENTIA 
1252 - 1781 - 1782 - 2621 
 
ESCRITURA 
587 - 588 
ESCUELAS 
549 - 2365 
 
ESCURRIMIENTO 
1781 - 1782 - 2621 
 
ESPACIAMIENTO 
255 - 257 - 281 - 290 - 547 - 862 - 871 - 
882 - 945 - 955 - 1026 - 1027 - 1090 - 
1117 - 1238 - 1351 - 1403 - 1417 - 1450 - 



























396 - 448 - 452 - 696 - 700 - 701 - 849 - 
1197 - 1467 - 2650 - 2668 - 2670 - 2675 - 























1245 - 1246 
 
ESQUILEO 
366 - 380 - 414 - 416 - 1245 - 1246 - 
1286 - 1341 
 
ESTABILIDAD 






















107 - 978 - 979 - 980 - 981 - 1067 - 1068 
- 1069 - 1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 1074 
- 1075 - 1076 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081 






























25 - 26 - 1429 - 1431 - 1458 - 2183 
 
ESTRES ABIOTICO 













ESTRES DE SEQUIA 
1091 - 1092 - 1184 - 1186 - 1188 - 1192 - 
1204 - 1207 - 1673 
 
ESTRES HIDRICO 
1091 - 1092 - 1184 - 1186 - 1188 - 1192 - 












157 - 855 - 1091 - 1451 - 1941 
 
ESTRUCTURA AGRARIA 





ESTRUCTURA DE LA PLANTA 
2741 
 






ESTRUCTURAS DE PROTECCION 
485 - 1320 
 
ESTUDIANTES 
1343 - 1692 - 2217 - 2218 
 
ESTUDIOS DE CASOS PRACTICOS 
385 - 404 - 405 - 465 - 2695 
 




1175 - 1216 - 1219 - 2721 
 





1190 - 1193 - 1233 
 
ETIQUETADO DE ALIMENTOS 






186 - 231 - 305 - 833 - 834 - 2788 - 2789 






2788 - 2790 
 
EUCALYPTUS GLOBULUS 
2789 - 2790 
 
EUCALYPTUS GRANDIS 














84 - 100 - 265 - 381 - 389 - 390 - 418 - 
496 - 497 - 511 - 513 - 517 - 647 - 699 - 
828 - 842 - 1061 - 1097 - 1098 - 1103 - 
1113 - 1125 - 1126 - 1138 - 1151 - 1179 - 
1185 - 1213 - 1225 - 1270 - 1393 - 1398 - 
1405 - 1488 - 1489 - 1490 - 1492 - 1494 - 
1496 - 1497 - 1498 - 1512 - 1513 - 1514 - 
1518 - 1522 - 1529 - 1532 - 1535 - 1536 - 
1537 - 1541 - 1542 - 1545 - 1546 - 1547 - 
1548 - 1550 - 1551 - 1554 - 1555 - 1556 - 
1584 - 1638 - 1719 - 1720 - 1736 - 1790 - 
2747 - 2794 
 
EVALUACION DE TIERRAS 
1637 - 2822 
 
EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 
1473 - 2074 - 2114 - 2115 
 
EVAPOTRANSPIRACION 
1191 - 1674 - 1722 
 
EVOLUCION 
54 - 520 - 2644 
 
EXCRETA 
810 - 1527 
 
EXHIBICIONES 
923 - 1322 - 1339 - 1344 - 1688 - 1690 - 
1729 - 1731 - 2131 - 2149 - 2202 - 2212 - 
2214 - 2216 - 2217 - 2218 - 2224 - 2226 - 









111 - 542 
 
EXPERIMENTACION EN CAMPO 




388 - 848 - 1109 - 1321 - 2204 - 2226 - 




1413 - 2053 - 2054 - 2074 
 
EXPLOTACION EN PEQUEÑA 
ESCALA 
370 - 408 - 553 - 892 - 1305 - 1306 - 
1308 - 1312 - 2226 - 2651 
 
EXPLOTACIONES AGRARIAS 

















776 - 780 - 781 
 
EXPORTACIONES 









62 - 106 - 123 - 306 - 348 - 410 - 413 - 
442 - 604 - 648 - 1109 - 1180 - 1181 - 
1279 - 1284 - 1296 - 1305 - 1306 - 1343 - 




494 - 1707 - 1711 
 
EXTENSION RURAL 









1469 - 1471 
 
EXTRUSION 










10 - 487 - 508 - 528 - 529 - 530 - 813 - 
879 - 1158 - 1333 - 1424 - 1488 - 1489 - 
1490 - 1491 - 1492 - 1493 - 1495 - 1496 - 
1498 - 1499 - 1500 - 1502 - 1512 - 1535 - 
1543 - 1544 - 1545 - 1546 - 1547 - 1555 - 
1911 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 
2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 
2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 
2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 
2318 - 2319 - 2320 - 2366 - 2392 - 2393 - 
2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 
2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 
2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 
2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 
2443 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 
2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 
2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 
2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2493 - 
2494 - 2495 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 
2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 
2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 
2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 




























279 - 2174 
 
FALSA ARAÑITA DE LA UVA 
1232 
 



















122 - 2195 - 2821 
 
FAUNA DEL SUELO 
333 
 
FECHA DE SIEMBRA 
865 - 871 - 1153 - 1375 - 1417 - 1419 - 
1468 - 1550 - 1552 - 1553 - 1588 - 1603 - 
2753 
 




854 - 855 
 
FENOLOGIA 
591 - 951 - 1129 - 1497 - 1544 - 1710 - 
1783 
 
FENOMEMO LA NIÑA 
2442 
 
FENOMENO EL NIÑO 
771 - 1154 - 2442 - 2443 
 
FENOMENOS ATMOSFERICOS 
771 - 1154 - 2442 - 2443 
 
FENOTIPOS 
172 - 1054 - 1092 - 1435 - 1451 
 
FERIA FRANCA 
892 - 893 - 1326 
 
FERIAS AGRICOLAS 
81 - 124 - 446 - 600 - 892 - 893 - 1649 - 
1650 - 1651 - 1656 - 1678 - 1681 - 1684 - 
1686 - 1751 - 1752 - 1753 - 1754 
 
FERMENTACION 






110 - 328 - 1521 
 
FERTILIDAD DEL SUELO 
394 - 395 - 398 - 764 - 1791 - 2821 
 
FERTILIZACION 
133 - 195 - 224 - 238 - 522 - 523 - 524 - 
858 - 864 - 866 - 867 - 872 - 896 - 945 - 
1150 - 1152 - 1362 - 1378 - 1417 - 1419 - 
1486 - 1502 - 1517 - 1541 - 1551 - 1552 - 
1553 - 1564 - 1656 - 1663 - 1664 - 1742 - 














96 - 134 – 135 - 181 - 302 - 303 - 764 - 
856 - 865 - 1139 - 1376 - 1416 - 1513 - 




536 - 870 - 2684 
 
FERTILIZANTES NITROGENADOS 






547 - 548 
 
FESTUCA 
241 - 287 
 
FESTUCA ALTA 
111 - 285 - 288 - 289 - 337 - 338 - 764 - 
817 - 1425 
 
FESTUCA ARUNDINACEA 
111 - 285 - 288 - 289 - 337 - 338 - 764 - 
817 - 1425 
 
FETO 





FIBRAS DE CABRAS 
121 
 
FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL 

















FIESTA NACIONAL DEL AJO 
923 
 










































321 - 322 - 323 - 324 - 434 - 448 - 494 - 
595 - 598 - 829 - 843 - 849 - 959 - 1016 - 
1024 - 1050 - 1052 - 1243 - 1410 - 1411 - 
1421 - 1431 - 1445 - 1446 - 1467 - 1468 - 
2766 - 2778 - 2784 - 2785 - 2786 
 
FITOPLASMAS 









1031 - 1457 - 1777 
 
FLAVONOIDES 















564 - 1427 - 1543 - 2270 - 2648 - 2777 
 
FLORES 
949 - 988 - 1570 - 1714 - 1772 - 1775 - 
2666 - 2667 - 2671 - 2672 - 2679 - 2680 - 
2681 - 2684 - 2792 
 
FLORICULTURA 













798 - 1514 
 
FORRAJERAS TROPICALES 
1511 - 1517 
 
FORRAJES 
140 - 175 - 181 - 209 - 214 - 276 - 282 - 
286 - 797 - 798 - 804 - 816 - 897 - 900 - 
901 - 997 - 999 - 1063 - 1262 - 1273 - 
1332 - 1349 - 1395 - 1433 - 1452 - 1502 - 
1512 - 1513 - 1540 - 1584 - 1606 - 1713 - 
1788 - 2145 - 2152 - 2154 - 2181 - 2185 - 











298 - 300 - 765 - 834 - 858 - 864 - 867 - 
1473 - 1502 - 1793 - 1797 - 2801 - 2812 
 
FOTOGRAFIA 
1687 - 1725 - 1726 
 
FOTOGRAFIA AEREA 
940 - 2832 
 
FOTOPERIODISMO 




















FRACCIONES DEL SUELO 








29 - 490 - 536 
 





36 - 903 
 
FREATIMETROS 
1665 - 2261 
 
FRESA 















2076 - 2099 - 2246 
 
FRUTAS 
1910 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 
 
FRUTAS CITRICAS 
531 - 828 
 
FRUTAS DE CAROZO 
1914 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 
 
FRUTAS DE HUESO 
1235 - 1913 - 1914 - 1966 - 1967 - 1968 - 
1969 - 1970 - 1971 - 2051 - 2075 - 2124 - 











1967 - 1968 - 1970 - 1971 
 
FRUTAS SECAS 






29 - 490 - 536 
 
FRUTO 
654 - 1708 - 1724 - 1743 - 1759 - 1763 
 
FRUTOS SECOS 
594 - 596 - 597 - 2241 - 2244 - 2246 - 
2247 - 2248 - 2259 
 










18 - 20 - 1049 - 1201 - 1237 - 1416 
 
FUSARIOSIS 
1418 - 2443 - 2444 - 2595 - 2596 - 2597 - 
2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 
2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 
2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 
2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2778 
 
FUSARIOSIS DE LA ESPIGA 
2443 - 2444 - 2778 
 
FUSARIUM 
1418 - 2660 
 
FUSARIUM GRAMINEARUM 













709 - 717 
 
GALLINA PONEDORA 






109 - 112 - 140 - 158 - 175 - 182 - 209 - 
214 - 227 - 228 - 238 - 242 - 407 - 532 - 
557 - 798 - 799 - 853 - 857 - 859 - 861 - 
878 - 879 - 880 - 886 - 887 - 895 - 984 - 
985 - 1010 - 1064 - 1108 - 1132 - 1135 - 
1223 - 1300 - 1301 - 1328 - 1430 - 1517 - 
1567 - 1734 - 1735 - 1787 - 1820 - 1825 - 
1826 - 2167 - 2176 - 2184 - 2212 - 2230 - 
2234 - 2240 - 2245 - 2258 - 2375 - 2626 - 
2628 - 2635 - 2636 - 2637 - 2823 - 2824 
 
GANADERIA DE PRECISION 
984 - 1010 
 
GANADO 





1 - 27 - 137 - 142 - 152 - 153 - 166 - 171 
- 199 - 200 - 251 - 252 - 253 - 254 - 274 - 
275 - 277 - 278 - 279 - 290 - 294 - 295 - 
307 - 310 - 311 - 313 - 315 - 320 - 325 - 
335 - 370 - 854 - 855 - 859 - 885 - 889 - 
985 - 987 - 1006 - 1242 - 1253 - 1257 - 
1258 - 1259 - 1260 - 1261 - 1262 - 1269 - 
1270 - 1271 - 1288 - 1289 - 1290 - 1291 - 
1292 - 1298 - 1310 - 1311 - 1314 - 1315 - 
1317 - 1318 - 1322 - 1430 - 1432 - 1480 - 
1485 - 1506 - 1507 - 1565 - 1569 - 1585 - 
1786 - 1787 - 1826 - 2173 - 2183 - 2719 - 
2727 
 
GANADO DE CARNE 
1 - 153 - 279 - 320 - 985 - 1010 - 2643 
 
GANADO DE LECHE 
889 - 1010 - 1521 - 1630 - 1631 
 
GANANCIA DE PESO 
294 - 1259 - 1338 - 1432 - 1635 
 




1289 - 1477 - 1478 - 1479 - 1480 - 1484 - 
1505 - 1508 
 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
1528 - 1787 - 2628 - 2630 - 2631 - 2800 - 















152 - 233 - 314 - 318 - 324 - 325 - 1175 - 
1216 - 1226 - 1467 - 1507 - 2686 - 2730 
 
GENETICA 
5 - 21 - 29 - 152 - 168 - 169 - 170 - 311 - 
312 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 
323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 364 - 659 - 
829 - 843 - 849 - 1016 - 1024 - 1050 - 
1051 - 1054 - 1055 - 1092 - 1216 - 1243 - 
1521 - 2253 - 2748 - 2777 - 2779 - 2781 - 
2782 - 2783 - 2784 - 2787 - 2790 - 2830 
 
GENETICA MOLECULAR 






325 - 419 - 1421 - 2656 - 2779 
 
GENOTIPOS 
26 - 133 - 134 - 330 - 332 - 797 - 1095 - 
1421 - 1427 - 1431 - 1441 - 1445 - 1447 - 
1448 - 1449 - 1498 - 1512 - 1603 - 1771 - 









1781 - 2624 - 2625 
 
GEOMORFOLOGIA 





537 - 2685 
 
GERBERA JAMESONII 
537 - 2647 - 2685 
 
GERMINACION 
765 - 906 - 920 - 929 - 1037 - 1169 - 
1451 - 1455 - 1458 - 2276 
 
GERMINACION DE LAS SEMILLAS 
391 - 2771 - 2772 
 
GERMOPLASMA 
25 - 748 - 1051 - 1411 - 2749 - 2767 
 
GESTACION 
28 - 109 - 375 - 383 - 1257 - 1624 
 
GESTION 
154 - 226 - 238 - 609 - 610 - 613 - 614 - 
615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 
622 - 623 - 650 - 651 - 686 - 693 - 694 - 
707 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 
723 - 724 - 725 - 1579 - 1677 - 1746 
 
GESTION AGRICOLA 
226 - 238 
 
GESTION AMBIENTAL 
116 - 861 - 1362 - 1789 
 
GESTION DE LA INFORMACION 
469 - 525 
 
GESTION DE LUCHA INTEGRADA 













2 - 40 - 71 - 204 - 208 - 267 - 329 - 339 - 
875 - 911 - 1092 - 1411 - 1541 - 1545 - 
1564 - 1576 - 1587 - 1599 - 1612 - 1621 - 
1625 - 2264 - 2634 
 
GLANDULARIA 















54 - 85 - 259 - 261 - 336 - 1165 - 1399 - 























10 - 26 - 137 - 164 - 262 - 284 - 333 - 868 
- 869 - 870 - 871 - 876 - 975 - 1090 - 
1091 - 1094 - 1095 - 1103 - 1110 - 1131 - 
1150 - 1151 - 1152 - 1153 - 1154 - 1156 - 
1157 - 1158 - 1160 - 1161 - 1165 - 1366 - 
1367 - 1368 - 1369 - 1372 - 1374 - 1375 - 
1378 - 1384 - 1385 - 1387 - 1389 - 1394 - 
1415 - 1438 - 1439 - 1444 - 1456 - 1457 - 
1541 - 1546 - 1547 - 1548 - 1549 - 1550 - 













1576 - 1589 
 
GOSSYPIUM 
395 - 1577 - 1580 - 1581 - 1582 - 1594 - 
1598 - 1607 - 1608 - 1609 - 1610 - 1612 - 


















23 - 149 - 157 - 158 - 853 - 885 - 1533 - 






1539 - 1540 
 
GRANIZO 









899 - 908 - 1008 - 1488 - 1491 - 1492 - 
1493 - 1496 - 1497 - 1498 - 1544 - 1545 - 
1546 - 1547 - 1548 - 1551 - 1552 - 1553 - 
1554 - 1555 
 
GRANOS 
191 - 268 - 788 - 790 - 791 - 795 - 796 - 
818 - 976 - 1004 - 1028 - 1063 - 1091 - 




ASSOCIATED VIRUS 2 
1194 
 





















576 - 577 - 578 - 579 - 580 
 
GRUPOS DE INTERES 
244 
 
GRUPOS DE MADURACION 
1550 
 
GRUPOS DE MADUREZ 












2364 - 2632 
 
GUSANO COGOLLERO 
1562 - 1588 - 1611 
 
GUSANO DE LA ESPIGA 
1562 - 1588 - 1611 
 
GUSANO PASADOR DEL FRUTO 
533 
 















HARINA DE ALGARROBA 
2211 - 2228 
 
HARINA DE QUINOA 
104 
 
HARINA DE SOJA 
1428 
 
HARINA DE TRIGO 






749 - 2162 
 
HELADA 














2 - 40 - 71 - 204 - 208 - 267 - 329 - 339 - 
875- 911 - 1092 - 1411 - 1541 - 1545 - 
1564 - 1576 - 1587 - 1599 - 1612 - 1621 - 









1138 - 1618 
 
HELMINTOS 
1588 - 1611 
 
HEMBRA 


















105 - 163 - 165 - 258 - 1031 - 1065 - 
1104 - 1105 - 1155 - 1202 - 1379 - 1380 - 
1382 - 1383 - 1415 - 1438 - 1439 - 1440 - 
1457 - 1548 - 1777 - 2684 
 
HEREDABILIDAD 
1448 - 1450 - 2782 - 2785 
 
HERRAMIENTAS 


















100 - 290 - 304 - 329 - 476 - 517 - 552 - 
919 - 928 - 952 - 975 - 1102 - 1210 - 
1363 - 1364 - 1365 - 1370 - 1371 - 1405 - 
1411 - 1452 - 1467 - 1542 - 1543 - 1544 - 
1545 - 1555 - 1583 - 1584 - 1587 - 1611 - 
2786 - 2790 - 2791 
 
HIDROLOGIA 
184 - 1782 - 2188 - 2196 - 2197 - 2621 - 
2629 - 2823 
 
HIDROPONIA 
2180 - 2181 
 
HIERBAS CULINARIAS 






1235 - 1648 - 1660 - 1689 
 
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 














542 - 546 
 
HIPOCLORITOS 










473 - 479 - 493 - 500 - 507 - 509 - 514 - 
519 - 1358 - 1360 
 
HOJAS 







308 - 341 - 355 - 360 - 1033 - 1043 - 
1044 
 
HONGOS DEL SUELO 











288 - 2660 - 2662 
 
HORDEUM 












727 - 1181 - 1254 - 1910 - 1911 - 1915 - 
1916 - 1917 - 1941 - 2113 - 2115 - 2116 - 
2117 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 





HORTALIZAS DE HOJA 









98 - 477 - 491 - 533 - 534 - 535 - 538 - 
539 - 540 - 656 - 850 - 851 - 934 - 1578 - 
1649 - 1650 - 1730 - 1764 - 1911 - 1983 - 


















473 - 493 - 500 - 507 - 509 - 514 - 519 - 
1358 - 1360 
 
HUELLA HIDRICA 






1344 - 1680 - 2227 
 




306 - 938 - 1066 - 1181 - 1247 - 1278 - 
1299 - 1321 - 1324 - 1648 - 1651 - 1653 - 
1657 - 1658 - 1659 - 1660 - 1680 - 1681 - 
1682 - 1690 - 1735 - 1751 - 1753 - 1754 - 










178 - 212 - 216 - 221 - 267 - 1495 - 1517 
 
HUMEDAD DEL SUELO 
269 - 270 - 271 
 
HUMEDALES 






















9 - 371 - 477 - 481 - 482 - 483 - 484 - 493 
- 599 - 1194 - 1210 - 1212 - 1239 - 1240 - 




















750 - 1523 - 1592 - 1601 - 1609 - 1617 - 
1619 - 1620 - 1621 - 1625 - 1626 - 2099 - 












790 - 791 - 1517 
 
IMPLANTACION DE CULTIVOS 
2710 - 2716 
 



















682 - 1494 - 1522 - 1633 - 1636 - 1672 – 
1736 - 2074 - 2099 - 2114 - 2115 
 
INDICADORES ECONOMICOS 
174 - 204 - 208 - 269 - 270 - 271 - 1510 - 
1525 
INDICE DE EROSION 
2808 
 
INDICE DE PRODUCTIVIDAD 
1637 
 
INDICE DE SELECCION 
1452 
 
INDICE DE VEGETACION 
2437 - 2623 
 
INDICE VERDE 
692 - 1788 
 









INDUSTRIA DE CONSERVAS 
1224 
 







803 - 804 - 1477 - 1478 - 1507 - 2810 
 
INFECCION EXPERIMENTAL 














INFORMACION SITUACION DEL 
MERCADO 
1475 - 1910 - 1913 - 1914 - 1915 - 1966 - 
1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 
 




46 - 107 - 177 - 211 - 215 - 220 - 566 - 
567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 624 - 625 - 
626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 
633 - 634 - 635 - 636 - 665 - 666 - 667 - 
668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 
675 - 676 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 
739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 
746 - 1819 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 
1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 
1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 
1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 
1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 
1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 
1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 
1867 - 1868 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 
1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 
1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 
1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 
1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 
1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 
1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 
1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1930 - 1931 - 
1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 
1938 - 1939 - 1940 - 1943 - 1944 - 1945 - 
1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 
1952 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 
1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 
1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1985 - 
1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 
1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2010 - 
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 
2017 - 2018 - 2019 - 2021 - 2022 - 2023 - 
2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 
2030 - 2031 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 
2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 
2044 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 
2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 
2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 
2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 
2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 
2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2088 - 2089 - 
988 
 
2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 
2096 - 2097 - 2098 - 2101 - 2102 - 2103 - 
2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 
2110 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 
2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 
2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 
2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 
2291 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 
2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 
2387 - 2388 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 
2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 





INHIBICION DEL CRECIMIENTO 
502 
 
INHIBIDORES DE ENZIMAS 
1457 - 1471 
 
















189 - 414 - 773 - 774 - 775 - 1036 - 1300 
- 1764 - 1766 - 1770 - 2130 - 2212 - 2251 









224 - 309 - 542 - 883 - 1029 - 1040 - 
1219 - 1518 
 
INOCULANTES 
883 - 1518 
 
INSECTA 

















166 - 375 - 384 - 1624 - 1681 - 1691 
 
INSTALACION DE ORDEÑO 
860 - 873 - 874 - 881 - 888 - 889 - 935 - 
937 - 982 - 1012 - 1107 - 1504 - 1520 - 
1523 - 1524 - 1630 - 1631 - 1632 - 1633 
 
INSTALACIONES DE LA FINCA 
1263 - 1503 - 1504 
 
INSTITUCIONES 






62 - 348 - 409 - 563 - 565 - 608 - 637 - 
638 - 639 - 649 - 861 - 1280 - 1282 - 
1285 - 1287 - 1568 - 1579 - 2130 - 2202 - 
2254 - 2367 - 2703 - 2707 - 2711 - 2723 - 
2754 
 
INSTITUTO DE INGENIERIA 
RURAL 
2703 - 2707 - 2723 
 












107 - 117 - 410 - 444 - 660 - 728 - 843 - 
893 - 1195 - 1244 - 1282 - 1283 - 1464 - 
2131 - 2202 - 2205 - 2206 - 2209 - 2212 - 







1190 - 1688 
 
INTA EXPONE CUYO 
1690 - 1725 - 1726 - 1727 - 1728 - 1729 - 
1731 - 1732 
 
INTA INNOVA 
2214 - 2226 
 
INTA INNOVA 2015 
2202 - 2224 - 2225 - 2227 




2367 - 2754 
 





2212 - 2216 - 2217 - 2218 
 
INTEGRACION 





INTENSIDAD DE LLUVIAS 
184 
 

















812 - 813 - 814 - 821 - 879 - 880 - 1333 - 
1334 - 1365 - 1367 - 1368 - 1369 - 1431 - 






2757 - 2758 
 
INTERCAMBIO DE GASES 


















1291 - 1292 - 2698 
 
INTOXICACION ALIMENTARIA 
200 - 201 - 251 
 
INUNDACION 






275 - 279 - 853 - 885 
 
INVERNADEROS 
485 - 826 - 827 - 902 - 933 - 1320 - 1649 
- 1650 - 1709 - 2274 - 2278 - 2664 - 2665 
 
INVERSIONES 
1716 - 1723 - 1739 - 2245 
 
INVESTIGACION 
442 - 449 - 648 - 1711 - 2160 - 2367 - 
2635 - 2636 - 2637 - 2731 
 
INVESTIGACION DE MERCADOS 
1594 - 2649 
 
INVESTIGACION OFICIAL 
2704 - 2705 
 
INVIERNO 
52 - 59 - 67 - 69 - 275 - 644 - 1295 - 1301 
- 1318 - 1395 - 1437 - 1497 - 1646 - 1671 
- 1710 - 1721 - 2234 
 
IONES 
138 - 151 - 2201 
 







34 - 477 - 538 - 540 - 1231 - 2116 - 2119 
- 2121 - 2123 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 























1505 - 1508 
 











590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 
598 - 599 - 644 - 703 - 2256 - 2261 
 
JUGO DE FRUTAS 
1173 - 1178 - 1211 - 1218 - 1220 
 
JUGO DE UVA 
1173 
 
JUGO DE UVA CONCENTRADO 
1178 - 1211 
 
JUVENTUD 
















419 - 436 - 437 - 438 - 440 - 441 - 642 - 






1337 - 1413 - 1414 - 2170 - 2190 - 2716 - 
2718 - 2728 
 
LACTANCIA 
168 - 169 
 
LACTUCA SATIVA 
1189 - 2114 - 2278 
 
LAMA GLAMA 









1453 - 1454 
 
LANA 
387 - 456 - 460 - 586 - 904 - 1327 - 2149 
 
LARVAS 

















291 - 292 - 986 - 1011 - 1012 - 1106 - 
1503 - 1525 - 1526 - 1634 
 
LECHE DE VACA 






172 - 1189 - 2150 - 2278 
 
LEGISLACION 





















512 - 513 
 






























1173 - 1174 - 1178 - 1208 - 1209 - 1210 - 
1211 - 1212 - 1216 - 1217 - 1218 - 1219 - 




















497 - 498 - 521 - 522 
 
LIMON EUREKA 
497 - 498 
 





















273 - 290 
 
LIPPIA 
2677 - 2687 - 2746 
 
LIPPIA INTEGRIFOLIA 


















246 - 264 - 265 - 266 - 372 - 586 - 655 - 








48 - 49 - 55 - 58 - 59 - 73 - 118 - 176 - 
205 - 210 - 219 - 259 - 270 - 271 - 1158 - 
1252 - 1911 - 2255 - 2279 - 2280 - 2281 - 
2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 
2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 
2294 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 
2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 
2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 
2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 
2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 
2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 
2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2376 - 2377 - 
2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 
2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 
2390 - 2391 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 
2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 
2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 
2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 
2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 
2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2445 - 2446 - 
2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2454 - 
2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 
2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 
2467 - 2468 - 2469 - 2483 - 2484 - 2485 - 
2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 
2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 
2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 
2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 
2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 
2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 
2522 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 
2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 
2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2556 - 2557 - 
2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 
2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 
2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 
2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 
2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 

















289 - 1425 
 
LOLIUM MULTIFLORUM 
54 - 85 - 251 - 256 - 259 - 260 - 804 - 812 
- 813 - 814 - 815 - 878 - 879 - 880 - 1333 
- 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1420 - 1442 















280 - 338 - 1431 
 
LUCHA ANTIGRANIZO 









1172 - 1229 - 1455 
995 
 
LUZ DEL DIA 
1172 - 1187 - 1188 
 
LYCOPERSICON ESCULENTUM 
542 - 756 - 956 - 1915 - 1916 - 1917 - 
1941 - 2113 - 2115 - 2117 
 
MACERACION 






PREFERMENTATIVA EN FRIO 
1170 - 1174 
 



























871 - 1095 - 1153 - 1367 - 1368 - 1369 - 
1374 - 1543 - 1549 
 
MADUREZ SEXUAL 






3 - 17 - 72 - 133 - 135 - 165 - 174 - 204 - 
208 - 268 - 284 - 290 - 296 - 318 - 339 - 
776 - 777 - 778 - 779 - 818 - 819 - 852 - 
858 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 975 - 
992 - 995 - 1004 - 1007 - 1008 - 1094 - 
1102 - 1136 - 1137 - 1138 - 1139 - 1140 - 
1141 - 1148 - 1363 - 1364 - 1365 - 1373 - 
1374 - 1376 - 1377 - 1386 - 1389 - 1405 - 
1410 - 1421 - 1428 - 1432 - 1433 - 1434 - 
1440 - 1442 - 1443 - 1450 - 1451 - 1452 - 
1453 - 1454 - 1463 - 1465 - 1467 - 1468 - 
1470 - 1476 - 1509 - 1530 - 1541 - 1542 - 
1544 - 1551 - 1552 - 1553 - 1555 - 1562 - 
1575 - 1583 - 1588 - 1611 - 1618 - 1620 - 
1626 - 1629 - 1635 - 1645 - 1646 - 1778 - 
1807 - 1808 - 1809 - 1810 - 1811 - 1812 - 
1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 
1821 - 2249 - 2262 - 2264 - 2267 - 2634 - 












1611 - 1618 
 









1168 - 1170 - 1172 - 1174 - 1182 - 1183 - 
1187 - 1192 - 1204 
 
MALEZAL 
1314 - 1318 
 
MALEZAS 
77 - 280 - 786 - 787 - 789 - 906 - 1065 - 
1077 - 1088 - 1104 - 1105 - 1120 - 1136 - 
1150 - 1155 - 1169 - 1197 - 1199 - 1202 - 
1362 - 1379 - 1382 - 1383 - 1392 - 1396 - 
1407 - 1415 - 1435 - 1436 - 1437 - 1438 - 
1439 - 1440 - 1455 - 1456 - 1457 - 1590 - 
1613 - 1615 - 1752 - 1777 - 1778 - 1779 - 
1785 - 1812 - 2235 - 2239 - 2264 - 2276 - 





















833 - 1418 - 1493 
 
MANCHA NEGRA 
504 - 505 - 2632 
 
MANCHAS 
1418 - 2051 
 
MANDARINA 
489 - 496 - 504 - 511 - 517 - 520 - 523 - 









11 - 35 - 2764 - 2765 
 
MANEJO DE AGUAS 
112 - 158 - 1180 - 2629 
 
MANEJO DE DESECHOS 
1012 - 1013 - 1528 - 2726 
 
MANEJO DE DESECHOS 
AGRICOLAS 
494 - 860 
 
MANEJO DE EFLUENTES 
1528 
 
MANEJO DE FINCAS 
1297 
 
MANEJO DE MALEZAS 
1437 - 1440 
 
MANEJO DE PASTIZALES 
286 
 
MANEJO DE PASTURAS 
338 
 
MANEJO DE PRADERAS 




MANEJO DEL CULTIVO 
93 - 185 - 224 - 245 - 303 - 485 - 490 - 
491 - 492 - 494 - 547 - 574 - 765 - 771 - 
825 - 826 - 841 - 947 - 1024 - 1114 - 
1118 - 1150 - 1157 - 1215 - 1240 - 1275 - 
1362 - 1380 - 1385 - 1397 - 1415 - 1419 - 
1495 - 1501 - 1502 - 1513 - 1515 - 1694 - 
1697 - 1700 - 1703 - 2076 - 2268 - 2756 
 
MANEJO DEL GANADO 
141 - 152 - 241 - 242 - 265 - 1261 - 1263 
- 1264 - 1430 - 1567 - 1630 - 1632 - 1647 
 
MANEJO DEL PASTOREO 
277 
 
MANEJO DEL RIEGO 
1180 
 
MANEJO DEL SUELO 
156 - 184 - 226 - 789 - 1422 - 1473 - 





MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
850 
 




9 - 18 - 19 - 20 - 1015 - 1017 - 1018 - 
1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 
1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 
1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 
1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 
1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 
1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 1055 - 






1015 - 1059 
 
MANI CRUDO 





MANO DE OBRA 
522 - 523 - 524 - 526 - 536 - 935 
 




173 - 203 - 207 - 213 - 218 - 269 
 















MAQUINARIA DE CULTIVO 
555 
 
MAQUINARIA DE LABRANZA 
2728 - 2814 - 2815 
 
MAQUINARIA DE PLANTACION 





310 - 328 - 356 - 495 - 599 - 1052 - 1054 
- 1410 - 1421 - 1427 - 1431 - 1451 - 2764 
- 2765 - 2780 
 
MARCADORES MOLECULARES 
495 - 1052 - 1054 - 1410 - 1421 - 1427 - 
1431 - 1451 - 2780 
 
MARCHITAMIENTO 

































156 - 873 - 1413 - 1420 - 1494 - 2229 
 
MATERIA ORGANICA DEL SUELO 
393 - 753 
 
MATERIA SECA AEREA 
1437 - 1440 
 
MATERIAL DE PERFORACION 
2814 - 2815 
 










MECANISMOS DE ACCION 
532 
 










6 - 283 - 560 - 857 - 877 - 881 - 882 - 895 
- 896 - 990 - 1016 - 1061 - 1093 - 1097 - 
1229 - 1395 - 1433 - 1486 - 1502 - 1518 - 












55 - 58 - 59 - 118 - 550 - 1327 - 2261 - 
2692 - 2704 - 2708 - 2717 
 
MEDIDAS FITOSANITARIAS 
345 - 750 - 1733 
 
MEDIO AMBIENTE 
168 - 169 - 298 - 300 - 302 - 305 - 306 - 
364 - 797 - 815 - 826 - 835 - 836 - 1026 - 
1307 - 1370 - 1373 - 1389 - 1416 - 1420 - 
1423 - 1425 - 1442 - 1445 - 1492 - 1512 - 
1517 - 1522 - 1582 - 1604 - 1610 - 1789 - 
1803 - 1804 - 1805 - 1823 - 2195 - 2628 - 
2651 - 2755 - 2774 - 2782 - 2795 
 
MEDIO DE CULTIVO 
































1308 - 1910 - 1913 - 1914 - 1915 - 1966 - 
1968 - 1969 
 
MERCADO CENTRAL DE BUENOS 
AIRES 
1914 - 1916 - 1917 
 




155 - 474 - 475 - 522 - 523 - 524 - 557 - 
922 - 931 - 986 - 1121 - 1145 - 1146 - 
1166 - 1474 - 1594 - 1693 - 1712 - 1765 - 
1916 - 2191 - 2642 - 2643 - 2693 
 




1968 - 1970 
 
MERCADOS MUNDIALES 












153 - 1429 
 















51 - 107 - 117 - 118 - 119 - 139 - 144 - 
145 - 146 - 147 - 566 - 567 - 568 - 569 - 
570 - 571 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 
629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 
636 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 
671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 978 - 
979 - 980 - 981 - 1067 - 1068 - 1069 - 
1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 1074 - 1075 - 
1076 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - 1082 - 
1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 1087 - 1230 - 
1819 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 
1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 
1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 
1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 
1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 
1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 
1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 
1868 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 
1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1882 - 
1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 
1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1897 - 
1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 
1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1918 - 
1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 
1925 - 1926 - 1927 - 1930 - 1931 - 1932 - 
1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 
1939 - 1940 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 
1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 
1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 
1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1972 - 
1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 
1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1985 - 1986 - 
1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 
1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 1999 - 
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 
2006 - 2007 - 2008 - 2010 - 2011 - 2012 - 
2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 
2019 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 
2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 
2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 
2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2046 - 
2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2055 - 2056 - 
2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 
2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 
1001 
 
2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2077 - 2078 - 
2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 
2085 - 2086 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 
2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 
2098 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 
2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2132 - 
2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 
2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2292 - 2293 - 















577 - 579 - 682 - 842 
 
METODOS 
420 - 1194 - 1195 - 1213 
 
METODOS DE APLICACION 
496 - 497 
 
METODOS DE CONTROL 
143 - 2054 
 
METODOS DE OPTIMIZACION 
1738 
 
METODOS DE RIEGO 
917 - 918 - 926 - 927 - 936 - 939 - 1801 
 
METODOS ESTADISTICOS 












333 - 341 
 
MICOTOXICOSIS 
241 - 1003 - 1005 
 
MICOTOXINAS 



















240 - 852 - 868 - 1422 - 1795 - 2796 
 
MICROORGANISMOS 
128 - 131 - 365 - 1213 - 1239 - 1465 
 
MICROORGANISMOS DEL SUELO 































1391 - 1411 - 2657 - 2661 - 2679 - 2680 
 
MINERALES 
138 - 150 - 1810 
 
MINERALIZACION 
225 - 1552 
 














































1530 - 1531 - 1532 
 




























527 - 1173 - 1208 - 1212 - 1218 - 1229 - 
1230 - 1436 - 1533 - 1534 - 2175 - 2199 - 





MODELOS CADENA DE MARKOV 
2443 
 
MODELOS DE REGRESION 
2523 
 




MODELOS DE REGRESION 
LOGISTICA 
529 - 530 
 
MODELOS DE SIMULACION 
276 - 283 - 1413 - 1423 - 1424 - 1425 - 
1459 - 1476 - 2074 - 2369 - 2369 
 
MODELOS ESTOCASTICOS 
2634 - 2643 
 
MODELOS LINEALES 
528 - 2809 
 
MODELOS LOGISTICOS 
2525 - 2526 
 
MODELOS MATEMATICOS 






























860 - 1395 
 
MOMENTO DE APLICACION 
872 
 



























8 - 33 
 
MOSCA DE LA FRUTA 
517 - 847 
 
















504 - 505 
 
MS INTA BONAERENSE 514 
75 
 
MUERTE SUBITA DE LA SOJA 
1157 - 1387 
 
MUESTREO 
1200 - 1201 - 1205 - 1206 - 2193 
 
MUESTREO DEL SUELO 
584 - 1796 
 
MUJERES 

























































489 - 505 - 512 - 518 - 519 - 520 - 524 - 
531 
 
NARANJA VALENCIA LATE 














NECESIDADES DE AGUA 
1191 - 1722 
 
NECESIDADES DE INFORMACION 
2754 
 
NECESIDADES DE LAS PLANTAS 
492 
 




308 - 539 - 1200 
 
















307 - 315 
 
NEOSPOROSIS 


























464 - 465 - 2153 - 2155 - 2158 - 2159 - 
2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 
2168 - 2187 
 










10 - 133 - 180 - 195 - 225 - 299 - 817 - 
834 - 858 - 864 - 866 - 872 - 945 - 1139 - 
1229 - 1376 - 1416 - 1419 - 1421 - 1473 - 
1494 - 1500 - 1551 - 1553 - 1704 - 1792 - 
1809 - 1811 - 2143 - 2362 - 2798 
 
NIVEL DE DAÑOS ECONOMICOS 
1414 
 
NIVELES DE INFECCION 









590 - 591 - 592 - 593 - 598 - 599 - 644 - 





355 - 364 - 391 - 2144 - 2151 - 2152 - 
2153 - 2155 - 2156 - 2158 - 2159 - 2162 - 
2163 - 2164 - 2165 - 2167 - 2168 - 2182 
 
NOTHOFAGUS ANTARCTICA 
357 - 2151 - 2152 - 2153 - 2155 - 2156 - 
2158 - 2159 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 















137 - 311 - 853 - 854 - 855 - 885 - 1259 - 
1430 - 1432 - 1635 
 
NUECES 
594 - 596 - 597 
 
NUEZ 
555 - 592 - 2244 - 2247 - 2248 - 2256 - 
2261 - 2271 
 




406 - 817 - 1143 - 1181 - 1362 - 1428 
 
NUTRICION ANIMAL 
110 - 175 - 209 - 214 - 425 - 441 - 855 - 




NUTRICION DE LAS PLANTAS 
299 - 494 - 1810 
 
NUTRIENTES 
225 - 399 - 485 - 874 - 972 - 973 - 1062 - 
1099 - 1100 - 1101 - 1460 - 1473 - 1526 - 
1713 - 2144 - 2150 - 2151 - 2162 - 2163 - 
2243 - 2363 
 
NYSIUS 










978 - 979 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - 






OFERTA Y DEMANDA 






1230 - 1237 
 
OLEA EUROPAEA 
22 - 555 - 556 - 564 - 582 - 585 - 646 - 
653 - 654 - 659 - 689 - 690 - 691 - 748 - 
750 - 1199 - 1200 - 1201 - 1202 - 1203 - 
1656 - 1658 - 1659 - 1660 - 1661 - 1666 - 
1667 - 1671 - 1672 - 1693 - 1694 - 1696 - 
1697 - 1702 - 1708 - 1721 - 1733 - 1734 - 






240 - 852 - 868 - 1422 - 1795 
 
OLIVO 
22 - 555 - 556 - 564 - 582 - 585 - 646 - 
653 - 654 - 659 - 689 - 690 - 691 - 748 - 
750 - 1199 - 1200 - 1201 - 1202 - 1203 - 
1656 - 1658 - 1659 - 1660 - 1661 - 1666 - 
1667 - 1671 - 1672 - 1693 - 1694 - 1696 - 
1697 - 1702 - 1708 - 1721 - 1733 - 1734 - 
1743 - 1752 - 1753 - 1763 - 1773 
 









ORDENACION DE AGUAS 
112 - 158 - 1180 - 2213 - 2629 
 
ORDENACION DE CUENCAS 
2188 - 2196 - 2197 - 2199 
 
ORDENACION DE RECURSOS 
551 - 1345 
 
ORDENACION DE TIERRAS 
2641 
 





421 - 464 - 478 - 1351 - 1353 - 2144 - 
2151 - 2155 - 2156 - 2163 - 2166 - 2168 - 




561 - 562 - 650 - 651 - 652 - 1066 - 1223 












510 - 1554 
 







396 - 448 - 452 - 696 - 700 - 701 - 849 - 
1197 - 1217 - 1219 - 1467 - 1476 - 2650 - 
2668 - 2670 - 2675 - 2683 - 2735 - 2759 
 
ORGANISMOS PATOGENOS 
365 - 1429 - 1783 - 1941 - 2659 - 2810 
 

































ORUJO DE OLIVA 
1198 
 




765 - 766 
 
OTOÑO 
47 - 49 - 50 - 51 - 52 - 63 - 66 - 282 - 
1253 - 1257 - 1710 - 2246 
 
OVEJA 
366 - 367 - 2253 
 
OVINOS 
168 - 169 - 170 - 183 - 197 - 198 - 202 - 
247 - 248 - 249 - 250 - 312 - 351 - 352 - 
369 - 370 - 371 - 373 - 374 - 375 - 376 - 
377 - 378 - 379 - 380 - 382 - 383 - 384 - 
386 - 387 - 388 - 414 - 415 - 425 - 457 - 
470 - 809 - 904 - 1245 - 1246 - 1263 - 
1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1286 - 1288 - 
1289 - 1327 - 1329 - 1331 - 1340 - 1341 - 
2145 - 2147 - 2148 - 2149 - 2162 - 2171 - 














233 - 1219 
 
OXIDO NITROSO 
2375 - 2630 - 2631 
 
PAISAJE 
353 - 1222 - 1223 - 1462 - 2147 - 2744 
 
PAISAJE AGRICOLA 


















23 - 24 - 1514 
 
PANIFICACION 






298 - 302 - 321 - 322 - 323 - 324 - 326 - 
327 - 330 - 331 - 332 - 2122 
 
PAPA ANDINA 
331 - 332 
 






















13 - 14 - 363 - 509 - 515 
 
PARASITOS 





















576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 678 - 679 - 
680 - 681 - 1180 - 1181 - 1231 
 
PARTICIPACION COMUNITARIA 






PARTICIPACION DE LA MUJER 
2204 - 2209 
 
PARTICIPACION SOCIAL 
708 - 715 - 717 
 
PASAS 






234 - 235 - 236 
 
PASTIZAL NATURAL 
140 - 190 - 476 - 486 - 1400 - 2145 - 






136 - 140 - 238 - 272 - 276 - 277 - 281 - 
344 - 358 - 381 - 389 - 390 - 414 - 417 - 
418 - 486 - 764 - 881 - 897 - 905 - 910 - 
989 - 994 - 1169 - 1272 - 1310 - 1314 - 
1318 - 1400 - 1430 - 1511 - 1513 - 1515 - 
1516 - 1539 - 1540 - 1586 - 1614 - 1785 - 
1788 - 1805 - 2146 - 2167 - 2170 - 2175 - 
2185 - 2186 - 2189 - 2190 - 2221 - 2230 - 







1 - 238 - 241 - 242 - 272 - 276 - 289 - 292 
- 293 - 294 - 295 - 820 - 853 - 885 - 901 - 
905 - 1426 - 1432 - 1443 - 1444 - 1511 - 
1515 - 1516 - 1517 - 1644 - 1645 - 2146 - 
2147 - 2157 
 
PASTOREO ROTACIONAL 






272 - 276 - 277 - 281 - 881 - 989 - 994 - 
1272 - 1432 - 2170 - 2185 - 2186 - 2189 - 
2190 - 2245 - 2269 
 
PASTURAS MEGATERMICAS 


























1193 - 1233 
 













387 - 401 - 403 - 557 - 892 - 893 - 1166 - 




974 - 1042 - 1258 - 1415 - 1556 - 1569 - 
2235 
 
PERDIDAS DE LA COSECHA 
788 - 796 - 1582 - 1610 
 
























PESO AL DESTETE 
182 - 699 
 




1330 - 2148 
 





















824 - 1178 - 2655 
 









PICUDO DEL ALGODONERO 
1622 - 2688 
 
PIGMENTACION 
2158 - 2159 
 
PIGMENTOS 






535 - 574 - 1628 - 1685 - 1686 - 2113 
 
















1687 - 1725 - 1726 
 
PINUS 
427 - 462 - 486 - 753 - 2639 - 2640 - 
2784 - 2785 - 2786 - 2787 
 
PINUS CARIBAEA 
476 - 552 
 








462 - 476 - 552 - 2785 
 
PINUS ELLIOTTII VAR. ELLIOTTII 















462 - 551 - 752 - 1346 - 1353 - 2784 
 
PIRCHI, HECTOR 




















1203 - 1752 
 
PLAGAS DE ANIMALES 
1289 
 
PLAGAS DE PLANTAS 
8 - 39 - 40 - 41 - 480 - 483 - 510 - 517 - 
533 - 534 - 539 - 556 - 750 - 831 - 833 - 
834 - 834 - 847 - 850 - 911 - 912 - 916 - 
932 - 942 - 954 - 960 - 961 - 962 - 963 - 
964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 
971 - 1138 - 1156 - 1171 - 1199 - 1200 - 
1205 - 1324 - 1384 - 1414 - 1499 - 1541 - 
1554 - 1562 - 1576 - 1577 - 1588 - 1589 - 
1598 - 1702 - 1753 - 1754 - 2239 - 2264 - 
2265 - 2672 - 2682 - 2688 - 2761 - 2792 
 
PLAGAS FORESTALES 
363 - 449 - 2740 
 
PLAGUICIDAS 
297 - 1199 - 1422 - 1423 - 1592 - 1601 - 
1609 - 1616 - 1617 - 1619 - 1620 - 1621 - 
1625 - 1626 - 2114 - 2120 - 2738 - 2745 
 













574 - 1247 - 1469 - 1752 - 1869 - 1880 - 
1894 - 1965 - 2020 - 2111 - 2231 
 
PLANTAS DE COBERTURA 
131 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 239 - 
333 - 862 - 863 - 1025 - 1131 - 1437 - 
1439 - 1440 - 1501 - 1822 
 
PLANTAS DE CONDIMENTO 
1869 - 1880 - 1894 - 1965 - 2020 - 2111 
 
PLANTAS DE ESPECIA 
1869 - 1880 - 1894 - 1965 - 2020 - 2111 
 
PLANTAS FORRAJERAS 
286 - 696 - 757 - 798 - 861 - 878 - 879 - 
880 - 883 - 884 - 885 - 1273 - 1350 - 







38 - 1715 
 
PLANTAS LEÑOSAS 
317 - 700 - 701 
 
PLANTAS MEDICINALES 






941 - 1881 - 2032 - 2649 - 2652 - 2655 - 
2659 - 2660 - 2662 - 2666 - 2667 - 2668 - 
2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2683 - 





838 - 1138 - 1547 - 1562 - 2686 - 2688 
 
PLANTINES 
538 - 825 - 988 
 




345 - 364 - 538 - 825 - 2661 - 2663 - 












































329 - 953 - 1233 - 1235 - 1237 - 2277 - 
























































POLITICA DE AGUAS 
1675 
 
POLITICA DE DESARROLLO 









453 - 608 - 1639 - 2161 
 
POLITICAS PUBLICAS 
648 - 2228 
 
POLLO 
167 - 807 - 1428 - 1441 - 1447 
 
POLLO CAMPERO INTA 





POLUCION DEL AGUA 
1423 
 




472 - 495 - 508 - 529 - 543 - 545 - 546 
 
POMELO PARANA 



























825 - 828 - 1771 
 
POSTCOSECHA 




POTENCIAL DE BASE 
1458 
 
POTENCIAL HIDRICO FOLIAR 


















488 - 521 - 536 - 537 - 1130 - 2664 - 





PRECIOS DE MERCADO 






118 - 176 - 184 - 205 - 210 - 219 - 269 - 
270 - 271 - 978 - 979 - 980 - 981 - 1067 - 
1068 - 1069 - 1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 
1074 - 1075 - 1076 - 1078 - 1079 - 1080 - 
1081 - 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 
1087 - 1487 - 1489 - 1490 - 1542 - 1547 - 
1548 - 1550 - 1554 - 1788 - 2143 - 2279 - 
2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 
2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 
2292 - 2293 - 2294 - 2308 - 2309 - 2310 - 
2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 
2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2366 - 2373 - 
2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 
2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 
2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2405 - 2406 - 
2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 
2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2454 - 
2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 
2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 
2467 - 2468 - 2469 - 2483 - 2484 - 2485 - 
2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 
2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2527 - 2528 - 
2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 
2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 
2541 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 
2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 











PREMIO TERNIUM EXPOAGRO 
773 - 774 - 775 
 
PREMIOS 












366 - 380 - 416 
 
PRESERVADORES 
1173 - 1714 - 1775 
 




PREVENCION DE ACCIDENTES 




197 - 373 - 851 - 1230 
 
PRIMAVERA 
60 - 73 - 78 - 82 - 242 - 1497 - 1646 - 
1753 - 1774 
 
PRIVACION DEL AGUA 
1177 - 1182 - 1184 - 1186 - 1188 - 1192 - 
1204 - 1207 
 
PROCESAMIENTO 






PROCESAMIENTO DE DATOS 










68 - 99 - 102 - 125 - 127 - 155 - 191 - 239 
- 278 - 282 - 370 - 405 - 474 - 475 - 490 - 
574 - 591 - 593 - 594 - 812 - 813 - 814 - 
815 - 822 - 881 - 887 - 892 - 893 - 943 - 
947 - 955 - 972 - 973 - 976 - 985 - 1017 - 
1061 - 1063 - 1089 - 1093 - 1099 - 1100 - 
1101 - 1109 - 1148 - 1266 - 1275 - 1293 - 
1314 - 1317 - 1337 - 1395 - 1408 - 1409 - 
1489 - 1490 - 1492 - 1493 - 1497 - 1500 - 
1501 - 1502 - 1512 - 1513 - 1514 - 1523 - 
1524 - 1529 - 1536 - 1537 - 1538 - 1539 - 
1557 - 1563 - 1571 - 1574 - 1580 - 1697 - 
1740 - 1758 - 1788 - 1808 - 2237 - 2248 - 
2256 - 2259 - 2267 - 2268 - 2270 - 2272 - 
2453 - 2624 - 2635 - 2636 - 2637 - 2646 - 
2697 - 2702 - 2715 - 2724 - 2821 - 2823 
 
PRODUCCION ALIMENTARIA 
127 - 244 - 2690 - 2692 
 
PRODUCCION ANIMAL 
137 - 228 - 366 - 388 - 408 - 414 - 447 - 
468 - 470 - 532 - 697 - 757 - 977 - 982 - 
1133 - 1142 - 1144 - 1145 - 1166 - 1340 - 
1345 - 1350 - 1522 - 1597 - 1654 - 1655 - 
2147 - 2148 - 2149 - 2174 - 2183 - 2184 - 
2192 
 
PRODUCCION DE CARNE 
136 - 238 - 242 - 275 - 277 - 987 - 1267 - 
1310 - 1426 - 1428 - 1432 - 1515 - 2230 - 
2232 - 2238 
 




PRODUCCION DE FORRAJES 
1395 - 1431 - 1433 - 1442 - 1443 - 1444 - 




PRODUCCION DE LANA 
380 - 456 
 
PRODUCCION DE MADERA 
191 - 551 - 552 - 553 
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
257 - 765 - 822 - 946 - 949 - 1445 - 1449 
 
PRODUCCION FORESTAL 






573 - 641 - 677 - 730 - 751 
 
PRODUCCION LECHERA 
13 - 873 - 874 - 888 - 889 - 982 - 986 - 
987 - 997 - 1011 - 1106 - 1107 - 1503 - 
1524 - 1525 - 1526 - 1527 - 1528 - 1633 - 
1634 - 1644 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 
2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 






479 - 482 - 484 - 1334 - 1335 - 1425 - 
1433 - 1442 - 1443 - 1444 - 1580 - 1607 - 
2233 - 2370 
 
PRODUCTIVIDAD 
115 - 159 - 281 - 284 - 285 - 320 - 403 - 
816 - 1336 - 1420 - 1517 - 1529 - 1543 - 
1544 - 1636 - 1667 - 1739 - 1758 - 2347 - 
2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 
2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 
2360 - 2361 - 2372 - 2643 - 2791 - 2831 
 








752 - 1400 - 2175 - 2193 
 
PRODUCTORES 
848 - 887 - 1279 - 1284 - 2636 - 2639 - 





PRODUCTOS A BASE DE 
HORTALIZAS 
727 - 1471 - 2119 
 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
1474 - 1475 
 








1352 - 2153 - 2158 - 2159 
 
PRODUCTOS QUIMICOS 























PROGRAMAS DE AYUDA 
2206 
 
PROGRAMAS DE EXTENSION 
1578 - 2203 - 2204 
 
PROGRAMAS DE ORDENADOR 
117 - 427 
 
PROHUERTA 
98 - 244 - 306 - 454 - 656 - 938 - 988 - 
1066 - 1134 - 1278 - 1299 - 1324 - 1578 - 















PRONOSTICO DEL TIEMPO 
51 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 
2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 
2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2308 - 
2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 
2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 
2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 
2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 
2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 
2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 
2345 - 2346 - 2368 - 2376 - 2377 - 2378 - 
2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 
2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 
2391 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 
2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 
2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 
2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 
2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 
2434 - 2435 - 2436 - 2442 - 2445 - 2446 - 
2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2454 - 
2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 
2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 
2467 - 2468 - 2469 - 2483 - 2484 - 2485 - 
2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 
2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 
2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 
2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 
2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 
2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 
2522 - 2525 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 
2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 
2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2556 - 
2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 
2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 
2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 
2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 
2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 
2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 
2593 - 2594 
 
PROPAGACION DE PLANTAS 



















190 - 582 - 583 - 1413 - 1806 - 2100 - 
2236 - 2263 - 2834 
 
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 








1015 - 1056 - 1058 - 1059 - 1195 - 1196 - 
1454 
 













561 - 562 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 
617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 
1145 
PROSPECTIVA 
410 - 468 - 561 - 562 - 611 - 614 - 615 - 
616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 
623 - 650 - 651 – 652 - 704 - 705 - 707 - 
708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 
715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 
722 - 723 - 724 - 725 - 1869 
 
PROSPECTIVA DEL DESARROLLO 
609 - 612 - 613 
 
PROTECCION ANIMAL 
382 - 386 
 













5 - 6 - 303 - 820 - 994 - 1123 - 1152 - 
1428 
 

















PROYECTO MIRAS PARTE III 
1526 
 
PROYECTO MIRAS PARTE IV 
1527 
 












PROYECTOS DE DESARROLLO 
89 - 98 - 415 - 431 - 444 - 453 - 454 - 455 
- 456 - 460 - 682 - 686 - 1730 - 1747 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACION 































413 - 565 - 572 - 637 - 638 - 639 - 640 - 
641 - 649 - 661 - 662 - 663 - 664 - 731 - 
732 - 733 - 1725 - 1726 - 1727 - 1728 - 


































































1763 - 2197 
 













64 - 104 - 600 - 601 - 602 - 603 - 605 - 
932 - 1434 - 1654 - 1655 - 1659 - 1709 - 
1710 - 1711 - 1712 - 1713 - 1715 - 2749 - 
2750 - 2751 - 2753 - 2767 
 
QUINUA 
64 - 932 - 1434 - 1654 - 1655 - 1659 - 









RACION DE ENGORDE 










2373 - 2524 
 
RADIACION 
1093 - 1117 - 1187 - 1188 
 
RADIACION SOLAR 






















54 - 85 - 260 - 1442 - 1443 - 1444 
 
RAIGRAS ANUAL 
251 - 256 - 259 - 812 - 813 - 814 - 815 - 
878 - 879 - 880 - 1333 - 1334 - 1335 - 




1177 - 1346 - 1353 - 2155 - 2164 - 2832 - 
2833 
 


































170 - 369 - 380 
 
RAZA PAMPINTA 






121 - 168 - 169 - 170 - 445 - 2149 - 2253 
 
REACCIONES ALERGICAS 
542 - 546 
 
REBROTE 









294 - 295 - 818 - 819 - 1293 - 1330 - 
1342 
 
RECTAS DE REGRESION 
1128 
 
RECUBRIMIENTO DE SEMILLAS 














478 - 2144 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 
2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 
2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 
2167 - 2168 - 2169 - 2176 - 2177 - 2178 - 











397 - 442 - 452 
 
RECURSOS HIDRICOS 
560 - 1567 - 1677 - 2188 - 2196 - 2197 - 
2198 - 2199 - 2266 - 2370 
 
RECURSOS NATURALES 
115 - 890 - 2624 - 2635 - 2636 - 2637 - 
2639 - 2640 - 2646 - 2774 
 
RED DE BANCOS 
1464 
 










RED NACIONAL INTA 
1536 - 1538 
 
REDES 
589 - 608 
 
REDES DE INVESTIGACION 
648 
 






REDUCCION DE EMISIONES 
1895 
 







231 - 305 
 
REFRIGERACION 
167 - 1459 
 
REGIMEN HIDRICO DEL SUELO 
1487 
 
REGIMENES DE LUZ 
2771 
 












516 - 526 
 
REGIONES NATURALES 






















REHABILITACION DE TIERRAS 


























164 - 165 - 180 - 226 - 263 - 283 - 330 - 
393 - 519 - 522 - 523 - 524 - 536 - 601 - 
689 - 698 - 830 - 834 - 946 - 950 - 951 - 
1016 - 1025 - 1027 - 1042 - 1045 - 1061 - 
1091 - 1095 - 1102 - 1112 - 1114 - 1117 - 
1123 - 1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 1136 - 
1137 - 1140 - 1150 - 1151 - 1161 - 1179 - 
1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1367 - 1373 - 
1374 - 1402 - 1406 - 1412 - 1415 - 1416 - 
1417 - 1419 - 1424 - 1448 - 1452 - 1456 - 
1457 - 1488 - 1489 - 1490 - 1491 - 1492 - 
1493 - 1496 - 1498 - 1499 - 1500 - 1509 - 
1530 - 1531 - 1532 - 1542 - 1543 - 1544 - 
1545 - 1546 - 1547 - 1548 - 1549 - 1550 - 
1551 - 1552 - 1553 - 1554 - 1555 - 1558 - 
1582 - 1603 - 1610 - 1627 - 1673 - 1745 - 
1776 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 
2045 - 2235 - 2250 - 2267 - 2366 - 2685 - 





RENDIMIENTO DE CULTIVOS 
304 - 394 - 395 - 403 - 547 - 858 - 860 - 
864 - 865 - 866 - 867 - 871 - 875 - 876 - 
877 - 878 - 879 - 880 - 1671 - 1724 - 
1772 
 












474 - 475 - 488 - 519 - 521 - 537 - 1167 - 












28 - 109 - 265 - 374 - 375 - 428 - 433 - 
1261 - 1263 - 1569 - 1681 - 1706 - 2225 - 
2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 
2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 
2359 - 2360 - 2361 - 2736 
 
REPRODUCCION DIRIGIDA 
352 - 374 - 377 
 
REPRODUCCION SEXUAL 





















165 - 646 - 685 - 690 - 891 - 977 - 1013 - 





RESIDUOS DE COSECHAS 
393 - 401 - 402 - 1696 - 1773 - 2722 - 
2796 
 




RESIDUOS DE HERBICIDAS 
260 - 262 
 
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 









907 - 909 
 
RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD 
329 - 471 - 545 - 546 - 838 - 953 - 1053 - 
1054 - 1157 - 1465 
 
RESISTENCIA A LA SEQUIA 








RESISTENCIA A LAS HELADAS 
2656 
 
RESISTENCIA A LAS PLAGAS 
809 - 1329 - 2688 
 




RESISTENCIA A LOS FUNGICIDAS 
496 
 
RESISTENCIA A LOS HERBICIDAS 
54 - 77 - 85 - 260 - 1380 - 1382 - 1383 - 
1396 - 1407 - 1548 
 




RESISTENCIA A MEDICAMENTOS 
313 
 
RESISTENCIA A PRODUCTOS 
QUIMICOS 















83 - 179 - 206 - 217 - 222 - 757 - 767 - 
776 - 777 - 786 - 1307 - 1342 - 1595 - 





REUTILIZACION DE AGUAS 
1224 
 
RHABDOVIRUS DE LAS PLANTAS 






27 - 1480 
 
RHIPICEPHALUS MICROPLUS 
























160 - 485 - 558 - 559 - 590 - 606 - 643 - 
644 - 645 - 703 - 747 - 768 - 769 - 914 - 
915 - 917 - 918 - 924 - 926 - 927 - 936 - 
939 - 1177 - 1179 - 1180 - 1182 - 1184 - 
1186 - 1188 - 1191 - 1192 - 1204 - 1207 - 
1240 - 1433 - 1657 - 1666 - 1667 - 1668 - 
1669 - 1671 - 1672 - 1677 - 1689 - 1694 - 
1695 - 1707 - 1708 - 1717 - 1718 - 1721 - 
1723 - 1724 - 1736 - 1746 - 1747 - 1748 - 
1750 - 1800 - 1801 - 1802 - 1811 - 2114 - 
2156 - 2236 - 2252 - 2260 - 2261 - 2262 - 
2263 - 2267 - 2271 - 2372 - 2821 
 









RIEGO DE RESERVA 
644 
 
RIEGO DE SUPERFICIE 
589 - 643 - 2262 
 
RIEGO DEFICITARIO 








RIEGO POR ASPERSION 
2236 - 2271 
 
RIEGO POR GOTEO 
582 - 918 - 936 - 956 - 1169 - 1197 - 
1670 - 1674 - 1716 - 1719 - 1722 - 1727 - 
1728 - 1749 
RIEGO POR PIVOT 
2260 - 2438 - 2439 - 2452 
 
RIEGO PRESURIZADO 
558 - 559 - 589 
 




















608 - 648 
 
RILS 
1421 - 1450 
 




749 - 1484 - 1508 
 
RODEO DE CRIA 

















1881 - 2032 
 
ROTACION DE CULTIVOS 
1152 - 1443 - 1444 - 2796 - 2806 - 2807 
 
ROYA 





ROYA DEL TALLO 

































2 - 4 - 23 - 25 - 1431 - 1446 - 1709 - 1771 
- 2236 - 2440 
 
SALINIDAD DEL SUELO 
1791 - 2263 
 































183 - 197 - 198 - 202 - 229 - 236 - 368 - 
373 - 408 - 439 - 757 - 801 - 811 - 861 - 
886 - 1144 - 1277 - 1315 - 1630 - 1631 - 
1636 - 1647 - 2148 - 2258 
 
SANIDAD VEGETAL 
3 - 1127 - 1129 - 1372 - 1404 - 1488 - 







246 - 655 
 
SARCOCYSTIS AUCHENIAE 





SARNA DE LOS CITRICOS 






496 - 840 
 
SAUCE 






329 - 2278 
 
SECADO 















2375 - 2627 - 2745 - 2793 
 
SECTOR AGROALIMENTARIO 
1302 - 1303 - 1304 
 
SECTOR AGROINDUSTRIAL 


















406 - 938 - 1689 - 2645 - 2696 
 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
126 - 1648 - 1660 - 1928 - 1983 - 1984 - 
2053 - 2712 - 2713 
 
SELECCION 










87 - 920 - 929 - 1029 - 1032 - 1033 - 
1034 - 1037 - 1038 - 1057 - 1434 - 1455 - 
1658 - 1660 - 1774 - 2771 
 




149 - 157 - 391 - 396 - 446 - 454 - 793 - 
794 - 804 - 825 - 1299 - 1458 - 1753 - 












318 - 339 
 
SENSORES 
120 - 180 - 816 - 1424 - 1438 - 2369 - 
2371 - 2706 - 2708 - 2709 - 2717 
 
SENSORES REMOTOS 
120 - 180 - 1424 - 1438 - 2369 - 2371 
 
SEPA 
2625 - 2626 
 
SEPA MOVIL 
2453 - 2623 
 
SEPIA 




















SERVICIOS DE INFORMACION 
469 - 581 - 2215 
 
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 
2178 - 2187 
 













1169 - 1197 
 
SETARIA SPHACELATA 











76 - 786 - 787 - 789 - 790 - 793 - 882 - 
905 - 906 - 909 - 910 - 1019 - 1025 - 
1111 - 1117 - 1121 - 1179 - 1368 - 1369 - 
1374 - 1376 - 1377 - 1450 - 1530 - 1531 - 
1542 - 1544 - 1551 - 2170 - 2186 - 2190 
 
SIEMBRA DIRECTA 
131 - 263 - 975 - 1414 - 1438 - 1488 - 
1509 - 1543 - 1547 - 1548 - 1550 - 1552 - 
2798 - 2816 
 
SIEMBRA TARDIA 






1088 - 1772 
 
SILAJE 
856 - 883 - 884 - 994 - 996 
 
SILO BOLSA 
792 - 1629 - 2633 
 
SILOS 
757 - 788 - 792 - 982 - 995 - 1241 - 1268 
- 1459 - 2633 
 
SILVICULTURA 
186 - 191 - 194 - 451 - 476 - 486 - 550 - 






259 - 2808 
 
SINCRONIZACION DEL CELO 
352 
 
SINDROME DE LA MUERTE 
REPENTINA 






477 - 482 - 501 - 513 - 2632 - 2742 
 
SIREX 
353 - 360 - 363 - 426 
 
SIREX NOCTILIO 











SISTEMA DE ALERTA 
2622 
 
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO 
GLOBAL 

























2160 - 2161 - 2165 - 2176 
 
SISTEMAS DE ALIMENTACION 
820 - 1520 
 
SISTEMAS DE COSECHA 
1769 
 
SISTEMAS DE CRIA 
1332 
 
SISTEMAS DE CULTIVO 
400 
 
SISTEMAS DE EXPLOTACION 
72 - 99 - 370 - 388 - 407 - 461 - 700 - 701 
- 703 - 1225 - 1408 - 1409 - 1413 - 1472 - 
1473 - 1475 - 1634 
 
SISTEMAS DE INFORMACION 
144 - 423 - 525 
 
SISTEMAS DE INFORMACION 
GEOGRAFICA 
422 - 1637 - 2438 - 2439 - 2452 - 2625 - 
2626 - 2700 - 2714 - 2727 - 2813 - 2817 
 
SISTEMAS DE PASTOREO 
1 
 
SISTEMAS DE PRODUCCION 
159 - 239 - 861 - 1472 - 1473 - 1501 - 
1523 - 1524 
 
SISTEMAS DE RIEGO 
559 - 590 - 770 - 1677 - 1718 - 1720 - 






1264 - 1820 
 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 






190 - 432 - 464 - 476 - 486 - 752 - 753 - 
754 - 755 - 757 - 1295 - 1347 - 1350 - 






























10 - 26 - 137 - 164 - 189 - 195 - 204 - 208 
- 262 - 263 - 284 - 333 - 786 - 787 - 789 - 
868 - 869 - 870 - 871 - 876 - 975 - 1025 - 
1077 - 1090 - 1091 - 1094 - 1095 - 1103 - 
1110 - 1131 - 1150 - 1151 - 1152 - 1153 - 
1154 - 1156 - 1157 - 1158 - 1160 - 1161 - 
1163 - 1165 - 1366 - 1367 - 1368 - 1369 - 
1372 - 1374 - 1375 - 1378 - 1384 - 1385 - 
1387 - 1389 - 1394 - 1415 - 1428 - 1433 - 
1438 - 1439 - 1440 - 1444 - 1456 - 1457 - 
1474 - 1509 - 1541 - 1546 - 1547 - 1548 - 
1549 - 1550 - 1554 - 1556 - 1589 - 1591 - 
1593 - 1613 - 1617 - 1626 - 1642 - 1778 - 
















302 - 331 - 332 - 2122 
 
SOLARIZACION DE SUELOS 















304 - 1268 - 1388 - 1427 - 1531 - 1566 - 
1600 - 2249 - 2250 
 
SORGHUM BICOLOR 




















100 - 304 - 856 - 872 - 875 - 884 - 898 - 
1063 - 1089 - 1241 - 1268 - 1312 - 1370 - 
1371 - 1388 - 1427 - 1531 - 1543 - 1566 - 





162 - 239 - 551 - 682 - 704 - 706 - 850 - 
983 - 1108 - 1225 - 1348 - 1354 - 1355 - 
1357 - 1389 - 1408 - 1409 - 1473 - 1509 - 
1638 - 2114 - 2693 - 2694 - 2695 - 2697 - 
2702 - 2722 - 2724 - 2733 - 2734 - 2798 - 







































1483 - 1485 - 1507 
 
STEVIA REBAUDIANA 






998 - 1001 - 1002 - 1045 - 1198 - 1271 - 
2158 - 2159 - 2715 
 
SUBSTRATOS DE CULTIVO 
824 - 846 - 2100 - 2653 - 2654 - 2664 - 









10 - 105 - 108 - 114 - 115 - 116 - 127 - 
128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 
135 - 138 - 151 - 156 - 159 - 178 - 190 - 
195 - 212 - 216 - 221 - 223 - 224 - 225 - 
228 - 240 - 258 - 261 - 300 - 301 - 393 - 
437 - 582 - 583 - 584 - 644 - 646 - 647 - 
685 - 686 - 687 - 688 - 692 - 852 - 861 - 
863 - 873 - 874 - 884 - 917 - 975 - 1062 - 
1162 - 1460 - 1494 - 1495 - 1502 - 1511 - 
1539 - 1540 - 1551 - 1601 - 1607 - 1642 - 
1643 - 1696 - 1789 - 1790 - 1791 - 1792 - 
1793 - 1794 - 1796 - 1806 - 1823 - 2143 - 
2146 - 2215 - 2219 - 2233 - 2236 - 2262 - 
2263 - 2363 - 2623 - 2733 - 2791 - 2797 - 
2798 - 2799 - 2800 - 2802 - 2806 - 2807 - 
2813 - 2814 - 2815 - 2819 - 2820 - 2821 - 

















1445 - 1446 - 2830 - 2834 
 
SUELOS AGRICOLAS 















2812 - 2812 
 







SUPERFICIE DE LA 
EXPLOTACION 
490 - 1328 - 1408 
 
SUPERFICIE FOLIAR 
1183 - 1229 
 
SUPEROVULACION 
264 - 266 
 
SUPERVIVENCIA 
345 - 359 
 
SUPLEMENTACION 
291 - 900 - 1516 
 
SUPLEMENTOS 
264 - 291 - 294 - 295 - 757 - 900 - 1317 - 
1432 - 1516 
 
SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS 
820 - 1644 - 1645 
 
SUSTANCIAS DE CRECIMIENTO 
VEGETAL 
318 - 392 
 
SUSTENTABILIDAD 
239 - 850 - 983 - 2693 - 2694 - 2695 - 
2697 - 2702 - 2722 - 2724 - 2825 
 
SUSTRATOS DE CULTIVO 
2076 
 










109 - 1569 
 









587 - 588 - 2172 - 2229 
 
TALLOS 
462 - 1627 - 2647 
 
TAMAÑO DE LA FINCA 
1227 
 




509 - 515 
 
TAMBO 
860 - 873 - 874 - 881 - 888 - 889 - 935 - 
937 - 982 - 1012 - 1106 - 1107 - 1504 - 



















2674 - 2675 - 2676 
 
TECNICAS DE CRIANZA 
512 
 
TECNICAS DE DIAGNOSIS 
379 - 500 - 501 - 2742 
 
TECNICAS DE MERCADEO 
155 
 
TECNICAS DE PREDICCION 
487 - 1424 - 1531 - 1532 - 2364 - 2368 - 
2444 - 2524 - 2525 - 2526 
 
TECNICAS INMUNOLOGICAS 










38 - 83 - 189 - 414 - 417 - 558 - 755 - 773 
- 774 - 983 - 991 - 992 - 1010 - 1011 - 
1029 - 1036 - 1094 - 1573 - 1652 - 1669 - 
1718 - 1782 - 1824 - 1825 - 2074 - 2075 - 
2214 - 2226 - 2269 - 2623 - 2635 - 2636 - 
2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2646 - 2716 
 
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
1453 - 1454 
 




2690 - 2691 
 
TECNOLOGIA POSTCOSECHA 
840 - 844 - 1190 - 1233 - 1622 - 1656 - 











940 - 984 - 1019 - 1020 - 1424 - 2164 - 
2199 - 2439 - 2452 - 2525 - 2624 - 2626 - 









42 - 46 - 47 - 60 - 268 - 270 - 271 - 286 - 
287 - 391 - 564 - 1015 - 1056 - 1058 - 
1164 - 1184 - 1375 - 1506 - 1548 - 1554 - 
2143 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 
2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 
2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 
2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 
2344 - 2345 - 2346 - 2366 - 2418 - 2419 - 
2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 
2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 
2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2445 - 
2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 
2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 
2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 
2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 
2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 
2520 - 2521 - 2522 - 2569 - 2570 - 2571 - 
2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 
2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 
2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 
2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2620 - 
2648 - 2771 - 2777 - 2799 
 
TEMPERATURA AMBIENTAL 
176 - 205 - 210 - 219 
 




362 - 468 - 1474 - 2321 - 2322 - 2323 - 
2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 
2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 
2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 
2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2418 - 
2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 
2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 
2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 
2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 
2451 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 
2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 
2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 
2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 
2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2569 - 2570 - 
2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 
2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 
2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 
2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 
 
TENENCIA DE LA TIERRA 
189 
 
TENSION DE ABSORCION 
1672 - 1724 
 
TENTHREDINIDAE 























142 - 294 - 295 - 307 - 313 - 314 - 334 - 




2674 - 2675 
 
TERRITORIO 
89 - 102 - 346 - 410 - 579 - 609 - 610 - 
611 - 612 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 
619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 650 - 651 - 
652 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 710 - 
711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 
718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 
725 - 1223 - 1340 - 1711 
 
TEXTURA DEL SUELO 






18 - 19 - 20 - 1040 - 1043 - 1044 - 1046 
 
THINOPYRUM 
1431 - 1445 - 1446 - 1449 - 2269 
 
THINOPYRUM PONTICUM 
1431 - 1445 - 1446 - 1449 - 2269 
 
TIEMPO METEOROLOGICO 
2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 
2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 











805 - 810 
 
TIPOS DE SUELOS 











TOLERANCIA A LA SAL 
4 - 23 - 1446 - 1458 - 1771 
 
TOLERANCIA AL FRIO 
2656 
 
TOMA DE DECISIONES 
423 - 465 - 525 - 652 - 1033 - 1384 - 
1408 - 1473 - 1474 - 1475 - 2187 
 
TOMATE 
533 - 535 - 539 - 542 - 756 - 956 - 1752 - 
1753 - 1915 - 1916 - 1917 - 1941 - 2113 - 
2115 - 2117 
 















262 - 338 - 1044 - 2743 
 
TOXOPLASMA GONDII 






1231 - 1256 - 1323 - 1757 - 2673 
 
TRACTORES 
783 - 784 
 
TRAMPAS 
511 - 847 
 
TRAMPAS DE LUZ 
41 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 





TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 




1180 - 1181 - 1747 
 






247 - 513 
 
TRANSPIRACION 
1207 - 1229 
 
TRANSPORTE 
2690 - 2691 - 2702 - 2713 - 2724 

























TRATAMIENTO DE DESECHOS 
891 
 
TRATAMIENTO DEL SUELO 


















140 - 157 
 
TRICHODERMA 
340 - 748 - 772 - 1045 
 
TRIGO 
31 - 32 - 43 - 61 - 65 - 70 - 87 - 174 - 179 
- 191 - 206 - 208 - 217 - 222 - 237 - 258 - 
303 - 868 - 899 - 908 - 913 - 1096 - 1098 
- 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 1117 
- 1118 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 
- 1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - 1129 
- 1130 - 1164 - 1389 - 1398 - 1406 - 1412 
- 1416 - 1417 - 1418 - 1419 - 1424 - 1459 
- 1486 - 1488 - 1489 - 1490 - 1491 - 1492 
- 1493 - 1560 - 1561 - 1593 - 1602 - 1603 
- 1604 - 1605 - 2443 - 2444 - 2595 - 2596 
- 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 
- 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 
- 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 
- 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2634 
- 2729 - 2730 - 2731 - 2777 - 2778 - 2779 
- 2780 - 2781 - 2810 
 
TRIGO CANDEAL 






75 - 86 - 91 - 328 
 
TRIGO PAN 
61 - 70 - 75 - 86 - 91 - 258 - 328 
 
TRITICALES 








31 - 32 - 61 - 65 - 70 - 84 - 87 - 237 - 258 
- 303 - 328 - 868 - 899 - 1096 - 1098 - 
1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 1117 - 1118 - 
1120 - 1123 - 1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 
1128 - 1129 - 1164 - 1389 - 1398 - 1406 - 
1412 - 1416 - 1417 - 1418 - 1419 - 1424 - 
1459 - 1560 - 1561 - 1602 - 1603 - 1604 - 
1605 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 
2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 
2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 
2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 














































USO DEL AGUA 
1159 - 1180 - 1207 - 1673 - 1750 - 1802 - 
1822 - 2114 - 2213 - 2214 - 2237 - 2266 - 
2372 - 2798 - 2821 - 2825 
 
USO MULTIPLE DE LA TIERRA 
1473 
 












UTILIZACION DE LA TIERRA 
193 - 526 - 692 - 1159 - 1167 - 1472 - 




1699 - 1719 - 1724 - 1738 - 1739 - 1741 
 
UVAS DE MESA 
1221 - 1232 - 1234 - 1236 - 1689 - 1690 - 
1727 - 1737 - 1745 - 1751 - 1757 - 1758 - 
1765 
 
UVAS PARA VINO 
1204 - 1740 
 
VACA 
1623 - 1624 - 2157 - 2225 
 
VACAS DE CRIA 
110 - 166 - 182 
 
VACAS LECHERAS 



























987 - 1000 - 1572 
 




155 - 984 - 987 - 1000 - 1572 - 1766 - 




1428 - 1452 - 1586 
 
VALOR NUTRITIVO 
101 - 284 - 696 - 1181 - 1198 - 1390 - 
1511 - 1516 - 1583 
 
VALOR ORNAMENTAL 
















1269 - 1330 
 
VAQUILLONA 








VARIACION DE LA INFECCION 
498 - 499 
 
VARIACION ESTACIONAL 
499 - 548 - 878 
 
VARIACION GENETICA 
170 - 657 - 658 - 1055 - 1226 - 1410 - 
1445 - 1450 - 1468 - 1476 - 1482 - 2729 - 
2749 - 2750 - 2751 - 2785 - 2801 
VARIEDAD ARAUCO 















VARIEDAD FLAME SEEDLESS 
1698 - 1745 
 
VARIEDAD GOSTOSO INTA 
947 
 
VARIEDAD KILLA INTA 
947 
 
VARIEDAD KURO NINNIKU 
959 
 
VARIEDAD RED GLOBE 
1234 - 1236 
 
VARIEDAD RUBI INTA 
947 
 
VARIEDAD STAY GREEN 
1583 
 
VARIEDAD SUPERIOR SEEDLESS 
1698 
 
VARIEDAD SUREÑO INTA 
944 
 







VARIEDAD UNION INTA 
947 
 




43 - 53 - 61 - 65 - 70 - 75 - 84 - 88 - 188 - 
237 - 258 - 321 - 322 - 323 - 324 - 326 - 
327 - 328 - 331 - 332 - 342 - 494 - 496 - 
497 - 498 - 499 - 501 - 504 - 505 - 511 - 
512 - 519 - 523 - 524 - 531 - 543 - 543 - 
591 - 599 - 659 - 660 - 814 - 815 - 821 - 
825 - 828 - 838 - 839 - 840 - 842 - 875 - 
876 - 877 - 919 - 928 - 944 - 945 - 947 - 
950 - 951 - 952 - 953 - 956 - 957 - 959 - 
990 - 1015 - 1053 - 1059 - 1061 - 1089 - 
1098 - 1103 - 1112 - 1113 - 1114 - 1116 - 
1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - 1129 - 
1151 - 1157 - 1160 - 1172 - 1182 - 1183 - 
1185 - 1193 - 1234 - 1236 - 1238 - 1335 - 
1336 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 
1367 - 1368 - 1369 - 1374 - 1375 - 1385 - 
1393 - 1398 - 1402 - 1404 - 1411 - 1417 - 
1418 - 1419 - 1463 - 1467 - 1468 - 1470 - 
1488 - 1489 - 1490 - 1491 - 1492 - 1496 - 
1497 - 1498 - 1499 - 1502 - 1512 - 1535 - 
1537 - 1538 - 1541 - 1542 - 1543 - 1544 - 
1545 - 1546 - 1547 - 1548 - 1549 - 1559 - 
1602 - 1604 - 1627 - 1628 - 1661 - 1662 - 
1670 - 1673 - 1704 - 1743 - 1745 - 1771 - 
1776 - 1881 - 1912 - 1917 - 1971 - 2032 - 
2045 - 2123 - 2126 - 2185 - 2186 - 2647 - 
2650 - 2652 - 2683 - 2687 - 2688 - 2778 - 
2784 - 2785 - 2786 - 2787 - 2788 - 2789 - 








479 - 480 - 484 - 493 - 509 - 512 - 513 - 
515 - 541 
 
VEGETACION 






2699 - 2714 
 
VEHICULOS AEREOS NO 
TRIPULADOS 
2699 - 2714 
 
VENTA AL POR MAYOR 







42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 157 - 158 - 1362 - 








VERDEOS DE INVIERNO 
883 - 897 - 910 - 1262 - 1420 - 1432 - 















764 - 817 
 
VESPIDAE 






VIABILIDAD DE LA SEMILLA 
392 - 2770 
 
VICIA 
131 - 907 - 1131 
 
VICIA VILLOSA 












1169 - 1171 - 1172 - 1177 - 1182 - 1183 - 
1184 - 1186 - 1187 - 1188 - 1191 - 1192 - 
1194 - 1197 - 1204 - 1205 - 1206 - 1207 - 
1217 - 1218 - 1220 - 1226 - 1230 - 1232 - 
1234 - 1236 - 1237 - 1239 - 1240 - 1663 - 
1664 - 1683 - 1685 - 1686 - 1695 - 1698 - 
1700 - 1703 - 1704 - 1741 - 1742 - 1752 - 
1753 - 1754 - 1760 - 1771 - 2252 
 
VIDA SILVESTRE 















1170 - 1195 - 1208 
 
VINOS 
1168 - 1170 - 1174 - 1175 - 1183 - 1184 - 
1195 - 1196 - 1208 - 1209 - 1210 - 1212 - 
1213 - 1216 - 1217 - 1218 - 1219 - 1239 - 






32 - 243 - 811 - 1194 - 1941 
 
VIRUELA DEL MANI 






371 - 477 - 481 - 1203 - 1226 
 
VIRUS DE LAS PLANTAS 
3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 21 - 30 - 31 - 32 - 34 
- 36 - 37 - 541 - 837 - 1060 - 1194 - 2742 
 






VIRUS DEL MOSAICO 
31 
 
VIRUS DEL MOSAICO DE LA 
CASAVA 









1279 - 1284 - 1294 - 1305 - 1306 - 2223 
 
VITICULTURA 
1766 - 1770 
 
VITIS VINIFERA 
1186 - 1771 
 
VIVEROS 
479 - 482 - 484 - 485 - 823 - 827 - 846 - 
1881 - 2076 - 2658 
 
VIVEROS FORESTALES 
185 - 429 
 
VIVIENDA 









2523 - 2809 - 2833 
 













471 - 502 - 503 - 508 - 527 - 528 - 529 - 





XANTHOMONAS AXONOPODIS PV 
CITRI 













22 - 506 
 







































3 - 17 - 72 - 133 - 135 - 165 - 268 - 284 - 
296 - 318 - 852 - 858 - 863 - 864 - 865 - 
866 - 867 - 975 - 992 - 995 - 1004 - 1007 
- 1008 - 1094 - 1102 - 1136 - 1137 - 1138 
- 1139 - 1140 - 1148 - 1363 - 1364 - 1365 
- 1373 - 1374 - 1376 - 1377 - 1386 - 1389 
- 1405 - 1410 - 1421 - 1434 - 1450 - 1451 
- 1452 - 1463 - 1465 - 1467 - 1468 - 1470 
- 1476 - 1530 - 1541 - 1542 - 1544 - 1551 
- 1552 - 1553 - 1555 - 1562 - 1575 - 1583 
- 1588 - 1611 - 1618 - 1620 - 1626 - 1629 
- 1778 - 1807 - 1808 - 1809 - 1810 - 1811 
- 1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 
















852 - 1809 - 1811 - 1821 
 
ZONA ARIDA 
140 - 358 - 692 
 
ZONA DE MONTAÑA 
683 
 





































2648 - 2744 
 
ZONIFICACION ECOLOGICA 
173 - 203 - 207 - 213 - 218 - 269 
 
ZUMO DE UVA 
1173 - 1211 - 1218 - 1220 
 
ZYGOSACCHAROMYCES ROUXII 




25 DE MAYO, SAN JUAN 
1180 - 1677 - 1707 
 






ALDEA SAN RAFAEL, ENTRE RIOS 
1379 
 
AMERICA DEL SUR 
1479 - 2051 - 2160 - 2176 - 2748 - 2749 
 
AMERICA LATINA 






569 - 570 - 571 - 630 - 634 - 635 - 636 - 
673 - 674 - 675 - 676 - 738 - 739 
 
ANGUIL, LA PAMPA 





ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, 
CATAMARCA 
2750 - 2751 
 
ARGENTINA 
3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 29 - 31 - 32 - 34 - 
37 - 105 - 113 - 116 - 177 - 188 - 201 - 
211 - 215 - 220 - 234 - 249 - 253 - 261 - 
371 - 372 - 378 - 397 - 472 - 506 - 507 - 
518 - 520 - 564 - 575 - 586 - 594 - 595 - 
596 - 597 - 608 - 612 - 642 - 643 - 645 - 
648 - 685 - 689 - 694 - 696 - 724 - 725 - 
728 - 752 - 812 - 880 - 977 - 983 - 984 - 
985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 
992 - 993 - 994 - 996 - 997 - 998 - 999 - 
1000 - 1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 
1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 
1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 
1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1031 - 
1033 - 1038 - 1040 - 1043 - 1046 - 1049 - 
1050 - 1060 - 1061 - 1064 - 1089 - 1094 - 
1145 - 1146 - 1160 - 1169 - 1194 - 1225 - 
1302 - 1303 - 1304 - 1334 - 1335 - 1411 - 
1413 - 1421 - 1434 - 1440 - 1453 - 1454 - 
1459 - 1461 - 1462 - 1464 - 1465 - 1467 - 
1468 - 1475 - 1478 - 1480 - 1482 - 1484 - 
1510 - 1522 - 1525 - 1526 - 1527 - 1528 - 
1536 - 1537 - 1549 - 1601 - 1639 - 1649 - 
1650 - 1662 - 1670 - 1676 - 1720 - 1721 - 
1738 - 1766 - 1770 - 1780 - 1869 - 1880 - 
1928 - 2161 - 2191 - 2268 - 2363 - 2365 - 
2370 - 2374 - 2620 - 2627 - 2633 - 2635 - 
2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2691 - 2693 - 
2720 - 2721 - 2731 - 2748 - 2752 - 2759 - 
2760 - 2761 - 2793 - 2821 - 2822 - 2829 - 
2835 
 














ARROYO PERGAMINO, BUENOS 
AIRES 
1422 - 1460 
 











1580 - 1607 
 
BALCARCE, BUENOS AIRES 
179 - 198 - 199 - 202 - 206 - 217 - 222 - 
254 - 280 
 
BARILOCHE, RIO NEGRO 
343 - 413 
 
BARRANCAS, SANTA FE 
1546 
 
BARROW, BUENOS AIRES 
39 - 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 
59 - 60 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 - 79 - 83 - 
85 - 89 - 92 - 94 
 
BELEN, CATAMARCA 
574 - 600 - 602 - 631 - 632 - 633 - 740 - 





BELLA VISTA, CORRIENTES 
487 - 511 - 517 - 519 - 526 - 531 - 540 - 
547 - 548 - 2526 
 






32 - 116 
 
BUENOS AIRES 
230 - 245 - 247 - 248 - 251 - 255 - 256 - 
262 - 282 - 298 - 299 - 341 – 863 - 873 - 
874 - 909 - 950 - 1409 - 1418 - 1423 - 
1424 - 1430 - 1469 - 1472 - 1500 - 2099 - 
2440 - 2648 - 2658 - 2661 - 2678 - 2830 - 
2833 
 
BURKINA FASO, AFRICA 
394 - 399 - 402 
 
CABO SPRING, ANTARTIDA 
2827 
 
CALCHAQUI, SANTA FE 
1590 - 1615 
 
CAMPO EXPERIMENTAL LA 






CARRIZALES, SANTA FE 
1377 
 
CASILDA, SANTA FE 





16 - 554 - 558 - 560 - 561 - 562 - 565 - 
572 - 573 - 591 - 592 - 594 - 595 - 596 - 
598 - 599 - 604 - 606 - 609 - 611 - 637 - 
638 - 639 - 640 - 641 - 643 - 646 - 649 - 
650 - 651 - 655 - 656 - 657 - 658 - 661 - 
662 - 677 - 684 - 688 - 690 - 692 - 693 - 
694 - 699 - 700 - 701 - 705 - 707 - 708 - 
709 - 710 - 713 - 715 - 718 - 719 - 720 - 
721 - 722 - 730 - 731 - 733 - 734 - 735 - 
736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 
743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 751 - 1305 - 
1306 
 
CAUCETE, SAN JUAN 
1691 - 1706 
 
CHACO 











CHOS MALAL, NEUQUEN 








COLONIA 25 DE MAYO, LA PAMPA 
111 - 128 
 
COLONIA CAROYA, CORDOBA 
2114 
 
COLONIA MOLINA, MENDOZA 
1231 
 




COMALLO, RIO NEGRO 
351 
 




CONCORDIA, ENTRE RIOS 
828 
 
CONDOR HUASI, CATAMARCA 
601 
 




22 - 192 - 252 - 314 - 972 - 973 - 974 - 
975 - 1018 - 1019 - 1020 - 1059 - 1066 - 
1096 - 1097 - 1104 - 1129 - 1132 - 1135 - 
1158 - 1164 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 
2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 
2289 - 2290 - 2291 - 2376 - 2377 - 2378 - 
2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 
2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2439 - 2454 - 
2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 
2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 
2467 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 
2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 
2538 - 2641 - 2683 
 







478 - 489 - 496 - 497 - 498 - 503 - 504 - 
505 - 514 - 515 - 516 - 522 - 523 - 524 - 
525 - 536 - 537 - 551 - 552 - 753 - 1250 - 
1258 - 1266 - 1273 - 1293 - 1295 - 1305 - 
1306 - 1326 - 1328 - 1331 - 1332 - 1341 - 
1342 - 1347 - 1396 - 2646 
 




CUENCA DEL RIO COLORADO 
160 
 
CUENCA DEL SALADO, BUENOS 
AIRES 
1445 - 1446 - 2636 - 2646 
 
CUENCA EL MORRO, SAN LUIS 
1781 
 




CUÑA BOSCOSA, SANTA FE 
1597 
 
DAIREAUX, BUENOS AIRES 
893 
 
DELTA DEL PARANA 
1477 - 2157 - 2760 - 2802 
 












DEPRESION DEL SALADO, 
BUENOS AIRES 
227 - 2629 
 
DIAMANTE, ENTRE RIOS 
816 
 




EL PORTEZUELO, CATAMARCA 
700 - 701 
 
ELDORADO, MISIONES 
1354 - 1355 - 1357 
 





798 - 807 - 808 - 835 - 1395 - 1396 - 
1398 - 1399 - 1400 - 1405 - 1407 - 2678 - 
2725 - 2826 - 2831 
 
ESPAÑA 






768 - 769 - 2711 
 









35 - 474 - 510 - 2646 
 
GALVEZ, SANTA FE 
1386 - 1542 
 
GENERAL CABRERA, CORDOBA 
980 - 981 - 1067 - 1068 - 1069 - 1070 - 
1071 - 1072 - 1073 - 1074 - 1075 - 1076 
 
GENERAL OBLIGADO, SANTA FE 
1602 
 
GENERAL ORDOÑEZ, CORDOBA 
1125 
 
GENERAL PINTO, BUENOS AIRES 
854 
 
GENERAL VILLEGAS, BUENOS 
AIRES 





2172 - 2185 - 2186 - 2194 
 

























JACHAL, SAN JUAN 
1656 - 1657 - 1751 - 1752 
 
JUJUY 
16 - 1637 - 1911 - 2667 
 
JUNIN DE LOS ANDES, NEUQUEN 
389 
 
LA BRAVA, SANTA FE 
1596 
 




112 - 120 - 121 - 122 - 125 - 127 - 140 - 
143 - 154 - 158 - 171 - 947 - 1019 - 1804 
 
LA PAZ, CATAMARCA 
607 - 627 - 628 - 629 - 669 - 670 - 671 - 
672 - 736 - 737 
 
LA RIOJA 
22 - 649 - 750 
 
LABOULAYE, CORDOBA 
995 - 1109 - 1127 – 1128 - 1134 
 
LAGUNA BLANCA, CATAMARCA 
246 - 603 - 655 
 
LANDETA, SANTA FE 




LAS HERAS, MENDOZA 
1227 
 
LAS LAJITAS, SALTA 
2819 
 




616 - 2200 - 2813 
 
LAVALLE, MENDOZA 
1185 - 1227 
 
LINCOLN, BUENOS AIRES 





LOS MOLLES, SAN LUIS 
1815 - 1816 - 1817 
 













976 - 978 - 979 – 1078 - 1079 - 1080 - 
1081 - 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 
1087 - 1098 - 1102 - 1103 - 1509 - 2708 
 
MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES 
244 
 
MARCOS JUAREZ, CORDOBA 
1108 - 1112 - 1113 - 1116 - 1120 - 1136 - 
1137 - 1143 - 1150 - 1159 - 1162 - 1166 - 
1492 
 
MARGARITA, SANTA FE 
1590 - 1615 
 





943 - 1222 - 1239 - 1756 
 
MERCEDES, CORRIENTES 
878 - 1245 - 1277 - 1279 - 1281 - 1285 - 









35 - 754 - 760 - 761 - 762 - 763 - 1347 - 





MONTE CASEROS, CORRIENTES 
526 - 1278 
 











NUEVO TORINO, SANTA FE 
1548 
 
OASIS NORTE, MENDOZA 
1222 - 1227 
 
OCHANDIO, BUENOS AIRES 
103 
 
OLIVEROS, SANTA FE 
1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1369 - 










472 - 473 - 1279 
 
PARANA, ENTRE RIOS 
1390 - 1393 - 1402 - 1406 
 
PATAGONES, BUENOS AIRES 
913 
 
PEHUAJO, BUENOS AIRES 
861 - 892 
 
PENINSULA POTTER, ANTARTIDA 
2827 
 
PERGAMINO, BUENOS AIRES 
878 - 1408 - 1415 - 1426 - 1427 - 1428 - 
1431 - 1432 - 1433 - 1435 - 1436 - 1437 - 
1438 - 1439 - 1442 - 1443 - 1444 - 1448 - 
1449 - 1450 - 1451 - 1452 - 1455 - 1456 - 
1457 - 1458 - 1473 
 












PUNTA ARMONIA, ANTARTIDA 
2827 
 




RAFAELA, SANTA FE 
878 - 1486 - 1496 - 1503 - 1504 - 1511 - 
1541 - 1548 - 1554 
 
RECONQUISTA, SANTA FE 
1573 - 1606 
 
RECREO, CATAMARCA 
627 - 628 - 629 - 669 - 670 - 671 - 672 - 
736 - 737 
 
REGION CENTRAL ARGENTINA 
2746 
 
REGION CHACO ARIDO 
1788 
 









1738 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 
2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 
2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 
2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 
2344 - 2345 - 2346 - 2418 - 2419 - 2420 - 
2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 
2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 
2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2442 - 2445 - 
2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 
2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 
2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 
2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 
2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 
2520 - 2521 - 2522 - 2569 - 2570 - 2571 - 
2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 
2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 
2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 
2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2732 
 
REGION MESOPOTAMICA 
833 - 2523 - 2737 
 
REGION NORESTE 
516 - 844 - 845 - 1262 - 1290 - 1292 - 
2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 
2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 
2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 
2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 
2345 - 2346 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 
2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 
2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 
2434 - 2435 - 2436 - 2445 - 2446 - 2447 - 
2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2496 - 2497 - 
2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 
2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 
2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 
2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 
2522 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 
2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 
2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 
2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 
2592 - 2593 - 2594 
 
REGION NOROESTE 
1 - 37 - 331 - 332 - 488 - 590 - 644 - 703 
- 1641 - 1642 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 
- 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 
- 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 
- 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 
- 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2418 - 2419 
- 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 
- 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 
- 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2445 
- 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 
- 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 
- 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 
- 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 
- 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 
- 2520 - 2521 - 2522 - 2569 - 2570 - 2571 
- 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 
- 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 
- 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 
- 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2746 
- 2749 
 
REGION PAMPA ARENOSA 
858 - 864 
 
REGION PAMPA DEPRIMIDA 
228 - 2799 
 
REGION PAMPA ONDULADA 





187 - 189 - 200 - 223 - 275 - 307 - 1151 - 
1161 - 1389 - 1414 - 1425 - 1462 - 1468 - 
1473 - 1474 - 1524 - 1553 - 1822 - 2275 - 
2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 
2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 
2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 
2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 
2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2321 - 
2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 
2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 
2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 
2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 
2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 
2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 
2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2366 - 2375 - 
2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 
2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 
2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 
2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 
2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2418 - 
2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 
2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 
2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 
2443 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 
2450 - 2451 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 
2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 
2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 
2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 
2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 
2482 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 
2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 
2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 
2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 
2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2527 - 2528 - 
2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 
2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 
2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 
2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 
2553 - 2554 - 2555 - 2569 - 2570 - 2571 - 
2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 
2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 
2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 
2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2630 - 
2631 - 2634 - 2643 - 2736 - 2738 - 2745 - 
2797 - 2803 
 
REGION PAMPEANA CENTRO 
2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 




REGION PAMPEANA HUMEDA 
1413 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 
1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 
1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 
1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 
1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 
1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 
1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 
1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 
1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 
1880 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 
1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 
1893 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 
1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 
1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1912 - 1913 - 
1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 
1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 
1926 - 1927 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 
1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 
1939 - 1940 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 
1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 
1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 
1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 
1964 - 1966 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 
1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1985 - 
1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 
1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 
2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2021 - 2022 - 
2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 
2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 
2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 
2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 
2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 
2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 
2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 
2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 
2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 
2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 
2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 
2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 
2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 
2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 
2109 - 2110 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 
2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 
2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 
2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 
2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 
2140 - 2141 - 2142 - 2368 
 
REGION PAMPEANA NORTE 
2595 - 2596 - 2597 - 2598 
 
REGION PAMPEANA SEMIARIDA 
130 - 135 - 136 - 143 - 144 - 149 - 159 - 
860 - 1805 
 
REGION PAMPEANA SUBHUMEDA 
159 
 
REGION PAMPEANA SUR 
2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 
2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 
 






36 - 193 - 194 - 344 - 345 - 355 - 359 - 
361 - 366 - 369 - 370 - 381 - 382 - 385 - 
387 - 391 - 411 - 412 - 414 - 415 - 416 - 
417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 
424 - 425 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 
432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 
439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 
447 - 449 - 452 - 461 - 463 - 464 - 470 – 
586 - 2146 - 2147 - 2154 - 2166 - 2168 - 
2175 - 2177 - 2178 - 2179 - 2183 - 2184 - 
2187 - 2189 - 2190 - 2195 - 2230 - 2231 - 
2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 
2238 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2245 - 
2246 - 2247 - 2249 - 2250 - 2253 - 2254 - 
2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 
2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2269 - 2275 - 
2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 
2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 
2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 
2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 
2345 - 2346 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 
2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 
2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 
2434 - 2435 - 2436 - 2445 - 2446 - 2447 - 
2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2496 - 2497 - 
2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 
2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 
2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 
2516 - 2517 - 2518 - 2519 – 2520 -2521 – 
2522 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 
2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 
2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 
2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 
2592 - 2593 - 2594 - 2805 
 






RIO CHALIA, SANTA CRUZ 
2188 
 










RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ 
2149 - 2174 - 2196 - 2197 - 2198 
 
RIO NEGRO 





RIO SEGUNDO, CORDOBA 












1637 - 1638 - 1643 - 1645 - 1911 
 
SALTO GRANDE, ENTRE RIOS 
836 
 









SAN CAYETANO, BUENOS AIRES 
102 - 103 
 
SAN CRISTOBAL, SANTA FE 
1502 
 
SAN FABIAN, SANTA FE 
1490 - 1499 
 
SAN FRANCISCO, CORDOBA 
960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 
967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 982 - 1088 - 
1105 - 1106 - 1107 
 




1668 - 1669 - 1670 - 1698 - 1699 - 1711 - 
1713 - 1717 - 1718 - 1719 - 1723 - 1725 - 
1726 - 1727 - 1728 - 1729 - 1730 - 1731 - 
1732 - 1733 - 1734 - 1735 - 1739 - 1740 - 
1746 - 1747 - 1750 - 1755 - 1757 - 1758 - 
1765 - 1767 - 1773 
 




143 - 1019 - 1779 - 1783 - 1787 - 1788 - 
1789 - 1790 - 1791 - 1798 - 1803 - 1805 - 
1806 - 1807 - 1808 - 1809 - 1811 - 1813 - 
1820 - 1823 - 1825 - 1826 
 




SAN PEDRO, BUENOS AIRES 
1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 
1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 
1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 
1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 
1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 
1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 
1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 
1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 
1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1881 - 1882 - 
1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 
1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1896 - 
1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 
1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 
1909 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 
1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1929 - 
1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 
1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1942 - 
1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 
1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 
1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 
1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1972 - 1973 - 
1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 
1980 - 1981 - 1982 - 1985 - 1986 - 1987 - 
1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 
1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 
2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 
2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 
2018 - 2019 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 
2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 
2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 
2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 
2043 - 2044 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 
2050 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 
2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 
2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 
2072 - 2073 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 
2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 
2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 
2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 
2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 
2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2112 - 2116 - 
2117 - 2125 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 
2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 
1061 
 
2142 - 2666 - 2669 
 




2170 - 2188 - 2193 - 2195 - 2199 
 
SANTA FE 
475 - 1367 - 1368 - 1369 - 1370 - 1371 - 
1372 - 1380 - 1381 - 1382 - 1383 - 1384 - 
1387 - 1487 - 1491 - 1494 - 1513 - 1523 - 
1529 - 1530 - 1531 - 1558 - 1562 - 1567 - 
1570 - 1571 - 1585 - 1587 - 1589 - 1592 - 
1603 - 1604 - 1605 - 1606 - 1609 - 1610 - 
1611 - 1612 - 1613 - 1614 - 1616 - 1617 - 
1619 - 1620 - 1621 - 1625 - 1626 
 
SANTIAGO DEL ESTERO 
1625 - 1626 - 2203 - 2206 - 2207 - 2208 - 
2210 - 2212 - 2214 - 2216 - 2217 - 2218 
 
SANTO TOME, CORRIENTES 
1280 - 1282 
 
SARMIENTO, SAN JUAN 









566 - 567 - 568 - 624 - 625 - 626 - 665 - 





TANDIL, BUENOS AIRES 
232 
 
TIERRA DEL FUEGO 
1785 - 2164 - 2165 - 2167 - 2169 - 2182 
 
TILISARAO, SAN LUIS 





TOTORAS, SANTA FE 
1369 - 1388 
 
TRENQUE LAUQUEN, BUENOS 
AIRES 
861 - 887 - 889 
 
TRES ARROYOS, BUENOS AIRES 
73 - 78 - 81 - 82 
 
TUCUMAN 











VALCHETA, RIO NEGRO 
2237 
 
VALLE BONAERENSE DEL RIO 
COLORADO 
914 - 916 - 924 - 925 - 932 
 
VALLE CENTRAL, CATAMARCA 
690 - 692 - 714 
 






VALLE DE CONLARA, SAN LUIS 
1786 
 
VALLE DE LERMA, SALTA 
13 - 1630 - 1631 - 1632 - 1633 - 1634 
 
VALLE DE UCO, MENDOZA 
958 - 1223 
 
VALLE DEL RIO COLORADO 
623 
 
VALLE DEL TULUM, SAN JUAN 
1710 - 1719 
 
VALLE INFERIOR, RIO NEGRO 
956 - 2239 - 2244 - 2248 - 2251 - 2253 - 
2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 
2260 - 2261 - 2262 - 2264 - 2265 - 2266 - 
2267 - 2269 - 2270 - 2271 - 2273 - 2277 
 
VALLE MEDIO, RIO COLORADO 
623 
 
VALLE VIEJO, CATAMARCA 
566 - 567 - 568 - 624 - 625 - 626 - 665 - 
666 - 667 - 668 - 734 - 735 
 
VALLES ANDINOS, SAN JUAN 
1712 
 
VENADO TUERTO, SANTA FE 
1386 
 
VICTORIA, ENTRE RIOS 
1391 
 
VIEDMA, RIO NEGRO 
878 - 2252 
 
VIETNAM 
404 - 792 
 
VILLA MARIA, CORDOBA 
1077 - 1090 - 1091 - 1092 - 1093 - 1095 
VILLA MERCEDES, SAN LUIS 
1784 - 1819 
 
VILLA TRINIDAD, SANTA FE 
1548 
 
VILLA VIL, CATAMARCA 
605 
 
VILLAGUAY, ENTRE RIOS 
785 
 
VILLARINO, BUENOS AIRES 
913 
 
VOLCAN PUYEHUE, CHILE 
351 - 369 - 2653 - 2654 
 
ZAPALA, NEUQUEN 
413 - 446 
 
ZARATE, BUENOS AIRES 
2115 
 
ZIMBABWE, AFRICA 
403 

